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INTRODUCCIÓN 
 
Este nuevo siglo que estamos viviendo fue para Haití un cambio de época y una 
época de cambio. Durante este inicio del milenio, este país pobre vivió los momentos 
más duros de su historia con el derrocamiento del presidente Jean-Bertrand Aristide. 
La mirada se volvió hacia atrás y se planteó a la vez el interrogante porque para 
muchos, Haití es un país “quebrado”, “maldito”, “olvidado” por el resto del mundo. 
En resumen se dice que Haití es “otro mundo”. Parece que ya se ha angostado el 
horizonte, la visión del futuro, y ha surgido la angustia. Pero en el hermoso mar del 
Caribe, este pequeño país, el más pobre de América, brilla todavía por los jalones de 
historia forjada a golpes de valor y de audacia, en años de abnegación y de lucha y en 
supremos instantes de gloria. A pesar de las innumerables dificultades, Haití sigue 
luchando, sigue soñando una vida mejor: La Esperanza nunca apagará. Con el dicho 
creole “Depi tèt nou pa koupe, nou espere met chapo” (Hasta que no nos decapiten, 
esperemos llevar el sombrero), entendemos que este pueblo siempre piensa que 
mañana será mejor. 
 
¿Por qué hablar de Esperanza en medio de tanta miseria? ¿No habrá otras cuestiones 
más actuales, más inmediatas, más relevantes para la tarea educativa que nos toca 
encarar?. Muchos pensadores comparan al pueblo haitiano con el pueblo de Israel. 
En algún sentido, podemos decir que hay muchas cosas similares entre los dos: Israel 
que era el pueblo elegido de Dios, vivía en esclavitud en Egipto durante siglos; así 
también, Haití, un país que ha marcado la historia de América y del mundo con la 
abolición de la esclavitud desde 1804, vive ahora en extrema pobreza.  
 
El propósito de la realización de este producto comunicativo es mostrar lucha diaria 
del pueblo haitiano, su orgullo  de ser la primera República negra del mundo y la 
labor de los Salesianos de Don Bosco con este pueblo especialmente con los jóvenes 
más pobres y necesitados, porque a lo largo del tiempo, el video documental se ha 
convertido en un espejo de la realidad social, un narrador de hechos históricos y 
guardián de cultura; ha dado voz tanto a los países más ricos e industrializados como 
a los más pobres y sin recursos. El documental, aunado a una disciplina como la 
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Educación, nos da la oportunidad de explorar a fondo la realidad social de un pueblo 
y ver una solución posible  donde la fuerza  y la paciencia son un factor presente en 
la vida cotidiana, donde el respeto al otro es una prioridad para quien vive dentro de 
estos círculos. 
 
Haití, con fama de ser un país extremadamente pobre y conflictivo, ofrece en cambio 
día a día un pueblo animoso y luchador, lleno de Esperanza y Alegría a pesar de las 
innumerables dificultades. En realidad, este país posee un paisaje hermoso, unas 
costumbres  y proverbios ricos de sabiduría, también unas hermosas playas y ríos, un 
sin número de fuertes que construyeron los esclavos porque tenían miedo a un 
eventual retorno de los franceses, así como en imágenes visuales y auditivas; dignas 
de ser mostradas en un audiovisual para que otra gente vea y conozca el lado positivo 
de este pueblo caribeño, porque Haití aparece en las noticias solo cuando hay 
conflictos, fenómenos naturales como los huracanes o golpes de Estado. 
 
Esta tesis se divide en 6 capítulos, que son : 
 
1. DATOS GENERALES SOBRE HAITÍ : Un país que ha marcado la historia 
desde que ha tomado su independencia de Francia, pero muchos conflictos 
internos y el bloqueo económico internacional no lo ha permitido consolidarse 
como un país libre e independiente. 
 
2. REALIDAD JUVENIL EN HAITÍ : La situación del país afecta mucho a los 
jóvenes, porque a veces paraliza sus actividades; les falta diversión, porque no 
hay seguridad, hay personas víctimas de secuestros, robos...y los jóvenes 
también pueden ser agredidos, por cualquiera, en las calles. 
 
3. EL DOCUMENTAL Y SU HISTORIA : Los salesianos llegaron a Haití en 
1936 por pedido del Presidente Stenio Vincent, pues conocía del trabajo de ellos 
en la República Dominicana, e hizo los trámites con Mons. Pitini, Obispo 
Salesiano, para que se hicieran cargo de la formación profesional de los jóvenes 
haitianos. 
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4. LA PRODUCCIÓN EN VIDEO : 
 Pre – Producción : Se habla de técnicas del video documental de varios 
autores, y también como se desarrolla dicho proceso en la realización de 
este audiovisual. 
 
 Producción : Se da cita a teorías y técnicas de la producción del 
documental y se explica cómo se realizó esta fase del dicho proceso. 
 
 Post – Producción : Se mencionan las técnicas de post-producción 
cinematográficas del documental, extraídas de varios autores y se habla de 
cómo se llevó a cabo la última etapa del audiovisual. 
 
5. GUIÓN LITERARIO : Se plantean las bases sobre las que luego trabajará el 
equipo (Sonido, producción, actores...). La escritura de un guión literario tiene 
gran parecido con la de una obra de teatro. 
 
6. GUIÓN TÉCNICO : Para la comprensión y uso práctico por parte del equipo 
técnico del guión literario previo, es preciso convertir éste en un guión técnico 
con profusión de detalles y precisiones útiles tanto para el propio director como 
para los encargados del sonido y la imagen. 
 
Finalmente se muestran las conclusiones a las que se llegaron al término de la 
realización de la tesis. También adjuntamos 4 anexos que presentaron respectivamente el 
Proyecto Orgánico Inspectorial de los Salesianos de Haití, Fotos tomadas durante la 
Producción, Algunas fotos de los Primeros Salesianos  que llegaron a Haití y por último 
algunos Datos de Archivos de la Historia de Haití. 
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CAPÍTULO I : DATOS GENERALES SOBRE HAITÍ 
 
 
ASPECTO METODOLÓGICO 
 
Hablar de Haití siempre resulta difícil porque es un país que tiene una historia muy  larga 
y compleja. Desde la época colonial, poscolonial, y ahora con el neocolonialismo que 
llamamos mundialización, todo pequeño país, sin riquezas ni recursos naturales como 
Haití, no son los actores de su destino, solo ejecutan órdenes. 
 
A través de este primer capítulo, quisiéramos dar a conocer algunos datos históricos y 
estadísticos sobre Haití especialmente su contexto geográfico y su cultura, porque 
muchos confunden Haití con Tahití, la isla francesa en Oceanía. Separadas por millares 
de kilómetros, estas dos islas sólo se asemejan por el idioma: el francés; pero en el 
campo económico y turístico, hay una gran diferencia.  
 
Según los analistas, Haití es el país más estudiado en el mundo por su Historia y su crisis 
prolongada, es por eso en este capítulo, sólo presentamos algunos datos breves y 
precisos sobre este país, lo que permitirá entender mejor el producto comunicativo que 
estamos elaborando, y entender la labor de los Salesianos de Don Bosco en este país. 
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1.1  CONTEXTO GEOGRÁFICO 
Bañada por el océano atlántico al Norte, por el mar Caribe al sur y por la República 
Dominicana al este, Haití está situada a media distancia de los Estados Unidos y de la 
“tierra firme” sudamericana (Venezuela); ocupa el tercio occidental de la isla, la segunda 
en superficie  del grupo de las grandes Antillas, que comprenden también Cuba, Jamaica 
y Puerto Rico. 
“Haití se extiende a lo largo de más  de 200 km  de Norte a Sur y de 300 km de Este a 
Oeste, tiene una superficie total de 27.750 km2. El paso del viento, de una anchura de 90 
km  la separa de Cuba, al Noroeste, y el canal de Jamaica (187 km), de la isla del mismo 
nombre, al suroeste.”1 
 
1.2  EL TERRITORIO 
El territorio de Haití está dividido en 9 departamentos, 41 distritos, 133 ayuntamientos y 
564 Secciones comunales o rurales. Las comunes o secciones comunales son 
colectividades de los ciudadanos que benefician hoy en día de una cierta legitimidad 
popular y electoral y constituyen interlocutores importantes dentro del apoyo al 
desarrollo local y rural. 
 
Según los estudios de Pro Mundi Vita, “la densidad total de la población es alrededor de 
294 hab/km2 y la densidad de la población rural (63% del total) o sea 205 hab/km2. Esas 
cifras ocultan fuertes variaciones pues la repartición es muy desigual por razones 
históricas y de acceso hacia ciertas comunidades y también por dispersión de la vivienda 
rural y el poco nivel de equipos en lo que se refiere a infraestructuras en el medio rural. 
La tasa de escolarización es de 50 % (35% en el medio rural); la tasa de alfabetización es 
de 55 % y la de mortalidad infantil es de 7.4%”.2 Es importante recalcar que desde el 7 
de febrero de 1986, fecha de la caída de la dictadura de los Duvalier, el país vive en un 
período de inestabilidad política culminando con los últimos acontecimientos de la caída 
del ex-sacerdote salesiano, Jean-Bertrand Aristide. La situación de crisis que conoció 
Haití durante toda su historia, persiste todavía hasta hoy en día, y puede explicarse su 
atraso con respeto a los otros países de la región, y el fenómeno de migración de los 
                                                 
1
 13. PRO MUNDI VITA “Cuba, Haití, República Dominicana”, La Iglesia en dos de las grandes 
antillas, 1983. P. 101 
2
 Idem. P. 102 
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haitianos hacia el exterior en búsqueda de un futuro mejor, sobretodo a Estados Unidos, 
Canadá, Bahamas y República Dominicana. 
 
1.3  BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE HAITÍ 
En 2004 se han cumplido los 200 años de la Independencia de Haití proclamada por su 
ex esclavo Jean Jacques Dessalines. Este país obtuvo su independencia el 1ro de enero 
de 1804, luego de tres cientos años de esclavitud, a raíz de una guerra heroica contra el 
ejército francés, el más equipado y poderoso de la época. Haití era la colonia más 
próspera de Francia y heredó de un espacio geográfico completamente devastado y lleno 
de graves problemas entre los cuales el analfabetismo de los antiguos esclavos, todos 
ciudadanos haitianos con todos los derechos de un país sin un sistema establecido de 
Educación y además sin medios (la falta de recursos humanos y financieros) para 
siquiera pensar en organizarlo. Además la comunidad internacional de la época lo era 
totalmente hostil. “Recién en 1825 Francia reconoció la independencia de su antigua 
colonia, pero a cambio de una gigantesca indemnización en efectivo.”3 
 
En 1804, Haití fue el primer Estado independiente de América Latina y la primera 
república negra de todo el mundo. Su historia ha fascinado al mundo e intrigado a los 
mejores eruditos. Según Eduardo Galeano, Haití fue el priemer país de América en 
lograr su independencia porque Estados Unidos lo logró en 1776, supuestamente antes 
que Haití, pero tenía medio millones de esclavos trabajando en las plantaciones. En 
cambio en Haití, la revolución fue completa y total. 
 
Cuando el haitiano habla de independencia, es como un acto de fe. El haitiano cree tanto 
en lo que llamamos “vivir libre” que luchó con sus ancestros por eso; no solo pelearon 
para proclamar su independencia, sino también ayudaron a otros países de la región a 
proclamar su independencia, como Estados Unidos, Ecuador, Venezuela y otros países 
de la región. (Ver Anexo 4) 
 
Los esclavos, al proclamar la independencia, querrían que Haití fuera la cuna de los 
negros; cualquier negro que no se sentía bien en otro país, podría ver en Haití como su 
segunda nación para vivir, eso es, la verdadera historia de Haití. Pero lastimosamente, 
                                                 
       
3
 EDUARDO, GALEANO, “Las venas abiertas de América Latina”, Edit. Siglo XXI, Colombia, 
1988. P. 103 
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ellos pensaban que la independencia, fue una casa llena de muebles, o una fortuna 
depositada en un banco y que solo tenían que disfrutar. Para llegar a la proclamación de 
su independencia, no era fácil “La guerra derramó ríos de sangre  y devastó las 
plantaciones. Fue larga. El país, en cenizas, quedó paralizado; a fines de siglo, la 
producción  había caído verticalmente.”4 
 
Con un territorio de extensión similar a la de Galicia, pero con más de 8 millones de 
habitantes, Haití ocupa la mitad Oeste de la isla La Española. Ha tenido reyes, incluso 
Emperador, ha sufrido férreas dictaduras, revoluciones y golpes de Estado; ha contado 
con la presencia en su territorio de diferentes contingentes. Pero en ningún momento ha 
logrado una verdadera estabilidad política peor aún económica. “El pueblo haitiano no 
ha elegido, ni con un voto siquiera, al Fondo Monetario Internacional ni al Banco 
Mundial, pero son ellos quienes deciden hacia donde sale cada peso que entra en las 
arcas públicas. Como en todos los países pobres, más poder que el voto tiene el veto: el 
voto democrático propone, la dictadura financiera dispone”.5 
 
La democracia haitiana nació hace un ratito. En su breve tiempo de vida, esta criatura 
hambrienta y enferma no ha recibido más que bofetadas. Estaba recién nacida, en los 
días de fiesta de 1991, cuando fue asesinada por el cuartelazo del general Raoul Cedras. 
Tres años más tarde, resucitó. Después de haber puesto y sacado a tantos dictadores 
militares, Estados Unidos sacó y puso al presidente Jean-Bertrand Aristide, que había 
sido el primer gobernante electo por voto popular en toda la historia de Haití y que había 
tenido la loca ocurrencia de querer un país menos injusto. 
 
1.4 POLÍTICA 
Según la Constitución haitiana, el presidente de la República tiene un mandato de cinco 
(5) años y no puede ser reelegido de inmediato, sino que debe esperar los cinco (5) años 
posteriores a su mandato. El país ya no cuenta con el servicio de un ejército. Una policía 
nacional ha sido creada en el año 1994 en sustitutión de las Fuerzas Armadas.  
 
En la Constitución vigente, existe un Primer ministro que es designado por el presidente 
de la República conjuntamente con el presidente del parlamento para su ratificación ante 
                                                 
4
 EDUARDO, GALEANO, Op. Cit. P. 103 
5
 EDUARDO, GALEANO, “Patas Arriba”, Ed. Catálogos, Montevideo. P. 156 
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las dos cámaras de la Asamblea Nacional, si llena todas las condiciones previstas por la 
Constitución vigente. El Primer Ministro es el jefe del Gobierno, y el Presidente 
Constitucional es el jefe del Estado. 
 
1.5 CULTURA 
Se puede hablar de la cultura haitiana a través del vodú que es una religión mezclada de 
catolicismo y religiones africanas. Es también una mezcla de tradiciones y costumbres 
francesas y africanas. El vodú juega un papel fundamental en la cultura de la población 
rural del país. Los sacerdotes del vodú o líderes espirituales son también curanderos que 
se sirven de las plantas medicinales con el fín de tratar ciertas enfermedades. Las 
ceremonias del vodú son dirigidas por los sacerdotes al son del tambor (Tam Tam) cuyas 
vibraciones y ruidos, se dice, que atraen a los espíritus llamados en el lenguaje vernáculo 
“LOA” que es un intermedio entre los dioses y la persona, es el espíritu de ellos. Así 
para estar en comunicación con ellos, la persona tiene que estar poseída por el “LOA”, 
que en esta forma, utiliza este medio. Se cree que la palabra africana que significa 
“espíritu” es sinónimo de “VODÚ”.  La posesión por el “LOA” se provoca 
principalmente por el ruido de los tambores, cuya intensidad y persistencia producen 
efectos casi hipnóticos. Según Michel Soukar, historiador y escritor haitiano, “Lo que es 
fundamental en el vodú, es el servicio a los “loas”… Servir a los loas es tratar de 
encontrar lo que es propio a uno, a partir de su pertenencia a una familia, a un grupo, a 
una nación, a una raza etc.”6 
 
Tras múltiples investigaciones sobre este tema, este ha sido considerado, más que una 
religión, es un sistema de pensamiento que encuentra sus raíces en los pueblos africanos. 
 
El vodú en Haití, se construyó progresivamente por los aportes de estos grupos de 
africanos.   A pesar de los distintas áreas de origen en África estos estaban unidos por el 
culto a las fuerzas de la naturaleza, a los ancestros divinizados, con lo cual se fue 
formando un vasto sistema que unía a los muertos y a los vivos en un todo familiar, 
continuo y solidario. 
 
                                                 
6
 MICHEL SOUKAR, “Entretiens avec l’Histoire, Tome II” Ed. Le Natal, Puerto Príncipe. P. 109 
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Patrick Bellegarde-Smith, por su lado nos ofrece una definición del vodú haitiano que 
nos sirve como paradigma para la comprensión del fenómeno cubano-haitiano.  De él 
nos dice:  
 
“El vodú es un sistema comprensible y coherente, es una visión del mundo en la que 
cada persona y cada cosa es sagrada y debe ser tratada en consecuencia, todo el mundo 
vodú –una planta, un animal o un mineral- comparte básicamente, propiedades químicas, 
físicas y genéticas similares.   Esta unidad de todas las cosas es una creencia global en la 
santidad de la vida. Unidad cosmológica que se traduce en un humanismo, que llega a 
ser dominante entre los vivos, los muertos, y los que están por nacer, desempeñando 
funciones igualmente significativas en una cadena mítico-histórica ininterrumpida.   Así, 
todas las acciones, todos los discursos y comportamientos revisten una importancia 
capital para el individuo y para la comunidad a la que pertenece”7 
 
Esta nación ha creado más bien su propia vida cultural, cuyas realizaciones se reflejan en 
las obras de destacados artistas e intelectuales. Casi tres siglos de esclavitud seguidos de 
la enconada rivalidad entre mulatos y negros por el dominio político y social, explican 
las diferencias de clases que hasta hoy existen. Estas diferencias se expresan en términos 
tales como ELITE y PUEBLO. 
 
1.6 EDUCACIÓN 
Una de las principales desventajas que heredó Haití de la época colonial fue el 
ANALFABETISMO, consecuencia de la falta total de un sistema de enseñanza. Los 
colones franceses, que se distinguían por su cultura, carecían de interés en crear 
escuelas; quienes deseaban educar a sus hijos les enviaban a estudiar a Francia. Así es 
que después de la independencia, los gobernantes de aquella época tuvieron que 
comenzar de la nada para establecer un sistema escolar. Para Damien François,  “El 
desarrollo económico y social de Haití ha sido obstaculizado por varios conflictos 
internos, guerras civiles que vivimos desde 1804 hasta nuestros días. La historia de Haití 
fue marcada por fases de mucha violencia, resultado de luchas de intereses, lucha contra 
la injusticia, la corrupción; o lucha de negros y mulatos para acapararse del poder.”8 La 
                                                 
7
 Pierre, Fatumbi, Verger. Dieux d’ Afrique, Citado por: Joan Gimeno Prats. En “El Estado contra el 
linaje: Vodu, tierra y familia en Haití. Revista del Caribe. No 44/2004. Santiago de Cuba. P. 10 
8
 DAMIEN FRANÇOIS, Op. Cit. P. 17-18 
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Educación es la base para construir un país, no hay nación libre sin Educación. Paulo 
Freire utiliza la expresión “Educación liberadora” para explicar la importancia de la 
Educación en la vida y el crecimiento de un pueblo. Para el padre Alejandro Saavedra, 
“Es necesario que el discurso educativo, la palabra educativa transmita y responda 
esencialmente a la realidad histórica de la persona y se inculturice en la 
multiculturalidad. La fuerza de un discurso no está en su coherencia lógica, sino en la 
capacidad para enganchar y transmitir una verdad real que quiere promover”.9  
 
En Haití, el sistema educativo pierde cada año un número considerable de niños y 
muchachos, que no terminan los ciclos obligatorios. La exclusión de la escuela 
contribuye así a aumentar la desocupación y la delincuencia de menores. La explotación 
de los menores se manifiesta en la implicación de menores en el mundo del trabajo o en 
actividades delictivas e ilícitas, como despacho de droga, prostitución y rapiña... El 
Padre Jacques Mesidor, ex-superior de los salesianos de Haití, nos dice en una entrevista 
: “si queremos desarrollar un país como éste cuyo territorio será siempre de 28.000 
kilómetros cuadrados y cada año la población aumenta, entonces la única salvación es la 
Educación, la Ciencia y la Tecnología.”12 
 
De su parte, el Padre Boksebelt Wim, un misionero salesiano Holandés, dice que : 
“Desde algún tiempo los padres de familia han hecho muchísimo esfuerzo para mandar a 
sus hijos a la escuela, con gran sacrificio, pero no hay buenas ni suficientes escuelas, 
pues el estado no ofrece  una educación de calidad.”10 Eso es la realidad dolorosa que 
vive este país, el Estado no da prioridad a la Educación, cada gobierno multiplica los 
discursos sobre el tema, pero en la práctica, poco se hace, prefieren mantener el pueblo 
en la ignorancia, así pueden mantenerse en el poder y gozar de la autoridad como si 
fuera un bien heredado. Por eso quisiera indicar algunas estadísticas sobre la Educación 
en Haití de 1980 a 1988, en el sector privado como en el público: 
 
 
 
 
                                                 
9
 ALEJANDRO SAAVEDRA, Formación de la conciencia en valores, Ed Abyayala, Quito. P.21 
12
 JACQUES MESIDOR, Entrevista dada el día 10 de agosto 2005 en su oficina en Cabo Haitiano. 
10
 P. Wim Boksebelt, entrevista dada el día 7 de agosto en Cayes. 
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Cuadro # 1  
Título : Datos estadísticas sobre la Educación en Haití 
AÑO TOTAL Número de 
escuelas públicas 
Número de 
escuelas privadas 
% PRIVADO 
1980 – 1981 3271 994 2277 69,61 % 
1981 - 1982 3221 1000 2221 68,95 % 
1982 – 1983 3241 1000 2241 69,14 % 
1983 – 1984 3403 1055 2348 68,99 % 
1984 – 1985 3720 1071 2649 71,20 % 
1985 - 1986 3734 1071 2663 71,31 % 
1986 - 1987 4147 1071 3076 74,17 % 
1987 - 1988 4799 986 3813 79,45 % 
Fuente : Ministerio de Educación Haitiana, citada por Damien François en “Haiti sur 
les chemins du développement. Op. Cit. P. 43 
Elaborado por : Hubert Mesidor 
 
Analizando este cuadro, podemos observar que hay un crecimiento del sector privado 
tanto en el nivel primario como secundario; y además de eso, no hay un control 
constante de parte del Estado sobre la enseñanza que reciben los alumnos en las distintas 
escuelas. 
 
En Haití se habla dos idiomas : el francés y el creole. Ambos idiomas se dan a partir del 
jardín hasta el colegio y la universidad. El gobierno hace uso de los dos idiomas en 
enlaces nacionales con los medios de comunicación. Sólo una minoría de la población 
habla el francés, la mayoría de los haitianos hablan el creole. El problema de la 
Educación en Haití es dramático en las zonas rurales; y esto último nos lleva ya a 
preocuparnos de la economía del país, que es otro de los indicadores que nos dan la 
medida del subdesarrollo. “La Educación no se resume a la reducción de la tasa de 
analfabetos. Debe ser un conocimiento práctico para poder aumentar la capacidad de 
producción de manera a contribuir a bien-estar del pueblo… Eso exige la participación 
de los industriales, profesionales, universitarios y empresarios de nuestro país, con el 
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asesoramiento de los demás países del Caribe y del continente americano en todos los 
campos para poder elaborar el objetivo de este plan.”11 
 
1.7 ECONOMÍA 
La economía está basada en gran parte en la agricultura, la agroindustria y la 
agrotransformación. Las condiciones actuales de la agricultura haitiana la impiden 
alimentar convenientemente, en cantidad y en calidad, a toda la población del país. Esta 
situación de crisis es ya permanente; los precios aumentan y la carestía de los víveres se 
hace sentir cada vez más. Será preciso llegar a realizar transformaciones profundas para 
dar a los campesinos los medios de conseguir la alimentación para cada una de las 
personas de nuestro país. 
 
Hasta mediados de la década de 1980, Haití tenía una economía agrícola y hasta 
exportaba alimentos, pero nos dijeron que el "libre comercio", la "globalización" y la 
"economía del mercado libre" capitalistas le han dado duro al pueblo. 
 
En una entrevista, un campesino  nos contó que hace años los cerdos eran el pilar de la 
economía campesina, especialmente en el sur. Nos dijo: "Mi papá criaba y vendía 
cerdos. Con lo que ganaba pagaba nuestra escuela. Teníamos para comer". 
 
Pero en 1979, por medio del “títere” Papa Doc Duvalier, Estados Unidos mandó eliminar 
todos los cerdos, con el pretexto de combatir la fiebre porcina, y envió una nueva especie 
de cerdos que no sobrevivieron porque no se adaptaron. Muchos campesinos no 
pudieron continuar criando cerdos y desde entonces viven en mayor pobreza. Antes 
comían dos veces al día, pero ahora solo una vez. Nadie tiene trabajo.  
 
Este campesino nos comentó también que la pesca fluvial era una importante fuente de 
nutrición de los campesinos, pero eso terminó en los años 1970 porque las corporaciones 
estadounidenses envenenaron los ríos con productos químicos. En los años 1980 Estados 
Unidos destruyó las industrias de cemento, pan, aceite de cocina y otras. 
 
                                                 
11
 MICHEL SOUKAR, “Entretiens avec l’Histoire”, Ed. Le Natal. Puerto Príncipe. P. 161-162 
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Una empresa conjunta estadounidense-haitiana empleaba a 4,000 trabajadores en la 
producción de azúcar para el mercado mundial y nacional, pero los estadounidenses la 
destruyeron. La burguesía nacional empezó a importar azúcar, porque supuestamente era 
más barata. Antes exportábamos azúcar, ahora la importamos, y siempre más cara. 
 
Hoy, buena parte de la agricultura está ligada a corporaciones estadounidenses. Los 
campesinos tienen que sembrar productos de exportación como mangos y café, mientras 
sus niños pasan hambre. Un agrónomo haitiano, nos dijo que la gente tiene terrenos, pero 
no los medios de producción... Una familia de tres podría subsistir de la tierra, pero no 
les dan la oportunidad. Necesitan agua, semillas, fertilizantes, insecticidas... Pero en vez 
las instituciones internacionales envían alimentos en cajas y latas, todo lo cual 
contribuye a la destrucción de la agricultura nacional. 
 
Según el  “Investigating the Effects of Withheld Humanitarian Aid,” el 1% más rico de 
la población haitiana controla aproximadamente la mitad de toda la riqueza del país. 
Haití ha sido por mucho tiempo rankeado como el país más pobre de la región y el 
cuarto país más pobre del mundo. Este país se ubica 146 entre los 173 países rankeados 
en el Indice de Desarrollo Humano. La esperanza de vida para las mujeres es de 52 años 
y para los hombres de 48 años. La tasa de alfabetismo es aproximadamente del 50%. El 
desempleo alcanza aproximadamente el 70% de la población. 85% de la población 
haitiana vive con menos de $1 dólar por día. Haití se ubica 38 de los 195 países con tasa 
de mortalidad de menores de cinco años.13 
 
La economía de este país está “secuestrada” por dos virus: “la inseguridad y la escasez 
de energía eléctrica”. Eso hace que cada día, el país se hunde en la empobrecimiento y la 
miseria. Sergio Caballero en su artículo titulado :“HAITÍ: ENTRE LOS DESASTRES 
NATURALES Y POLÍTICOS” nos da los siguientes datos sobre este país : 
 
“Población: 7,5 millones de habitantes, el 95% de su población es de raza negra 
Tasa de crecimento: 1.67%. 
Capital: Puerto Príncipe. 
                                                 
13
 “Investigating the Effects of Withheld Humanitarian Aid,” Informe preparado por Melinda Miles, 
Coordinadora del Programa ‘Haiti Reborn’/Quixote Center; http://www.madre.org/articles/lac/haiticoup-
sp.html 
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Lenguas: francés y creole como lenguas oficiales. 
Religión: católica, afro-americanas (vudú) y protestante. 
Sistema político: República presidencialista. 
Economía: Agricultura (caña de azúcar, bananas, café, mangos). Pesca. 
Industria: eletrónica y textil. 
Moneda: gourde (US$ 1 equivale a 42 gourdes, aproximadamente). 
PIB per capita: US$ 1.400 (2002). Aproximadamente el 80% de la población vive por 
debajo del umbral de pobreza. 
Expectativa de vida: 51,6 años. 
Tasa de mortalidad infantil: 76,01 muertes por cada mil nacimentos. 
Tasa de alfabetización: 52.9% ”12 
 
La parte "más inquietante" de estas cifras, señala estos datos, es que durante los últimos 
25 años Haití no ha experimentado ningún periodo de crecimiento duradero. La situación 
es alarmante, la Comunidad Salesiana debe considerar el establecimiento de una 
"capacidad de desarrollo de pequeños proyectos", para llevar a cabo "proyectos de efecto 
rápido" como una manera de ayudar a reducir la pobreza en ese país. Debemos poner 
mucho énfasis en el campo de la Educación, pues un pueblo vale no por sus recursos 
naturales, vale por sus recursos humanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
12
 Sergio Caballero, http://www.nodo50.org/ocsi/Publicaciones/HojaInformativa51.pdf 
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CAPÍTULO 2 : REALIDAD JUVENIL EN HAITÍ  
 
 
ASPECTO METODOLÓGICO 
 
En este capítulo, nos interesa destacar algunos rasgos característicos de la situación 
social que vivimos y su incidencia en la vida de los jóvenes. En una entrevista con Mgr 
Luis Kebreau, Obispo salesiano : “Debemos nosotros salesianos pensar en una plan de 
pastoral fuerte porque las estadísticas nos dice que 61% de nuestra población tiene 24 
años, y en 10 años tendrán 15 años.”13 
 
La realización de estudios dirigidos a la juventud en Haití, ha sido escasa, y más limitada 
aún, la ejecución de proyectos de información integrales, de amplia y representativa 
cobertura nacional y sobre diversos tópicos. A excepción de trabajos realizados por 
autores como Damien François, Michel Soukar, hay una tendencia a asumir a la juventud 
como carente de factores subjetivos y dinámicos. No se ve al joven como actor social y 
como sujeto de gran potencialidad de movilización y de amplia diversidad de respuestas.  
 
A estas limitaciones de carácter informativo sobre la juventud, debe agregarse la débil 
respuesta institucional que los jóvenes han recibido. En efecto, el segmento juvenil ha 
venido siendo postergado dentro de las prioridades que se ha trazado la política social, 
así,  los jóvenes se convierten en receptores automáticos de los malos modelos. Sin 
embargo, puede decirse que, en la actualidad, se está frente a un grupo social que, 
además de representar cerca de la quinta parte de la población, se encuentra 
particularmente impactado por los efectos de la crisis. Tales circunstancias lo ubican 
como un grupo altamente vulnerable y, por tanto, demandante de una mayor sensibilidad 
por parte de los entes político-institucionales y religiosos, en función de articular 
respuestas adaptadas a las desventajas, riesgos y amenazas que le afectan. 
 
 
 
                                                 
13
 Luis Kebreau, entrevista dada el día 6 de agosto en el colegio Domingo Savio en Petion ville. 
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En Haití, los jóvenes deben ser asumidos como prioridad, pues se requiere asegurar, en 
el presente, su adecuada inserción social.  
 
Este capítulo nos permite : 
 
 Identificar las tendencias actuales en los estudios sobre la juventud en Haití 
 
 Detectar aspectos generales del impacto de la crisis estructural y su incidencia en 
la vida de los jóvenes 
 
 Conocer el inicio de la congregación salesiana en Haití y las líneas de acción que 
se han venido desarrollando en la juventud haitiana. 
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“Uno de los planes más fielmente practicado en el oratorio14 era el de hacer que Dios 
penetrara en el corazón de los muchachos, no sólo por la puerta de la Iglesia, sino por 
la de la clase o del taller y se ingeniaban para conseguirlo, pero con tanta prudencia y 
moderación que los chicos casi no se daban cuenta, pero sentían y experimentaban 
perfectamente que era mucho más agradable ser piadoso y virtuoso que indiferentes y 
aviesos. Consideraban al oratorio como a su casa preferida y querrían a los superiores 
como amigos del alma.” 
(Juan Bonetti: “Cinco lustros del Oratorio Salesiano”  (MB VI, 815-816) 
 
A.- UNA SOCIEDAD DESCOMPUESTA.  
Desde algunas décadas, más precisamente desde 1986, año de la caída del dictador Jean-
Claude Duvalier, vivimos en una sociedad rota, dividida y basada en relaciones de 
“supervivencia”. Las causas de esta descomposición social son variadas: crisis 
económica, desvalorización de lo político, desaparición del ethos social, descrédito de 
las instituciones, falta de conciencia ética, anomia social, desintegración familiar, 
relaciones de dependencia interesada, proyectos de vida basados en roles… Todo ello 
genera una sociedad mayoritariamente pobre, dependiente de políticas paternalistas, 
aislada de las fuentes de producción con una muy mala distribución de las riquezas, y 
una mentalidad de supervivencia individualista, sin planteamientos de futuro, incapaz de 
formular proyectos a largo plazo. Pero a pesar de eso, los jóvenes están lejos de ser 
pasivos, basta verlos en actividad donde comprometen sus energías y su dinamismo. 
(Ver Anexo 1: POI) 
 
 CRISIS ECONÓMICA 
 
Haití, que ha sido la huerta de Francia  en el siglo XVIII, está pasando en la actualidad 
por una fuerte crisis económica. Después de la caída del dictador Jean-Claude Duvalier, 
el país ha conocido un número sin precedente de huelgas, acompañadas de amplios 
movimientos populares urbanos. Estas luchas se desenvolvieron, por lo general, en 
forma dispersa, brotando con bastante espontaneidad en varios sectores y regiones del 
país, sin que exista una organización social capaz de dirigirlas a nivel nacional. 
                                                 
14
 Históricamente el oratorio fue la primera de las obras estables de Don Bosco, que dio origen a todas las 
otras. Es “Casa que acoge, parroquia que evangeliza, escuela que encamina hacia la vida y patio donde se 
comparte la amistad y la alegría.” 
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Este pequeño país está viviendo un dramático conjunto de circunstancias sociales, 
políticas, económicas y culturales que están afectando el destino de sus jóvenes. 
Poderosas fuerzas actúan, quebrantando los cimientos de la sociedad incapaz de 
satisfacer las necesidades materiales y espirituales de las grandes mayorías. Estamos 
viviendo grandes y complejos problemas - superpoblación en aumento, crisis 
económicas, una degradante miseria en vastas capas de la población, peligrosas 
tensiones entre los centros de poder.    
 
Así, la acumulación y convergencia de dichas luchas, con el creciente deterioro de las 
condiciones de subsistencia de las masas populares y de amplios sectores medios, 
afectaron mucho la vida de los jóvenes y llevan a las principales organizaciones 
juveniles a decretar una serie de luchas coordinadas. 
 
 DESAPARICIÓN DEL ETHOS SOCIAL 
 
El modelo de persona que nuestra sociedad propone, se caracteriza por un pensamiento 
débil, que se realiza mediante la satisfacción de deseo inmediatos y hedonistas, incapaz 
de establecer relaciones afectivas adultas y definitivas, sin fortaleza psicológica, 
encerrada en sí misma y sin perspectivas de futuro, más preocupada por el parecer y el 
aparentar que por el crecimiento. La adultez está desapareciendo como etapa madura de 
la vida humana, siendo sustituida por una eterna adolescencia incapaz de asumir las 
responsabilidades de la vida adulta, por lo que los roles de adulto (pareja y familia, 
trabajo, política…) se han convertido en una terrible frustración que hay que cargar, en 
lugar de ser los ámbitos de realización de la persona. 
 
 DESCRÉDITO DE LAS INSTITUCIONES 
 
Un país como Haití tan pobre y después de tantos años de dictadura y de crisis, necesita 
instituciones fuertes y creíbles para que sean sistemas de confianza y una divisa que 
pueda orientar al pueblo, tanto en la justicia como en la Educación. Sin embargo, 
nuestras instituciones están fallando y se hallan inmersas en el descrédito. 
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Ahora Haití da marcha atrás porque sus instituciones ceden a las presiones políticas, no 
son firmes y por tanto transmiten imagen de falta de seriedad, mucha corrupción en la 
política económica, “vòlè leta se pa vòlè”15 
 
La insuficiente rendición de cuentas por parte del poder público, así como la escasez de 
instancias de participación y de control ciudadano, limitaron la construcción de un 
esquema eficaz de seguimiento y de evaluación de los alcances y logros de las metas 
propuestas. Esto propició la improvisación, la discrecionalidad en la realización de los 
programas, la pobreza de resultados. La impunidad y la corrupción han degradado 
nuestra vida pública, además de haber lesionado gravemente nuestra economía y nuestro 
prestigio. 
 
El descrédito de las instituciones, desgraciadamente, está conduciendo a que se ponga en 
serio riesgo la juventud haitiana, y lo peor, es que quienes tienen en sus manos la 
posibilidad de hacer algo al respecto, no parecen conscientes de la magnitud del daño 
que le están haciendo al país y por consiguiente es poco lo que se puede esperar de ellos. 
 
 DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 
La desintegración familiar es uno de los problemas principales que el Estado y que 
encuentra, entre una de sus causas, la falta de alternativas de empleo de los miembros de 
una familia, los cuales buscan otras alternativas de empleo fuera del país, generando la 
desintegración familiar y por ende la falta de educación y orientación familiar de los 
(las) jóvenes.  
 
Sobre este aspecto, también se propone crear y aplicar leyes más severas contra la 
maternidad y paternidad irresponsable, como mecanismo para evitar la desintegración 
familiar. 
 
B .- INICIO DE LA CONGREGACIÓN SALESIANA EN HAITÍ 
Todo empezó con el presidente Sténio Vincent, presidente, quién fue a República 
Dominicana, (en aquella época, las relaciones entre ambos países eran buenas), vió en 
los barrios pobres de Santo Domingo, los hijos de Don Bosco con el Mgr Pitini, quién 
                                                 
15
 Proverbio creole “Robar al Estado no es robar, es normal” 
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fue director de Don Bosco a Santo Domingo, después pasó a ser arzobispo; y vió que 
estaba haciendo un buen trabajo, habló con él para ver si los salesianos podrían venir 
para hacer el mismo trabajo en Haití.   
 
El fundador de la obra salesiana en Haití es el Reverendo Padre Gimbert, de Francia, “El 
padre Gimbert disfrutaba de los tiempos felices en Palestina. Vivía literalmente la 
felicidad en le país de Jesús (de sus propias palabras), cuando de repente, de Turín, lo 
ordenaba de ir a fundar una nueva casa a Puerto-Príncipe, Haití. No conocía exactamente 
la posición geográfica de Haití en el mapa. Tuvo que buscarlo en el diccionario 
LAROUSSE para informarse; pero empezaba ya a cerrar sus maletas para ponerse en 
camino de inmediato.”16 
 
Cuando llegaron los primeros salesianos, P. Gimbert, Fr Adrien Massa etc, no tenían 
casa, tuvieron que hospedarse en el arzobispado de Puerto Príncipe, y después de 
algunos días  se fueron a hospedarse en la primera casa salesiana a La Saline : Escuela 
Nacional de Artes y Oficios (que hasta ahora existe). “La casa sólo tenía lo mínimo para 
vivir. Pero el patio para el recreo, las canchas eran otra cosa. Sólo contaban con el 
espacio, pero si hablamos de infraestructura, era un desorden total.”17 
 
Los pioneros eran franceses, belgas, italianos, uruguayos, eslovacos, holandeses y han 
hecho un buen trabajo, para dar a conocer el carisma de Don Bosco en Haití. Han 
trabajado para encarnar este carisma en la mentalidad de la cultura haitiana. Han 
establecido la obra salesiana en Haití y no solamente en la zona metropolitana, sino en el 
norte y el sur del país, para que Don Bosco sea más más conocido y querido en Haití. 
(Ver Anexo 3 :POI) 
 
C.-  LA COMUNIDAD SALESIANA HOY 
La Comunidad Salesiana en Haití tiene una doble responsabilidad: Ayudar a despertar la 
conciencia de los haitianos, y convocar, al igual que la sociedad civil, a la búsqueda de 
soluciones pacíficas a conflictos ancestrales. Es por eso que nosotros estamos en los 
                                                 
16
 SERGE LAMAUTE, “P. Gimbert, pionier de l’oeuvre salésienne en haiti” Ed. Fleuryot, Puerto Príncipe.  
     P. 32 
17
 Idem. P. 34 
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lugares más pobres y más peligrosos del país como Cité-Soleil, La Saline. Varias veces 
somos víctimas de robos, secuestros, amenazas e atentados….  
 
 Como Don Bosco, nos dedicamos a la educación de los jóvenes, especialmente los más 
pobres,  porque somos un sector de la sociedad haitiana que vela por la justicia del país y 
por un verdadero desarrollo de los sectores marginados, pero no dentro de un marco de 
ideología neoliberal porque donde no hay organización social, la miseria de la gente es 
terrible. “El proceso educativo, no solo la recaudación económica que se llevó adelante 
en los colegios a través de las alcancías, sirvió sobre todo para sensibilizar a los 
estudiantes sobre el problema de la pobreza y, particularmente, sobre la mendicidad. En 
alguno de ellos existe el claro compromiso de emprender una labor social con la 
población beneficiaria del programa.”18  
 
El empobrecimiento de Haití durante los últimos 20 años es enorme. Estamos en el 
mercado, pero sin posibilidades de competir exitosamente. Pero según Muhammad 
“Cada vez  que nace un nuevo ser humano sobre la tierra aparece un problema más, 
porque se trata de otro consumidor que llaga a disputar los limitados recursos del 
planeta. Pero el asunto puede verse también desde la perspectiva opuesta: ese nuevo ser 
podría convertirse en un actor que produzca soluciones novedosas para el problema.”19   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
18
 JUAN BOTASSO, “La pobreza no es invencible II”, Ed. Abyayala, Quito Ecuador. P.66 
19MUHAMMAD YUNUS, Op. Cit. P. 94  
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CAPÍTULO 3 : EL DOCUMENTAL Y SU HISTORIA 
 
ASPECTO METODOLÓGICO 
 
En la historia de los medios, la imagen en pantalla es una verdadera ruptura con el 
pasado porque la imagen en video establece un nuevo vínculo entre la información y su 
soporte; la imagen se convierte en una nueva visión del mundo. 
 
“La imagen no es creada necesariamente a partir de una realidad visible preexistente, 
sino producida por un juego de lenguaje: se puede formalizar un ir y venir entre el 
mundo del lenguaje y el de la imagen. Esta nos ayuda a expresarnos, a dar a conocernos 
y a fortalecer nuestros conocimientos. Así, el video emergió con fuerza y esta fuerza 
viene de su estrecha relación con la revolución tecnológica de estos tiempos.”20 
 
Se puede decir del video que es la construcción de imágenes a partir de los estímulos del 
mundo exterior. “El video está transformando al homo sapiens, producto de la cultura 
escrita, en un homo videns para el cual la palabra está destronada por la imagen. Todo 
acaba siendo visualizado.”21 
 
Este capítulo nos presenta la definición y la historia del documental porque conocer la 
historia del documental evita caer en repeticiones y permite percibir este medio como un 
camino de libertad donde no existen modelos ni recetas. Todos los documentalistas que 
han cambiado la historia de la mirada han inventado una forma de hacer las cosas. La 
creatividad juega un papel primordial durante todo el desarrollo de este género. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
20
 ADOLFO COLOMBRES, http://www.documentalistas.org.ar./teoria.shtml 
21
 GIOVANNI SARTORI, “Homo Videns”, Ed. Siglo XXI, Mexico. P. 11 
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3.1 DOCUMENTAL.- DEFINICIÓN 
 
Dentro de los géneros cinematográficos, el documental es de los más difíciles de definir. 
“La práctica documental es el lugar de oposición y cambio. De mayor importancia que la 
finalidad ontológica de una definición – con que acierto capta la “esencia” del 
documental – es el objetivo que se persigue con una definición y la facilidad con qué 
ésta sitúa y aborda cuestiones de importancia, las que quedan pendientes del pasado y las 
que plantea el presente.”22. El documental se ha catalogado simplemente como cine de 
no-ficción olvidando que dentro de este género también se incluyen películas de 
naturaleza, viajes, científicas, educativas, de cine industrial y publicitario. 
 
“Se denomina documental a lo que no es. A cualquier película, si o es de ficción, 
independientemente se le denomina documental. Aunque se trate de cine publicitario 
patrocinado por las agencias de viajes o películas sobre cuidados de animales de 
compañías que muestran lo imprescindible que resulta el producto “Doggo para perro” 
los verdaderos documentales son los que se ocupan de los valores humanos.”23 
 
Las versiones que dan los autores y especialistas sobre este tema resultan variadas. Para 
Grierson es : “Crear una interpretación de la vida. Lindsay Anderson lo define como : 
Una forma que enfatiza las relaciones sociales. Rotha describe el documental como : 
Una interpretación de sentimientos y pensamientos filosóficos. Rouch explica el 
documental como una historia cotidiana porque trata cómo viven las personas, lo que 
quieren y cómo tratan de alcanzarlo” 24. A pesar de las variaciones de estas definiciones 
los autores nos dan a notar que el documental se preocupa por dar valor al sentimiento 
humano así como también una interpretación y un punto de vista artístico. 
 
“Emile Zola dijo : “Una obra de arte es un rincón de la realidad visto a través de un 
temperamento”25. Si aplicamos esta máxima “El documental es un rincón de la realidad 
visto a través de un temperamento humano. Observaremos que encaja perfectamente, ya 
que todo documental examina lo real a través del objeto de un temperamento humano. 
 
                                                 
22NICHOLS, BILL. “La representación de la realidad”. Ed. Paidós, Buenos Aires, Argentina, 1997. P. 42 
23MICHAEL RABIGER, “Dirección de documentales”. E.D. OIRTV. Madrid, España, 2001. P. 67 
24
 ADOLFO COLOMBRES, http://www.documentalistas.org.ar./teoria.shtml 
25
 MICHAEL RABIGER. Op. Cit. P. 78 
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“Rotha, que tiene una idea platónica sobre la creación del documental, sugiere que la 
labor de los documentalistas con sus películas es la de un artesano ya que son más 
cuidadosos con la producción y emplean un razonamiento más profundo en relación a 
los temas que manejan, comparados con los creadores de ficción. También indica que el 
realizador del documental debe de hacer el papel de fotógrafo, sociólogo y poeta”26. 
Grierson y Rotha aseguran que los filmes de no ficción, como los de su contraparte de 
ficción, son un arte y que pueden servir como cualquier arte, para explicar la condición 
humana. 
 
Generalmente el cine documental se filma en el escenario real, con los protagonistas 
verdaderos y sin escenografías, vestuarios, diálogos escritos o efectos especiales de 
sonido. Nicholl Bills  nos aclara esto diciéndonos que “En el documental, el realismo 
junta dos representaciones objetivas del mundo histórico y la evidencia retórica para 
transmitir una argumentación acerca del mundo. Esquemáticamente, las diferencias 
tienen más o menos este aspecto :  
    
Cuadro # 2 
Título : Cine y Documental 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
CLASE DE CINE CLASE DE MUNDO   DISCURSO AUTORAL    EL ESPECTADOR PARA 
        A TRAVÈS DE   INTERPRETAR 
HOLLYWOOD 
CLÁSICO 
IMAGINARIO 
UNITARIO 
ESTILO Y 
TRAMA, 
REALISMO 
UNA MORAL 
SINGULAR 
CINE DE ARTE Y 
ENSAYO 
EUROPEO 
IMAGINARIO 
FRAGMENTARIO 
ESTILO Y 
TRAMA, 
MODERNISMO 
AMBIGÜEDAD 
GENERALIZADA 
DOCUMENTAL HISTÓRICO COMENTARIO Y 
PERSPECTIVA, 
RETÓRICA 
UNA 
ARGUMENTACIÓN 
                                                                                                                                               
Fuente : NICHOLS, BILL. “La representación de la realidad”. Ed. Paidós, Buenos Aires, Argentina, 1997. P. 218 
Elaborado por : Hubert Mesidor 
 
El filme documental se distingue de las películas basadas en hechos por sus fines 
sociopolíticos. Es decir, tiene un mensaje, ya que necesariamente es compatible con lo 
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que generalmente llamamos arte; queda claro que la película documental, es de hecho 
una forma muy especial de arte. Puede ser un instrumento para influir en el cambio 
social, aunque rara vez tiene esa intención. “El realizador desea persuadir, influir y 
cambiar a su público. Williard Van Dyke, considera el documental como un filme en que 
los elementos del conflicto dramático representan las fuerzas políticas más que a las 
individuales. Por lo tanto tiene una calidad épica. Así mismo, tampoco puede ser una 
reconstrucción. El docuemental social se hace con personas y situaciones reales es decir 
con verdad”.27  
 
Pero el nombre de John Grierson entró en la historia del cine no solo por haber 
coordinado aquello que dio en llamarse “Escuela Documentalista Inglesa”, sino por 
haber definido conceptualmente ‘el género documental’. “Como primer paso incorporó 
del francés el término ‘documentaire’ pero consideró que el concepto resultaba 
demasiado ambiguo y poco operativo, ya que episodios para noticieros, películas de 
viaje, temas para revistas, filmes dramatizados, educativos o científicos por el solo hecho 
de compartir el atributo de haber sido registrados sobre el terreno eran catalogados 
inevitablemente como documentaires. Redefinió el concepto buscando a la vez 
distinguir, identificar y  crear un lugar definido dentro del campo cinematográfico para 
las realizaciones del mismo tipo que las producidas por su equipo”.28 
 
A través del tiempo, el documental ha adquirido fuerte importancia como material 
historiográfico. Diferentes ocasiones y momentos de la historia son los que guían al 
documentalista para dar forma y contenido a su obra. Al igual que en el cine de ficción el 
documental requiere de una historia que de preferencia sea interesante y actual, con 
personajes llamativos, tensión narrativa y un punto de vista. De este modo es como el 
realizador lo visualiza, porque también añade parte de sus vivencias y de su forma de 
ver, a la película. 
 
En la “Transparencia del mal” Baudrillard nos dice que : “El secreto de la imagen… no 
debe buscarse en su diferenciación de la realidad, y como consecuencia en su valor 
representativo (estético, crítico o dialéctico), sino por el contrario en su “mirada 
                                                 
27MICHAEL RABIGER, Op. Cit. P. 54 
28
 GRIERSON J. "Postulados del documental" en Fuentes y Documentos del Cine,  Edit. Gustavo Gili, 
Barcelona,1980. P. 43 
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telescópica” a la realidad, su cortocircuito con la realidad, y finalmente, en la imposición 
de imagen y realidad.”29 En nuestra opinión hay una carencia cada vez más definitiva de 
diferenciación entre imagen y realidad que ya no deja lugar para la representación como 
tal… Hay una especie de placer primario, de regocijo antropológico en las imágenes, una 
especie de fascinación bestial libre de las trabas de los juicios estéticos, morales, sociales 
o políticos. Por ello yo sugiero que son inmortales y que su poder fundamental reside en 
su inmoralidad. Baudrillard ya no percibe una realidad que está ahí sino sólo imágenes 
que simulan algo que ya no es accesible excepto a través de estas simulaciones. Es como 
si la entrada a la cueva de Platón estuviera cerrada y todo lo que pudiéramos ver a 
nuestras espaldas, proyectando sombras sobre la pared, fueran las figuras sobre el 
parapeto. Estas figuras, no obstante, no son el mundo de la realidad histórica. Están ahí 
con objeto de proyectar sombras; ésa es su función y realidad. Nada existe detrás ni más 
allá de ellas; lo único que hay aparte de ellas son las sombras que constituyen una 
implosión circular de imagen y realidad, signos y aquello a lo que hacen referencia. La 
realidad se ha constituido por y para el juego de sombras que pone en práctica. 
 
Rabigger dice que “El cineasta cautiva al espectador mediante mecanismos que proceden 
de profundas e inexploradas hipótesis sobre el verdadero modo de ser de las otras 
personas y la manera de relacionarnos con ellas. Los futuros historiadores contarán con 
los documentales, porque son el punto de vista del pueblo. Con un documental podemos 
proponer las causas, los efectos y los significados que vivimos. Podemos dar testimonio 
de estos tiempos que corren. Reinventar la historia y profetizar el futuro. Las 
consecuencias que puede tener para la democracia, de cara a crear un tapiz más 
armonioso y más rico de cultura. Esta es la vocación y la sutileza del documental”.30  
 
Así el documental puede variar sus puntos de vista, sus historias de la misma manera 
varía su forma y contenido. El documental puede ser controlado o premeditado, 
espontáneo e impredecible, lírico o impresionista, de observación estricta, puede basarse 
en las preguntas, catalizar el cambio o incluso tomar por sorpresa a sus personajes. 
Puede imponer un orden con la palabra, las imágenes, la música o a través del 
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comportamiento humano. Puede servirse de tradiciones orales, teatrales o literarias y 
tomar rasgos de la música, de la pintura, la canción, ensayo o coreografía”.31  
 
A pesar de la discriminación que puede sufrir el documental, no hay que olvidar que es 
por medio de él que podemos conocer diferentes culturas, costumbres y formas de vida 
humanas, así como puede servir de apoyo a diferentes ciencias. “El lenguaje documental 
tiene capacidad para representar los mensajes contenidos en los documentos, lo que le 
permite cumplir dos objetivos fundamentales, el de normalización y el de inducción, 
estando encaminadas a este último todas las demás funciones que desempeña a lo largo 
del proceso documental”.32 
 
3.2 HISTORIA DEL DOCUMENTAL 
Se puede asegurar que el documental tiene su origen tanto en la pintura y la caricatura, 
ya que los artistas de épocas pasadas trataban de plasmar su representación de la 
realidad, de los acontecimientos importantes, de las cosas y costumbres que marcaban el 
tiempo que estaban viviendo. “Ya a mediados del siglo XVII los avances de William 
Henry Talbot con el dibujo fotogénico y los descubrimientos de Louis Mande Daguerre 
con su daguerrotipo, permitieron al ser humano llevar un registro escrito con luz de 
todos los acontecimientos por medio de la fotografía. Y gracias a ella, en la que que sus 
autores plasmaban un enfoque documental, tenía el contenido de comunicar 
acontecimientos importantes de las personas y sus ambientes; es así como en 1855, 
Roger Fenton documenta fotográficamente por primera vez una guerra en Crimen; o el 
trabajo del inglés John Thompson que retrataba la vida en las calles de Londres para 
favorecer un reforma social.”33 
 
Pero el plasmar la imagen dejó de ser suficiente y los hombres maravillados por la 
fotografía intentaron darle movimiento, y es así como, seguido de la cámara fotográfica, 
se inventó el cinematógrafo. “Los inventores del cinematógrafo, que formaron legión, 
incluían a diversos hombres relacionados con el espectáculo, y otros interesados por 
cuestiones muy ajenas a él. Algunos d estos últimos eran hombres de ciencia que sentían 
la necesidad imperiosa de documentar algún fenómeno o acción y se las ingeniaron para 
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realizarlo. En la obra de estos hombres la película documental tuvo sus conmociones 
prenatales”.34  
 
Muybridge, fue de los primeros en querer capturar movimiento. “Colocó una serie de 
cámaras fotográficas. En conexión con esas cámaras dispuso unos hilos que cruzaban 
paralelamente la pista. Un caballo a galope, al pasar a través de los hilos hacia que se 
disparara el obturador de las cámaras en rápida sucesión. Las fotografías daban 
información sobre galope”.35 Pero realmente quienes se consideran los padres del 
cinematógrafo son los hermanos Louise y Aguste Lumière, quienes, basando sus 
estudios e investigaciones en el Kinetoscopio de Mirilla de Edison, lograron en 1894 
inventar el cinematógrafo y hacer una primera proyección en un café de París, donde se 
proyectaba unos obreros saliendo de la fábrica donde laboraban. 
 
3.3 DOCUMENTAL Y CINE 
Se puede decir que el cine nació en Francia hacia 1894, cuando los hermanos Louis y 
Auguste Lumiere demuestran (filmando la salida de los obreros de su fábrica) los 
resultados obtenidos a partir de la investigación que hicieran en tomo al kinetoscopio, 
que les permitió registrar finalmente el movimiento de las cosas. Tal movilidad de las 
imágenes habrá de definir desde entonces la esencia de la experiencia cinematográfica. 
 
“De esta forma los Lumiere no sólo fueron los creadores del cine, sino, también, del 
género conocido como documental, ya que ellos nunca estuvieron de acuerdo de basarse 
en el teatro para filmar sus películas, se enfocaron a registrar la vida cotidiana con 
imágenes como un bebé a la hora de la comida, pescadores, bomberos trabajando, etc.”36 
 
Los Lumiere vislumbraron un negocio completo con su creación, no sólo construían y 
vendían los cinematógrafos, también contaban con sus propios operadores que estaban 
instruidos para proyectar las películas y salir a filmar cosas que al público del lugar en el 
que estuvieran les resultara interesante. “Los operadores filmaban nuevos asuntos y 
anunciaban cambios de programa con sucesos locales. La idea era atraer a la gente con la 
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esperanza de verse en pantalla, lo cual a veces ocurría”.37  Pero no sólo a eso se 
limitaban los operadores; también eran enviados a recolectar imágenes a diversas partes 
del mundo, como Maurice Sestier, que fue a la India y posteriormente a Australia, o 
Felix Mesgion que después de dedicarse a capturar imágenes de ciudades en Francia, 
viajó a Rusia y Estados Unidos. 
 
Las naciones que contaban con colonias, iniciaron sus primeras producciones mostrando 
el encanto de los nativos que las habitaban. En estas películas se mostraban los misterios 
de las personas que vivían en esos lugares desconocidos, sus ritos, sus costumbres, su 
entorno y se les daba una entonación de agradecimiento con las personas que 
colonizaron su territorio. 
 
En sus inicios, y sin importar el género que ocupara, al cine no se le vislumbraba como 
arte, pero con la llegada del cine de ficción y el uso del montaje empezó a adquirir un 
valor artístico. “Los primeros registros fueron documentales, pero aún estaba lejos de 
elaborarse el concepto de documental. Tampoco se pretendía que fuera un arte. Ello 
ocurrió recién en la segunda década del siglo veinte, como consecuencia de dos notorios 
avances la invención del primer plano, atribuida a Griffith, y la del nuevo método de 
interpolación de montaje, obra de los rusos, lo que permitió crear un estilo apto para 
traducir estados de ánimo en relación al puro movimiento”.38  
 
Las películas de ficción comenzaron y resultaron más atractivas para el público que las 
escenas cotidianas a las que estaban acostumbrados. “Con semejantes proyectos el 
documental tendía a convertirse en una parte dudosa de los programas fílmicos. El 
nacimiento de las películas de ficción de varios rollos y luego la aparición de los astros 
de cine hicieron que el documental decayeron aún más”.39 
 
En 1910 nacen los noticieros que se proyectaban una o dos veces por semana dentro de 
los programas de cine, se mostraban maniobras militares, acontecimientos del gobierno o 
actos graciosos, pero no se les puede considerar como documentales ya que eran 
capítulos individuales que no contaban con un involucramiento del autor ni había 
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intervención de sentimientos o filosofías humanas. “Durante décadas predominó un 
modelo de hacer películas documentales que se basaban en el texto leído por un 
narrador. Las imágenes más o menos relacionados con el discurso verbal tenían la 
función de ilustrar habitualmente escritos que eran redactados por periodistas que e 
muchos casos no tenías relación alguna con los encargados de seleccionar las  imágenes, 
pegarlas y agregarles música. Una verdadera plaga de películas de esas características 
cayó sobre millones de espectadores y los dejó vacunados contra un género que había 
sido desnaturalizado y sometido a los valores de otras disciplinas”.40  
 
3.4  LA ARGUMENTACIÓN DOCUMENTAL 
Según Erik Barnouw, “La argumentación acerca del mundo, o representación en el 
sentido de exponer pruebas con objeto de transmitir un punto de vista particular, 
constituye la espina dorsal organizativa del documental. Esta espina dorsal constituye 
una “lógica” o “economía” del texto. Ésta, a su vez, garantiza la coherencia”.41 
 
En esta misma línea, Mendoza nos dice que “La primera vez que a un filme se le da el 
nombre de documental es el año de 1926. Tal palabra fue usada por primera vez en 1926 
por John Grierson un sociólogo escocés que personalmente dirigió un solo film: Drifters, 
sobre los pescadores del Mar del Norte en 1929 para nombrar toda elaboración creativa 
de la realidad y separarla de las simples descripciones de viajes, los noticiosos y filmes 
de actualices”. 42 
 
La segunda guerra mundial fue un acontecimiento que ayudó a definir el término de la 
palabra documental, aunque estos fueran propagandísticos y patrocinados por los 
gobiernos. En ellos se mostraba la devastación, los muertos, la gente desamparada y sin 
hogar y todas las miserias; consecuencias de esta guerra. “Durante algún tiempo la 
guerra continuó siendo el principal núcleo de interés, especialmente cuando salieron a la 
luz tomas antes desconocidas.”43 Esta guerra utilizó las películas documentales porque 
ellas permitieron a ambos bandos difundir su propia propaganda : “…tomas idénticas, 
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según fueran utilizadas por los alemanes o los norteamericanos, adquirían sentidos 
diferentes…”44 
 
Es hasta 1948 cuando se le da una definición al término documental por la unión 
mundial de documentalistas. Todos los métodos para grabación en celuloide de cualquier 
aspecto de la realidad, interpretado por filmadores de los hechos, o por una sincera y 
justificable reconstrucción de los mismos, que interesen ya sea a la razón o a la emoción, 
con el propósito de estimular  el deseo y ampliar el conocimiento y la comprensión 
humanas, planteando problemas verdaderos así como las vías para resolverlos en el 
campo de la economía, la cultura y las relaciones humanas. 
 
Con los avances de la tecnología a través del tiempo, el documental se ha enriquecido y 
ha logrado ampliar sus campos. Desde Luís Buñuel hasta Michael Moore (Fareneiht 
9/11)45, el documental ha logrado abarcar todos los intereses de la sociedad y la cultura. 
“En nuestros días, los documentalistas sienten un profundo respeto por la integridad de 
lo actual, por la primacía de la verdad de las vidas de gentes auténticas, de los pequeños 
o grandes personajes. La misión del documentalista no es la de modificar o soslayar el 
destino, sino la de abarcar sustancia, hablar apasionadamente de lo que la historia nos 
enseña y de las posibilidades que se abren ante nosotros para  conseguir una sociedad 
generosa y realmente humana”.46 
 
3.5   EL DOCUMENTAL EDUCATIVO 
Hasta hace poco, la imagen plana, como la fotografía, brindaba una grabación y 
percepción pasiva de lo real; pero ahora el uso del video permite directamente moldear 
esta representación mediante técnicas muy precisas, cuya utilización está limitada sólo 
por la imaginación. Así el video se constituye en la herramienta atractiva para comunicar 
el conocimiento.  
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El video como recurso para el aprendizaje está siendo cada vez más utilizado. Hoy en día 
las instituciones educativas más importantes cuentan con equipamiento y material 
audiovisual como apoyo didáctico en el proceso educativo.  
 
Desde la Unidad de Recursos Educativos, queremos sustentar la tarea de docentes, 
maestros y capacitadores, alentándolos en el uso del recurso audiovisual.  
 
 
3.6 DEFINICIÓN DE VÍDEO EDUCATIVO 
¿Qué es el Video Educativo?  
 
Desde una visión educativa, el video es un instrumento, entre muchos otros, para ser 
usado como parte de una estrategia educativa que facilite el aprendizaje.  
 
“Michel Cartier, en un artículo "Un nuevo modelo de acceso al conocimiento", comenta 
que el 80% de las señales recibidas diariamente por una persona son percibidas en 
realidad por su sistema visual”47. Por lo tanto, un modelo de aprendizaje en el que se 
pueda trabajar con imágenes facilitaría el proceso de inducción de conocimiento. 
 
El video educativo tiene que ser, antes que nada, un "buen video", mejor que otros, 
inclusive; porque debe lograr captar toda la atención del receptor. Para ello se necesita 
ahondar en el dominio del lenguaje audiovisual y tener creatividad e imaginación para 
dar forma a los contenidos que mantendrán enganchada a la audiencia, movilizando sus 
conocimientos, percepciones, sentimientos…  
 
El video como producción simbólica conforma la relación entre lo imaginario, lo 
emotivo, lo pasional y la autocrítica, teniendo como objetivo lo cotidiano es decir lo 
conocido, aquello que puede ser identificable.  
 
Para producir un video educativo debemos preguntarnos, primero, si ya existe material 
similar al que queremos realizar, en el caso de que si exista, tenemos que plantearnos 
otra pregunta: qué nuevos aportes en lenguaje y contenido dará nuestro video.  
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También es imprescindible, según el tema y el enfoque, seleccionar y definir a nuestro 
público objetivo. Debe considerarse que los intereses y necesidades de esta muestra debe 
ser delimitado, entonces no se puede elaborar una idea general dirigida a todo el mundo, 
sino una específica que alcance y motive a nuestro público objetivo.  
 
El proceso de producción de videos educativos es un trabajo comunicativo especializado, 
y debe ser encargado a profesionales formados para tal tarea. Asimismo, para cumplir 
con los objetivos educativos del video, el especialista en diseño de contenidos debe 
involucrarse en todo el proceso de la producción, a fin de garantizar que la idea/ 
mensaje/conocimiento se traspase correctamente al lenguaje audiovisual.  
 
El vídeo es uno de los medios didácticos que, adecuadamente empleado, sirve para 
facilitar a los profesores la transmisión de conocimientos y a los alumnos la asimilación 
de éstos. 
Podemos definir un vídeo educativo como aquel que cumple un objetivo didáctico 
previa-mente formulado. Esta definición es tan abierta que cualquier vídeo puede 
considerarse dentro de esta categoría. 
 
 
A continuación, describiremos las principales etapas del proceso de producción de un 
video.  
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CAPÍTULO 4 :  PRODUCCIÓN EN VIDEO 
 
ASPECTO METODOLÓGICO 
 
El proceso de producción en video está integrado por tres grandes etapas:  
 
1. La pre-producción  
2. La Producción 
3. La post producción 
 
Podemos decir que la etapa de Pre-Producción es la más importante en la producción de 
un video, de cualquier género que sea. Un documental que ha sido preparada 
adecuadamente ahorra tiempo y dinero, porque se tiene la idea clara de lo se va a hacer. 
 
A través de este capítulo, podemos disfrutar las distintas etapas de la producción en 
video que tuvimos que realizar, desde una idea hasta llegar al producto final. 
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4.1 PRE – PRODUCCIÓN : TODO EMPIEZA CON UNA IDEA 
Antes de escribir un guión, obviamente, hay que partir de una idea. Quien espere la 
llegada de una musa que le toque con su varita y le ilumine la bombilla con una idea 
genial, jamás realizará un guión. La inspiración se encuentra por todas partes y 
simplemente hay que buscarla... y añadir después dosis importantes de trabajo. Una idea 
para un guión puede surgir de: 
-Un noticiario 
-Una obra literaria 
-La propia vida del autor 
-Una imagen que sugiere un punto de partida 
-La historia 
-El visionado de otra película…etc 
 
Desde un principio, ya había decidido que el proyecto de mi tesis sería un video 
documental, así que inicié la búsqueda de un tema que tuviera a mi alcance y no 
presentara tantas limitaciones para su realización.  
 
Como todo país pobre me pareció muy rica, tanto en imágenes visuales como auditivas, 
ese tipo de rituales me pareció un tema excelente para la realización de un audiovisual y 
más cuando me encontraba buscando un tema para la realización de mi tesis, así que me 
puse en contacto con el superior de los Salesianos en Haití, el padre Jacques Charles, 
quien me autorizó a realizar este producto. 
 
Fue así como después de conversar con el Padre Marcelo Farfán, Salesiano, Vicerector 
de la Universidad Politécnica Salesiana, Sede Quito, descubrí que este trabajo podría 
ayudar a nuestros destinatarios a conocer mejor el carisma salesiano. Así decidí que esto 
era lo que estaba buscando para realizar mi tesis, y comencé con la investigación para 
poder delimitar el tema, y así con los datos obtenidos, comenzar la pre-producción del 
proyecto. 
 
4.1.1  LA INVESTIGACIÓN 
Se realizó investigación tanto bibliográfica como de campo. No me extenderé en hablar 
en lo que es la investigación bibliográfica, ya que ésta se presenta como los capítulos 
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anteriores de este trabajo, pero sí quiero hacer énfasis a lo que es la investigación de 
campo. 
 
Comencé con la investigación de campo asistiendo a actividades del Movimiento Juvenil 
Salesiano (MJS) y así también podía tener una idea más clara cómo los salesianos 
desempeñan sus actividades en las distintas comunidades. Desde un principio resultó de 
suma ayuda el ir acompañado de Juan Fernando, un camarógrafo profesional de 
AudioVisuales Don Bosco, para poder captar imágenes   significativas al rato que los 
jóvenes y niños están en sus actividades. En el documental suele ser de gran utilidad 
contar con un camarógrafo de reflejo rápidos, y de pulso firme, para trabajar con la 
cámara en mano cuando sea preciso sin usar el trípode. 
 
Asistí a 2 celebraciones eucarísticas y varias actividades juveniles, sólo en plan de 
investigación; así me fui percatando de quiénes figuraban como personajes potenciales 
para el documental. Me acercaba a la gente para platicar con ellos, les preguntaba sobre 
su forma de vida y sus costumbres en charlas muy informales, dependiendo de sus 
respuestas, y la apertura que mostraban los iba seleccionando o descartando para su 
participación en el Documental. Fue una tarea muy ardua, ya que desde un principio no 
quise tener un número exagerado de personajes dentro del audiovisual, así que, además 
de la plática que entablaba con ellos cuando los veía en las actividades, preguntaba si me 
podrían dar una cita para seguir conversando sobre sus actividades. De las personas que 
aceptaron, que fueron alrededor de 7, elegí al señor Jean Daniel, el coordinador de los 
grupos en Petion Ville, por el amor y el respeto con el que se expresa al hablar de los 
Salesianos y todo lo que tenga que ver con ellos.  
 
Independientemente de las personas ya mencionadas, desde el inicio asumí que el 
personaje más importante del documental sería el padre Arthur Volel, que a pesar de sus 
85 años, sigue trabajando en la Saline y Cite Soleil dando testimonio de su vida. Y 
también tiene un gran conocimiento sobre los salesianos y su historia. 
 
4.1.2 TÍTULO DEL DOCUMENTAL 
Después de las platicas sostenidas con mis futuros personajes, averigué las fechas de las 
ceremonias más importantes y preguntar en que consistían. Como la consulta 
bibliográfica se efectúo paralelamente con la realización de las entrevistas y visitas a las 
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festividades, pude ampliar más mi conocimiento y dar forma y vida a la idea, delimitar el 
tema y seleccionar un título para el documental : LOS SALESIANOS DE DON BOSCO 
EN HAITÍ : Un Camino hacia la Esperanza. 
 
 4.1.3 CINCO PUNTOS  
 TEMA : PRODUCTO COMUNICATIVO SOBRE LOS SALESIANOS 
DE DON BOSCO EN HAITÍ. 
 PREMISA : A pesar de que el pueblo haitiano vive en situación de extrema 
pobreza, existen personas como los Salesianos de Don Bosco en Haití, que 
se esmeran por ayudar a la gente en el campo material como en lo espiritual, 
siguiendo el ejemplo de Don Bosco. 
 EL CONFLICTO : Los Haitianos están dispuestos a luchar contra factores 
externos a su nación para preservar su Independencia, su libertad. Al fin y al 
cabo, es el regalo más precioso que heredaron de sus antepasados. 
 ¿QUÉ QUIERO QUE SIENTA EL ESPECTADOR Y EN QUÉ 
MOMENTO? Que en el momento de mostrar a la pobre gente haitiana que 
lucha por vivir y conservar su herencia  histórica, el espectador se sienta 
atraído también por la belleza del paisaje de este país y la esperanza que 
vive este pueblo en medio de dolor y sufrimiento. 
 ¿QUÉ QUIERO QUE PIENSE EL ESPECTADOR? Qué es importante 
que un pueblo sepa luchar buscando el bien común, y  que las vea como una 
parte fundamental de su cultura popular e histórica. 
 
4.1.4   Hipótesis de trabajo  
Los Salesianos de Don Bosco en Haití es una respuesta a las necesidades del pueblo 
haitiano especialmente los jóvenes. 
 
4.1.5  Guión  
Según Simón Feldman, “El guión es un texto en forma de libro, que sirve como 
documento inicial para la filmación de una película (de cualquier género) o para la 
grabación de un programa televisivo”.48 La realización del guión empieza en el momento 
                                                 
48SIMÓN FELDMANS, “Guión argumental, guión documental”. E.D Gedisa, Madrid, España, 2001. P. 13 
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en el que se está iniciando el trabajo de montaje del documental, es decir, el diseño 
conceptual y estructural de su película distinto a las tareas de edición. 
 
La idea original es estructurada teniendo en cuenta criterios como: público objetivo, 
duración, financiamiento, etc. porque cuando se realiza una obra documental, se da por 
sobreentendido que se proporciona una información, pero el valor de dicha información 
está en razón directa del interés que despierta en el espectador. Inmediatamente surge la 
necesidad de valerse de los poderes de la imagen y el sonido en acción.  
 
Por lo tanto la guionización implica: “Definir el tema: Se elaboran los contenidos 
principales del video, se establece el punto de vista, los objetivos a lograr con su 
producción, tratamiento, formato, público.  
Investigación e indagación: Es el trabajo de recolección de información de base para la 
elaboración de los contenidos, esto lo realizan los especialistas en el tema del video.  
Guionización: Se realiza una sinopsis o resumen del tema, se decide el tratamiento que 
tendrá el video, esto es, si será una ficción, un reportaje, documental, etc. Finalmente se 
realiza el guión del video.  
Plan de rodaje: Se estructura un cronograma de realización según fechas, locaciones -que 
son los ambientes seleccionados para el registro de imágenes-, y actores disponibles.  
Planificación de la producción”.49 
  
4.1.6   PERMISOS PARA LA GRABACIÓN  
Los permisos para la realización del documental no fueron ningún problema, ya que soy 
salesiano y conozco bien las actividades salesianas más especiales como misas, 
oratorios, grupos juveniles, área escolar, formación técnica y talleres entre otras.... No se 
me negó ningún permiso, a pesar de que los salesianos están muy ocupados, procuré que 
las grabaciones coinciden con las actividades salesianas, es decir mientras los salesianos 
están en plena actividad, eso nos permitió tener las tomas en vivo, con los rostros 
naturales y expresivos. Para algunos niños y jóvenes haitianos, salir en cámara es un 
placer, estaban muy felices en concedernos entrevistas, charlas, diálogos y especialmente 
sus cariñosas sonrisas. Pero no podemos ignorar tampoco los problemas que tuvimos 
para grabar en algunos sitios, donde la gente está un poco a la defensiva, tienen miedo de 
                                                 
49
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la cámara porque piensan que somos espías o policías; pero eso sucedió sobretodo en las 
calles porque querríamos presentar en el video imágenes de pobreza, mostrar como el 
haitiano vive lo cotidiano. Para eso tuvimos que utilizar el travelling, es decir desde el 
carro filmar a las calles y a la gente caminando. 
 
4.2  PRODUCCIÓN  
Finalizada la investigación, teniendo la aprobación del guión por el P. inspector y los 
permisos correspondientes para iniciar el documental, así como las fechas de las 
principales actividades en las que me parecía importante grabar y las fechas confirmadas 
de las entrevistas, se procedió a la producción. 
El uso de una cámara DSR DV CAM 170 fue para garantizar una buena calidad de 
imagen para la edición, ya que la necesitábamos también para la recolección de audios 
ambientales considerándose muy necesarios para la edición y la post-producción del 
video, en el caso de las entrevistas, se utilizó un micrófono corbatero para asegurar la 
calidad del sonido en las respuestas del entrevistado. 
 
En todo el rodaje, llevamos siempre nuestro equipo de iluminación, pero dadas las 
circunstancias, se trabajó con luz natural y con el mismo exposímetro de la cámara. En la 
realización de algunas entrevistas sí se utilizó iluminación artificial, aunque en la 
mayoría de los casos no fue necesario, ya que algunas se realizaron en lugares al aire 
libre donde la luz natural resultó favorable. 
  
4.2.1   LEVANTAMIENTO DE TOMAS  
Previo al levantamiento de tomas, se tomaron en cuenta puntos importantes leídos en el 
guión y que pudieran ayudar, para facilitar y lograr los objetivos de la producción. 
Michael Rabigger nos explica más detalladamente este proceso : 
• “Decida con el operador de cámara el tamaño y el encuadre de cada plano. 
• Sitúese al lado de la cámara para poder ver más o menos el trabajo del operador. 
• Decida el punto de vista que la cámara deberá compartir en cada momento. 
• Explote la locación como entorno que tiene un significado, en lugar de sea un 
mero envase. 
• Muestre a las personas en actividades dentro de su propio entorno. 
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• Cada situación ha de ser creíble, pero también debe revelar algo especial sobre los 
participantes a través de su comportamiento.”50 
 
Según Mendoza, “En cualquier clase de documental, una parte clave del trabajo de 
fotografía es ofrecer al editor diferentes opciones para armar, durante la post-producción 
las secuencias o bloques correspondientes, sin imponer la imitación de la escasez de 
imagen. 
El sonidista también liga su trabajo al del editor, por ello parte rutinaria de su trabajo es 
grabar fragmentos continuos del ambiente sonoro que rodea a las acciones del film con 
la finalidad de permitir que durante la edición estos ambientes continuos den unidad 
auditiva a las secuencias.”51   
 
Durante el levantamiento de tomas, se buscó conseguir imagen que mostrará las cosas 
más relevantes de cada actividad. El colorido , la música y los gestos fueron factores que 
se buscaron constantemente al grabar. 
 
En las grabaciones también se buscaba captar personajes que mostraran claramente en 
sus conductas y gestos, su fervor y amor por los salesianos, ya que aunque no fueran a 
ser entrevistados, tomando  en cuenta que no se busca un producto de larga duración, sus 
imágenes resultaron de gran ayuda para expresar lo que el documental busca. 
 
De la misma forma en la que presentaron desventajas también se presentaron ventajas 
que permitieron que la grabación se realizara de manera fácil. Por ejemplo, la 
participación de los jóvenes fue muy positiva; a las personas les agradó compartir sus 
vivencias frente a la cámara. Los eventos que se grabaron fueron lo que se esperaba para 
la realización del documental, ya que de ellos se pudo extraer imagen que muestra lo que 
el producto tiene como cometido y el material obtenido en su mayoría es de utilidad. 
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 MICHAEL RABIGER, Op. Cit. P. 49 
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 MENDOZA, C. Op. Cit.   P. 54 
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Cuadro #  3 
Título : Materiales utilizados en la Producción 
 
4.2.2 LISTA DE EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 
 
Nombre del equipo Características Justificación 
Cámara Video DVCAM, DSR-PD 170 para garantizar una buena calidad 
de imagen para la edición 
Juego de luces VP-97LBZ Para iluminación cuando es 
necesario 
Micrófono corbatero UWP-C1 Para mejor audio en el momento 
de las entrevistas 
Trípode MANFROTO MBA 680 Para mayor estabilidad de las 
imágenes 
Fuente : AudioVisuales Don Bosco, Quito, Ecuador 
Elaborado por : Hubert Mesidor 
 
A continuación se presentan las actividades que se realizaron en cada día que se 
levantaron las tomas. 
 
4.2.3  PLAN DE GRABACIÓN 
Nuestro camarógrafo llegó a Puerto-Príncipe – Haití el día 4 de agosto a las 15 horas, el 
superior de los salesianos de Haití, el padre Jacques Charles y yo, estuvimos en el 
aeropuerto esperándole. Después de un breve descanso, le presenté el siguiente plan de 
grabación: 
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Cuadro #  4 
Título : El Rodaje 
 
DÍA HORA EQUIPOS ACTIVIDADES 
5 de agosto 8:30 AM Cámara DSR-PD 
170, trípode, 
micrófono corbatero 
y el equipo de luces. 
Entrevistas con jóvenes del (MJS), 
Tomas de jóvenes bailando y 
cantando en las celebraciones 
eucarísticas en Petion ville en el 
colegio María Domenica Mazzarrello 
5 de agosto 11:00 AM  IDEM Colonia vacacional organizada por los 
salesianos de Petion ville 
5 de agosto 16:00 PM IDEM Reunión de grupos juveniles en Petion 
ville 
6 de agosto 8:30 AM IDEM Votos perpetuos de un salesiano 
6 de agosto 11:30 AM IDEM Entrevista con Mgr Luis Kebreau, 
Obispo salesiano 
6 de agosto 4:30 PM IDEM Entrevistas en un mercado público 
7 de agosto 6:00 AM IDEM Salida a los Cayes, ciudad situada en 
el sur-oeste del país. 3 horas y medio 
por el mal estado de una parte de la 
carretera. Entrevistas al padre Wim, 
misionero holandés, tomas de la 
ciudad y del hermoso paisaje de este 
lugar.  
8 de agosto 7:30 AM IDEM Actividades juveniles : Juegos, 
deportes, dinámicas 
9 de agosto 7:30 AM IDEM Salida para ir a Cabo haitiano, ciudad 
situada en el norte del país. 
Entrevistas al padre Jacques Mesidor, 
ex superior de los salesianos de Haití, 
entrevistas a profesores, tomas de 
varias actividades juveniles y el 
oratorio. 
12 de agosto 3:00 PM IDEM Regreso de Cabo Haitiano 
13 de agosto 10:00 AM IDEM Tomas de lo cotidiano, el palacio 
nacional, vendedoras y vendedores… 
13 de agosto 3:00 PM IDEM Entrevista al Padre Ducange, pastoral 
juvenil, al padre Volel, él que dio su 
vida para los pobre de Cite Soleil y de 
la Saline. 
14 de agosto 8:00 AM IDEM Tomas de artesanía de Haití 
15 de agosto 10:00 AM  Ent. Al P. Zucchy del OPEPB, p. Didi 
de la formación 
15 de agosto 3:00 PM IDEM Chicos de la calle 
16 de agosto 9:00 AM IDEM Entrevista con el padre Jacques 
Charles, inspector de lo salesianos de 
Haití 
16 de agosto 14:00 PM  Salida de Juan Fernando para regresar 
al Ecuador 
 
Fuente : AudioVisuales Don Bosco, Quito, Ecuador 
Elaborado por : Hubert Mesidor 
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4.2.4   ENTREVISTAS  
La entrevista es el alma del video documental. Me estoy refiriendo no sólo a las 
entrevistas que pretenden recabar información sobre determinados hechos, sino, también 
las que profundizan en evidencias más ocultas, más íntimas. “Colocarse cara a cara ante 
otro ser humano cuando se está haciendo un documental significa indagar, escuchar o 
manifestarnos al responder con nuevas preguntas. Significa ayudar a otra persona a 
expresar el sentido de su vida. Si la consideramos como intercambio extenso y confiado, 
la entrevista de investigación es, desde luego, el fundamento de la mayoría de los 
documentales.” 52  
Es bueno tomar en cuenta lo que escribe Marchamalo sobre la entrevista y el personaje :  
“La entrevista es, sin duda, uno de los géneros estrella del periodismo en general… en la 
entrevista personal lo que se intenta es mostrar la personalidad, la forma de ser, el talante 
y la psicología del entrevistado por medio más de una charla que de una mera sucesión 
de preguntas y respuestas”.53 
 
Según Robert Mc Leish, el objetivo de la entrevista es “exponer, mediante las propias 
palabras del entrevistado, hechos, razones y opiniones sobre un tema específico, de 
forma que el oyente pueda llegar a una conclusión sobre la validez de lo que está 
diciendo”54 
 
Se decidió que el entrevistado apareciera en primer plano y plano medio para poder 
mostrar en el producto final una misma persona pero en distintos planos; eso da más vida 
y calor al video.  
 
Los lugares en los que se realizaron las entrevistas fueron elegidos por mí en calidad de 
director, ya que se buscó que fueran sitios que presentaran la Salesianidad por ejemplo 
un cuadro de Don Bosco, de Domingo Savio… o si hay niños o jóvenes conversando o 
jugando detrás del entrevistado: Todo eso tiene un significado especial para los 
Salesianos. P Egidio Viganó, siendo Rector Mayor de la Congregación, afirmaba en San 
José de Costa Rica el 15 de febrero de 1979 : “Nosotros Salesianos nos lo decimos con 
                                                 
52
 MICHAEL RABIGER, Op. Cit. P. 134 
53
 MARCHAMALO JESÚS Y ORTÍZ MIGUEL ÁNGEL “Técnicas de Comunicación en radio”  Ed. 
Paidos, Barcelona, 1998. P. 98 
54
 MC LEISH CITADO POR MARCHAMALO JESÚS Y ORTÍZ MIGUEL ÁNGEL “Técnicas de 
Comunicación en radio”  Ed. Paidos, Barcelona, 1998. P. 98 
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palabras como éstas: CONOCER, AMAR, ESTAR CON LOS DESTINATARIOS. Estar 
con los destinatarios para conocerlos y amarlos… Un primer conocimiento que es amor, 
discernimiento de las culturas, teniendo en cuenta la evolución histórica en la que 
actuamos y la perspectiva del futuro que se vislumbra.”55 
 
Las preguntas dependían de quién fuera la persona entrevistada. Por ejemplo, al Padre 
Jacques Charles, Inspector de los salesianos en Haití, se le hicieron preguntas con 
respeto a la llegada de los Salesianos en Haití, el plan operativo que tiene durante su 
inspectorado. Al padre Ducange, coordinador de la Pastoral Juvenil Salesiana, se le 
hicieron preguntas con respeto al trabajo pastoral de los salesianos y las principales 
dificultades encontradas. A los jóvenes del MJS que entrevistamos, se les preguntaba 
sobre la importancia del trabajo de los salesianos en el país… Sin embargo, muchas de 
las preguntas iban saliendo conforme a que la entrevista avanzaba, tal y como lo permite 
el entrevistado. Ya que eso nos permite tener mayor información acerca del tema que se 
está investigando. 
 
Cubiertas en su totalidad la realización de entrevistas y levantamiento de tomas, se da 
por finalizada la etapa de producción dando entrada a la fase de post – producción. 
 
4.3  POST - PRODUCCIÓN  
La etapa de post-producción es en la que se concreta la idea del audiovisual. Se revisa 
todo el material filmado, se eligen las mejores imágenes, entrevistas y audios y se les da 
una estructura coherente que se acerque más a la idea original del director.  “La post-
producción es la etapa de la realización en cine o en video durante la cual se transforma 
el material filmado, al que se denomina copión, en la película que posteriormente se 
presenta a la audiencia. De estas tareas se ocupa el montador y el equipo de operadores 
de montaje del sonido”.56   
 
En la fase de post – producción, el director debe llegar a esta etapa con una escaleta y un 
guión concluido, los cuales serán su base de trabajo. La organización de la post – 
                                                 
55
 12 PERAZA, FERNANDO L. “El Sistema Preventivo de Don Bosco”, Ed. Centro Salesiano de Pastoral, 
Quito 2001. P. 53 
56
 MICHAEL RABIGER, Op. Cit. P. 112 
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producción puede ser un proceso fácil o complicado dependiendo de las tomas que se 
hayan logrado en el rodaje. 
 
Rabiger recomienda una serie de pasos para facilitar la realización de la post – 
producción : 
 
• “Hacer un visionado del material y seleccionarlo. 
• Cronometrar el material. 
• Realizar una primera edición en bruto. 
• Afinar la edición. 
• Grabación de la música (si la hubiere). 
• Limpieza y comprobación de los diálogos para su posterior ecualización. 
• Preparar todos los componentes del sonido para hacer la mezcla (los 
efectos, la música, el sonido ambiente). 
• Mezcla de las pistas para producir una pista de sonido única y clara.”57 
 
4.3.1   VISIONADO, PAUTAJE Y SELECCIÓN DEL MATERIAL  
Cuando se llegó al momento de visionado del material del documental, se contaba con 
aproximadamente 15 cassettes de 40 minutos cada uno, grabados entre fiestas, 
actividades juveniles, misas y entrevistas. Lo que suma un total de 600 minutos, más 150 
minutos de otros videos de actividades juveniles en Haití. 
Se realizaron 3 visionados, el primero se hizo horas después de cada grabación para ver 
la calidad de las imágenes levantadas, y una primera selección de las que podían entrar 
en el audiovisual.  
 
El segundo visionado sirvió para continuar seleccionando las imágenes que entrarían en 
el documental y comenzar a anotar los códigos de tiempo de cada imagen. Al mismo 
tiempo, transcribimos todos los testimonios y entrevistas para poder tener una idea 
general del contenido del material y poder escoger lo esencial. Es lo que llamamos en el 
lenguaje técnico : El pautaje, es decir visionar cassette por cassette e identificar y 
clasificar por tiempo de aparición cada una de las secuencias, escenas, con sus 
respectivas repeticiones. 
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El tercer y último visionado se realizó con el propósito de comenzar a hacer una edición 
en papel y comenzar a dar forma al discurso narrativo del documental. De los 15 
cassettes de materiales grabados, se desecharon gran cantidad de imágenes que no 
servirían para el propósito narrativo del documental. 
 
4.3.2 EDICIÓN 
En esta etapa se ordenan y componen las imágenes y el sonido registrados en la 
producción. Este procedimiento se llama edición. Se trata de transferir electrónicamente 
las imágenes a la editora, y después ordenarlas. 
 
Antes de editar, ya se debe tener una idea del orden en que serán presentadas la 
imágenes. Y para saber esto se debe tener listo el guión final. Y de acuerdo con el 
director o el productor, se empieza la etapa de la edición, y así se van estructurando las 
imágenes, el sonido, locución, efectos, etc. 
 
4.3.3   EDICIÓN OFF - LINE  
La edición off-line es un pre – montaje, se decide que imágenes van y en donde van, se 
realizan los primeros cortes del material con overlaps incluidos. “Durante el proceso se 
evalúan distintas alternativas creativas. La edición Off – line es un primer borrador sin 
corrección de color ni efectos especiales, suele ser mostrada al director, productor o 
patrocinante para su aprobación. (A partir de lo cual, seguro habrá cambios que 
realizar.)”58 
 
Mendoza de su parte nos aclara mejor lo que es la edición y su importancia en los 
documentales: “El proceso de edición tiene de yuxtaponer las escenas y dotarlas de 
coherencia o de significados; en este proceso e determina el ritmo de la película, se da 
lugar a los respiros y se combinan música y otros sonidos para dotar de distintas 
connotaciones a la imagen. La combinación de escenas, su ordenamiento y mezcla con 
distintos recursos auditivos pueden dotarlas de significados que no poseen por sí 
mismas. La buena caligrafía y sintaxis de la edición radica en presentar el relato con la 
mayor limpieza, fluidez y claridad de exposiciones posibles.”59   
                                                 
58
 http://www.cybercollege.com/span/tvp058.htm 
59
 MENDOZA, C. Op. Cit. P. 56 
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La edición del documental se realizó con el programa Avid Pro Express para plataforma 
PC. En la primera estructura las entrevistas se cortaron por temas para dar un discurso 
ágil y coherente, y, dentro de estas secuencias, se elegían las imágenes más expresivas  
que encajaran mejor dentro del tema que se estaba tratando. 
  
En una primera edición , se fueron retirando entrevistas que no tenían mucho peso dentro 
de la estructura narrativa del documental o que hicieran cansada o aburrida alguna 
secuencia del audiovisual. Se cambió el orden de algunos de los temas del documental 
para darle mayor fluidez. Por ejemplo quitamos algunas imágenes de pobreza y las 
sustituimos con sonrisas de niños o imágenes que expresan la cotidianidad, porque no 
quisimos hacer un documental solo poniendo imágenes  sobre palabras, pero un producto 
comunicativo que llega al corazón y a la mente del espectador. 
 
En la segunda, la estructura no cambió mucho, sólo se cambió la secuencia de las 
imágenes y el orden de las entrevistas. Quitamos las partes que fueron repetidas y 
pusimos un poco más de música haitiana y audios ambientales. 
 
4.3.4   RITMO Y TIEMPO DE LECTURA  
Durante la realización de los 3 cortes en el proceso off-line, el ritmo del documental fue 
tomando forma. Se eligieron las entrevistas que fueran más significativas y en las que el 
personaje diera pauta al editor a realizar cortes limpios (por ejemplo, no cortar palabras o 
suspiros) y acomodarlos de manera adecuada con la secuencia siguiente. Casi en la 
totalidad del audiovisual, el ritmo está dado por los audios originales de las actividades 
juveniles, fiestas y ceremonias, siendo de gran ayuda para la edición principalmente, ya 
que eso nos permite respirar un poco, y al mismo tiempo dar cadencia y ritmo al video. 
 
4.3.5   EDICIÓN ON - LINE  
Durante el proceso de edición on line, se limpiaron los cortes y se incluyeron 
disolvencias. En algunas imágenes se incluyeron efectos de cámara lenta. Se separaron 
por área de trabajo los distintos campos o área de trabajo como por ejemplo : Área 
escolar, formación técnica, la Obra de ls Pequeñas Escuelas del Padre Bohnen, Área de 
los Chicos de la calle, la formación… Eso permitirá a los televidentes y destinatarios 
identificar y conocer mejor el trabajo que realizan los salesianos en este país. “El 
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proceso de edición on-line incluye el afinado de audio, el ajuste de los componentes de 
la señal de video a los niveles de difusión y corrección de color, así como la 
reestabilización de la imagen”.60 
Generalmente en los documentales, se pone el capítulo que habla de la historia al inicio, 
para después desarrollar el tema; nosotros en cambio, logramos cambiar esta estructura, 
poniendo la parte que habla de la historia de los salesianos en haití casi al final del 
documental con el propósito de agradecerlos por su labor y su entrega y mostrar que si 
todavía, seguimos avanzando con nuestras actividades en este país tan difícil, es gracias 
a ellos. 
 
4.3.6   POST - PRODUCCIÓN DE AUDIO  
En la etapa de post – producción de audio se corrigen y se limpian las pistas y se hace la 
mezcla de sonido. “Estará preparado para hacer la mezcla de las pistas de sonido cuando 
haya : 
• Dado fin al contenido de la película 
• Acoplado la música 
• Separado las pistas de diálogo para facilitar los ajustes de nivel y de ecualización. 
• Acoplado los efectos sonoros y los ambientales”61  
 
Para el armado de las pistas se utilizaron en su mayoría los audios originales que se 
captaron en el levantamiento de tomas, tanto sonidos ambiente como principalmente la 
música haitiana. Se eligieron 3 canciones del compositor salesiano, P. Harold Bernard, 
para musicalizar las partes más especiales del audiovisual. Se eligieron previamente los 
audios, se limpiaron y se corrigieron los niveles de las pistas y se realizaron los fades 
entre audio y audio, también las entrevistas que fueron realizadas con micrófono 
corbatero se modificaron de sonido monoaural a  estereo. 
 
Concluida la etapa de post – producción se da por finalizado todo el proceso de la 
realización del documental, obteniendo un audiovisual de 22 minutos y 39 segundos, que 
se presentara en  formato DVD, y en 5 idiomas: creole, francés, español, inglés e 
italiano: 
                                                 
60
 MICHAEL RABIGER, Op. Cit. P. 125 
 
61
 MICHAEL RABIGER, Op. Cit. P. 143 
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El creole y el francés porque son los idiomas oficiales de Haití. 
El español porque hacemos parte de la Región InterAmérica y queremos que los 
hermanos de nuestra Región conozcan nuestra realidad. 
El inglés porque queremos que los países del Norte conozcan nuestra realidad y nos 
ayuden. 
El italiano para que los superiores de Roma sepan nuestra labor a favor de los jóvenes 
haitianos. 
 
4.3.7 LISTA DE EQUIPOS PARA LA POST-PRODUCCIÓN 
 
 
Cuadro #  5 
Título : Materiales utilizados en la Post-Producción 
 
 
Nombre del equipo Características Justificación 
Mini DV Player Marca Sony con contero Para poder pautar 
anotando el tiempo de las 
tomas más importantes. 
Editora de mucha capacidad  programa Avid Express Pro Para mayor calidad del 
producto que se quiere 
presentar. 
DVCAM player Sony DSR 11 NTSC Para poder subir y bajar 
imágenes con mayor 
fidelidad de audio y video. 
 
Fuente : AudioVisuales Don Bosco, Quito, Ecuador. 
Elaborado por : Hubert Mesidor 
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CAPÍTULO 5 : GUIÓN LITERARIO 
 
ASPECTO METODOLÓGICO 
 
Antes de abordar un producto comunicativo, es muy conveniente analizar con 
detenimiento la historia que vamos a convertir en imágenes. Se trata de vivir el 
documental mientras lo escribes, sin perder la idea central, porque al final, el 
espectador va a experimentar esta  historia convertida en narración audiovisual. 
 
En este capítulo, se plantean las bases sobre las que luego trabajará el equipo 
(Sonido, producción, actores...). La escritura de un guión literario tiene gran 
parecido con la de una obra de teatro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                   SUBTITULADO INGLÉS           SUBTITULADO  FRANCÉS   SUBTITULADO  ITALIANO          AUDIO  CREOLE                SUBTITULADO ESPAÑOL                VIDEO 
 1 
MERCADO 
PÚBLICO 
     
Imágenes de lugares 
pobres de Haití 
 VENDOR. 
Life is very hard for me.  I 
haven’t even been able to 
make a cent, nor can I buy 
anything to eat yet. 
La vie est très difficile pour 
moi, je ne gagne pas un sou. 
Et même, Je ne peux rien 
acheter pour manger. 
 
La vita è molto dura per 
me, non ho potuto 
guadagnare neanche un 
centesimo e non posso 
comprare ancora niente da 
mangiare. 
Lavi-a di pou mwen, depi 
maten mwen pa ka 
benefisye yon pyas, menm 
manje m-pa ka achte la pou-
m manje 
VENDEDORA 
La vida es muy difícil para mí, 
no he podido ganar ni un 
centavo, aún no puedo comprar  
nada para comer. 
Un señora vendedora 
cuenta sus quehaceres 
cotidianos en un 
mercado público 
 VENDOR. 
We haven’t sold enough.  
we’re going through a lot of 
misfortune. 
Il y a peu d’activités, c’est 
toute une calamité 
 
Si vende poco, passiamo 
per un momento 
disgraziato. 
Aktivite yo pa bon pou nou, 
anpil kalamite isi nap pase 
VENDEDOR 
Hay poca venta, pasamos 
mucha calamidad. 
Un señor vendedor 
cuenta sus quehaceres 
en un mercado público 
 VENDOR. 
I have seven children… 
J’ai 7 enfants 
 
Ho sette figli . . . . m-gen 7 timoun VENDEDORA 
Tengo 7 hijos... 
Un señora vendedora 
cuenta sus quehaceres 
cotidianos en un 
mercado público 
 …their father was murdered 
as he was going to work. 
On a tué leur père pendant 
qu’il allait au travail. 
 
…. il loro padre l’hanno 
ucciso mentre andava al 
lavoro. 
papa yo, yo te touye papa yo 
nan travay li tal travay, yo te 
tiye papa yo. 
...su padre fue asesinado 
mientras iba al trabajo. 
IDEM 
 We have to sacrifice a lot in 
order to make a few cents. 
Beaucoup de sacrifices pour 
gagner seulement quelques 
sous. 
 
Tanto sforzo per 
guadagnare pochi 
centesimi. 
fò ou fè anpil mizè avan pou 
ou defann 5 goud 
Mucho sacrificio para ganar 
unos pocos centavos. 
Un señor vendedor 
cuenta sus quehaceres 
en un mercado público 
 Nothing works in this 
country because it’s broke.  
There’s nothing to eat.  The 
richer people are, the more 
they exploit us.  They don’t 
share anything.  They prefer 
getting rid of their food 
before sharing it. 
Ah! Rien fonctionne dans ce 
pays, fini ce pays, pas de 
nourriture, et ceux qui en 
ont sont ceux-là mêmes qui 
t’oppriment, ils ne partagent 
pas, ils préfèrent jeter la 
nourriture au lieu de la 
partager. 
 
Non funziona niente in 
questo Paese, il Paese è in 
bancarotta. Non c’è da 
mangiare e quelli che 
hanno di più sono quelli 
che più ti opprimono. Non 
dividono, preferiscono 
buttare il mangiare 
piuttosto che dividerlo. 
Ah pa gen anyen nan peyi-a, 
peyi-a kraze, peyi-a fini, pa 
gen manje, tout manje fini, 
sak genyen-an, moun ki 
genyen-an se yo menm kap 
peze-ou pi di, yo pap ba-ou 
anyen, menm si yo genyen 
yo ta pito kite-l pouri pase 
yo ba-ou-l, pou yal jete-l 
Nada funciona en este país, el 
país está quebrado. No hay 
comida y quienes más tienen 
son los que más te oprimen. No 
comparten, prefieren botar la  
comida en vez de compartir. 
Un señora vendedora 
cuenta sus quehaceres 
cotidianos en un 
mercado público 
 Look… Today, I don’t even 
have a cent; the bus fare 
costs a dollar and I don’t 
even count on it.  At home, 
my children will ask: “mom, 
mom!!!”, and I have nothing 
to give them. 
Voyez-vous… Aujourd’hui 
je n’ai pas un sou, pas 
même les 50 centimes  pour 
prendre le bus pour aller 
chez moi. Mes enfants  vont 
dire Maman, maman, et je 
ne peux rien leur offrir. 
 
Guarda … non ho un 
centesimo, il bis costa un 
dollaro e non ho neanche 
questo. A casa i miei figli 
chiederanno Mamma! 
Mamma! E non h niente da 
dargli. 
bon jodia la m pa gen yon 
goud, m-pral jis Kafou 
marasa, m-bezwen 6 dola 
machin, bon menm 6 dola m 
pa gen nan bous mwen, e lè 
timoun yo wè map parèt yap 
di men manman, men 
manman, e m pa gen yon 
pyas pou manje 
Mira...hoy no tengo ni un 
centavo, el pasaje cuesta 1 
dólar y ni eso tengo. En casa, 
mis hijos preguntarán !Mami! 
!Mami!...y no tengo nada que 
darles. 
IDEM 
2 
Breve 
1804: Independence of 
Haiti. 
1804 : Indépendance 
d’Haiti. 
 1804 : Ayiti endepandan 1804 : Independencia  de Haití 
 
MAPA DE AMÉRICA 
MAPA DE HAITÍ 
ESCE-
NAS 
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Historia de 
Haití 
 
 
 
ANNOUNCER. 
On January 1st, 1804, 
Haitians proclaimed our 
independence from France, 
becoming the first free 
republic of black people in 
the world. 
 
The independence had 
freedom and the 
construction of a new 
country as objectives.  
Unfortunately, many 
internal political conflicts 
and the international 
economic block, which 
made our economy 
unsteady, still haven’t let us 
consolidate our country as a 
free and independent one. 
LOCUTION 
 
Le premier janvier 1804, les 
Haitiens ont proclamé leur 
Indépendance de la France, 
en s’érigeant comme la 
première République noire, 
libre du monde. 
L’Indépendance avait 
comme objetifs : La liberté 
et la construction d’une 
nouvelle nation. Mais 
malheureusement de 
nombreux conflits internes 
et le blocus économique de 
la comunauté internationale 
qui ont ruiné son économie, 
ne leur ont pas permis de se 
consolider jusqu’à 
maintenant comme un pays 
libre et indépendant. 
 
Il primo gennaio 1804 gli 
haitiani proclamarono la 
loro indipendenza dalla 
Francia, diventando così la 
prima repubblica nera 
libera del mondo.  
L’ indipendenza ebbe 
come obiettivi: la libertà e 
la costruzione di un nuovo 
Paese; purtroppo molti 
conflitti politici interni e l’ 
imbarco economico 
internazionale hanno 
spezzato la nostra 
economia e non ci hanno 
permesso di consolidarci, 
fino ad oggi, come un 
Paese libero e 
indipendente. 
JOU KI TE PREMYE 
JANVYE 1804, NOU 
MENM AYISYEN, NOU 
PROKLAME 
ENDEPANDANS,  NOU 
SÒTI ANBA ZÒD 
LAFRANS E NOU VIN 
PREMYE PEYI NÈG KI 
LIB SOU LATÈ. 
ENDEPANDANS LA DE 
GEN 2 GWO PWEN KI SE 
: VIV LIB, E  KONSTWI 
YON NASYON. MEN 
MALEREZMAN, HIG 
HANG, CHEN MANJE 
CHEN, SERE BOULON 
GWO PEYI YO TE FE 
NOU METE NOU PLAT 
ATE, YO PA KITE NOU 
METE TÈT NOU 
ANSANM, POU-N TE KA 
DEVLOPE NOU TANKOU 
YON PEYI KI LIB E 
ENDEPANDAN 
 
LOCUCIÓN 
el primero de enero de 1804 los 
haitianos proclamamos nuestra 
independencia de francia, 
convirtiendonos en la primera 
republica negra, libre del 
mundo. 
la independencia tuvo como 
objetivos: la libetad y la 
construccion de un nuevo pais,  
lamentablemente muchos 
conflictos politicos internos y 
el bloqueo economico 
internacional,  que 
quebrantaron nuestra 
economia, no nos han 
permitido consolidarnos hasta 
hoy, como  un pais libre e 
independiente. 
 
- Bandera de Haití 
ondeando 
- Una Iglesia de Haití 
- una estatua de un 
héroe de la 
Independencia 
- Imágenes de 
conflictos: Policías y el 
pueblo 
 
 
- Multitud de gente en 
la calle manifestando. 
 
 
- Tanque de los cascos 
azules de la ONU. 
 
 
 
- Imágenes de pobreza 
3 
Esperanza 
VENDOR. 
I still hope life will 
change… 
J’ai de l’espoir que les 
choses vont changer. 
 
…. Ho la Speranza che la 
vita cambierà …. 
M- espwa lavi-a ap chanje VENDEDORA 
..Tengo Esperanza que la vida 
cambiará... 
La señora vendedora 
sonriente 
 God is my only hope… Le Seigneur est mon seul 
espoir. 
 
Dio è la mia unica 
Speranza …. 
Bondye sèl espwa Dios es mi única Esperanza... El señor vendedor 
sonriente 
- IMÁGENES DE LA 
REALIDAD 
POSITIVA DE HAITÍ 
(ESPERANZA) 
 DON BOSCO SALESIANS 
IN HAITI 
A way to the hope… 
 
I have seen the affliction of 
my people, and have heard 
their cry because of their 
taskmasters; I know their 
LES SALÉSIENS DE DON 
BOSCO EN HAITI 
 
 
“J’ai vu, j’ai vu la misère de 
mon peuple. J’ai entendu 
son cri devant ses 
oppresseurs; oui, je connais 
I SALESIANI DI DON 
BOSCO AD HAITI 
 
Un Cammino verso la 
Speranza … 
 
Ho visto l’ umiliazione del 
mio popolo e ho ascoltato l 
SALEZYEN DON 
BOSKO AN AYITI 
 
Pazapa na rive 
Mwen wè tray pèp mwen an 
ap pase. Mwen tande jan lap 
rele anba men moun k'ap 
peze-l yo. Wi, mwen 
LOS SALESIANOS DE DON 
BOSCO EN HAITÍ 
 
Un Camino hacia la 
Esperanza... 
 
He visto la humillación de mi 
pueblo y he escuchado sus 
INFOGRAFÍA: 
LOS SALESIANOS 
DE DON BOSCO EN 
HAITÍ 
 
Un Camino hacia la 
Esperanza... 
 
Cita bíblica 
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sufferings,  and I have come 
down to deliver them.  
 
       Exodus 3, 7 – 8 
ses angoisses; je suis 
descendu pour le délivrer”. 
 
   
  
 Exode 3, 7-8 
 
sue grida quando i suoi 
maggiordomi lo 
maltrattavano. Conosco le 
sue sofferenze e per questo 
scenderò per liberarlo.  
(Esodo 3, 7-8) 
konnen jan lap soufri. Map 
desann pou m' vin delivre li.  
 
   
  
 Egzòd 3, 7-8 
gritos cuando lo maltrataban 
sus mayordomos. Yo conozco 
sus sufrimientos, y por esta 
razón estoy bajando para 
librarlo. 
                               Exodo 3, 7-
8 
 
Exodo 3, 7-8 
 
4 
Testimonio 
sobre la 
situación 
del país 
     
 
 
 
COORDINATOR OF 
GROUPS IN PETION 
VILLE 
The situation of the country 
affects young people a lot, 
because sometimes it stops 
our activities, there’s not 
much fun or entertainment 
for them since there’s no 
security.  There are people 
who have been victims of 
kidnappings, robberies… 
and young people can also 
be harmed by anyone on 
streets. 
La situation du pays affecte 
beaucoup la vie des jeunes, 
parfois même ça paralise 
nos activités, manque de 
diversion aux jeunes, pas de 
sécurité, il y a des personnes 
victimes de kidnappings, de 
vols… les jeunes peuvent 
être agressés par n’importe 
qui dans la rue. 
 
La situazione del Paese 
pregiudica molto i giovani, 
perché a volta paralizza le 
nostre attività, manca 
divertimento perché non 
c’è sicurezza; ci sono 
persone vittime di 
rapimenti, furti … e anche 
i giovani possono essere 
aggrediti da chiunque per 
le strade. 
Sitiyasyon peyi-a reflete sou 
jèn yo anpil, paske an gro li 
paralize aktivite ke ou ta 
gen pou fè, par egzanp nan 
divètisman, manke 
divètisman pou jèn yo, 
paske pa gen sekirite 
vrèman, genyen dè moun 
kap viktim de zak de 
kidnapping, dè vòl kap fèt, 
tou sa, e jèn yo ankò konn 
viktim, menm jèn nan 
aktivite yo par egzanp lè yo 
nan lari-a, nenpòt moun ka 
agrese yo. 
COORDINADOR DE 
GRUPOS EN PETION-VILLE 
La situación del país afecta 
mucho a los jóvenes, porque a 
veces paraliza nuestras 
actividades, les falta diversión, 
porque no hay seguridad, hay 
personas víctimas de 
secuestros, robos...y los 
jóvenes también pueden ser  
agredidos, por cualquiera, en 
las calles. 
- JEAN DANIEL, 
Coordinador de grupos     
 
 
- Imágenes de las 
calles de Haití 
mostrando la realidad. 
 
 
 
ANNOUNCER. 
It affects nearly all 
important institutions in the 
country, such as: the 
Government, the Church, 
the Family, the 
Communities, the School.  
However, young people are 
not indifferent to this 
situation.  It’s just up to 
seeing them in activities in 
which they commit their 
dynamism. 
LOCUTION 
Ceci affecte nos institutions 
les plus importante comme 
l’Etat, l’Eglise, la Famille, 
les Communautés, l’Ecole; 
Cependant les jeunes sont 
loin d’êtres passifs, il suffit 
de les voir en activités où ils 
engagent leur dinamisme. 
 
Questo si ripercuote su 
quasi tutte le istituzioni 
importanti del Paese, come 
lo Stato, la Chiesa, la 
Famiglia, le Comunità, la 
Scuola; e i giovano, 
tuttavia, sono ben lungi 
dall’essere passivi; basta 
vederli in attività, dove 
impegnano il loro 
dinamismo. 
SA TOUCHE TOUT 
INSTITISYON NOU YO 
TANKOU LETA, LEGLIZ, 
LAFANMI, TOUT 
KOMINOTE NOU YO, 
LEKÒL.; MEN JÈN YO PA 
BAY LEGEN, GADE 
KIJAN YO CHOFE, YO 
VIVAN NAN AKTIVITE 
YO, KIJAN YO ANGAJE 
YO NAN TRAVAY LA. 
 
LOCUCIÓN 
eso afecta casi todas las 
instituciones importantes del 
país como : el Estado, la 
Iglesia, la Familia, las 
Comunidades, la Escuela; sin 
embargo los jóvenes están lejos 
de ser pasivos. basta verlos en 
actividades , donde 
comprometen su dinamismo. 
- Imágenes de paisajes, 
ríos y de personas en 
sus labores cotidianas 
 
 
 
 
- Jóvenes jugando 
5 
PASTORAL 
JUVENIL 
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 P. DUCANGE. 
The Youth Pastoral 
At present, among all 
problems and difficulties 
that young people have, the 
Pastoral has a special 
function because it tries to 
give answers to their needs.  
Nowadays, more than ever 
before, young people need 
people that listen to them, 
help them, guide them and 
give them spaces where they 
can grow, among this 
situation of death and 
insecurity we’re living.  For 
this reason, the Pastoral is 
always present and young 
people answer positively 
and numerously to our 
activities.  This way, they 
get out of their problems 
and try to live better. 
P. DUCANGE 
Actuellement, au milieu des 
problèmes et difficultés que 
souffrent les jeunes, la 
Pastorale joue un rôle 
spécial, parcequ’elle essaie 
de repondre à leurs besoins. 
Car aujourd’hui plus que 
jamais, les jeunes ont besoin 
de personnes qui les 
écoutent, les aident, les 
guident et leur donne des 
espaces pour grandir, au 
milieu de cette situation de 
mort et d’insécurité que 
nous sommes entrain de 
vivre. C’est la raison pour 
laquelle que la Pastoral est 
toujours là, et les jeunes 
viennent toujours en grand 
nombre dans nos activités. 
Ainsi ils sortent de leurs 
problèmes et aspirent à une 
vie meilleure. 
 
Al giorno d’oggi, in mezzo 
ai problemi e alle difficoltà 
che hanno i giovani, a 
Pastorale riveste una 
funzione speciale perché 
cerca di rispondere ai loro 
bisogni. Perché oggi, più 
che mai, i giovani hanno 
bisogno di persone che li 
stiano a sentire, che li 
aiutino, che li orientino. 
Che gli offrano spazi di 
crescita, in mezzo a questa 
situazione di morte e 
insicurezza in cui stiamo 
vivendo; ed è per questo 
che la Pastorale è sempre 
presente e i giovai 
rispondono positivamente 
e in numerosi alle nostre 
attività. Così escono fuori 
dai loro problemi e 
aspirano ad una vita 
migliore. 
Nan jounen jodia an Ayiti, 
pastoral la li gen byen 
espesyal nan mitan problèm, 
difikilte lavi jèn yo an Ayiti, 
sa vle di ke pastoral jenès 
salezyèn nan, li jwen plis 
eko surtout kounye-a paske 
li reponn un peu a sa jèn yo 
bezwen surtout moun ki 
koute yo, moun ki ankadre 
yo, moun ki ba yo mwayen 
pou yo grandi nan mitan 
sitiyasyon lanmò, sitiyasyon 
tèt chaje, inquietude, 
insecurite ke nap viv nan 
peyi-a, se poutèt sa pastoral 
la li toujou la, e surtout gen 
anpil repons du coté jèn yo, 
kote yo patisipe anpil nan 
aktivite nou yo, paske se 
yon repons a sa ke yo 
bezwen, pou yo kapab sòti 
de problèm yo, e aspire a 
yon lavi meyè demen. 
P. DUCANGE 
Pastoral juvenil 
Actualmente en medio de los 
problemas y dificultades que 
tienen los jóvenes, la Pastoral 
tiene una función especial 
porque trata de responder a sus 
necesidades. Porque hoy, más 
que nunca, los jóvenes 
necesitan de personas, que los 
escuchen, que los ayuden, que 
los guíen, que los den espacios 
de crecimiento, en medio de 
esta situación de muerte e 
inseguridad en la que estamos 
viviendo. es por eso que la 
Pastoral está siempre presente 
y los jóvenes responden 
positiva y numerosamente a 
nuestras actividades. Asi salen 
de sus problemas y aspiran a 
una vida mejor.  
 
 
- P. DUCANGE 
Pastoral juvenil 
 
- Un padre salesiano en 
actividad pastoral con 
niños y jóvenes. 
 
 
 
 
 
 MR. ADLINE CLERGÉ 
FMA Provincial  
We endeavor to help young 
people in the Pastoral, 
trying to cultivate in them 
what we call “the Christian 
salesian happiness and the 
active hope”.  This way, we, 
as Salesians, achieve to 
transmit them the optimism 
that Don Bosco handed us 
down, so that they don’t live 
hopelessly.  The happiness 
they are willing to get in the 
future must begin to be built 
now, not only in an 
intellectual, human, material 
level but, above all, in a 
SR ADLINE 
Provincial FMA 
Nous faisons l’effort d’aider 
les jeunes dans la Pastorale 
en essayant de cultiver en 
eux, ce que nous appelons  : 
“La Joie Chrétienne 
Salésienne, et l’Espérance 
active”. Ainsi nous autres, 
Salésiens et Salésiennes, 
nous arrivons à leur 
transmettre l’Optimisme que 
Don Bosco nous a légué, 
pour qu’ils ne vivent pas 
dans le découragement. Le 
bonheur auquel ils aspirent 
dans un futur proche, ils 
doivent commencer à le 
Ci sforziamo di aiutare i 
giovani nella Pastorale, 
cercando di coltivare in 
loro quello che chiamiamo 
“l’ allegria cristiana 
salesiana e la speranza 
attiva”. Così riusciamo, 
noi salesiani e salesiane, a 
trasmettere quell’ 
ottimismo che Don Bosco 
ci ha lasciato, perché non 
vivano nello 
scoraggiamento. La felicità 
a cui aspirano per il 
domani devono cominciare 
a costruirla da oggi. E non 
soltanto a livello 
intellettuale, umano, 
SR ADLINE 
Provincial FMA 
Nou rive fè efò pou nou ede 
jèn yo nan pastoral la 
surtout pandan nap cultive 
lakay yo sa ke-m ta kapab 
rele: la joie chrétienne 
salésienne et l’espérance 
active. Sa pèmèt ke nou rive 
ede jèn yo pandan ke nap 
cultive lakay nou nou menm 
salezyen e salezyèn nap 
cultive l’optimisme ke Don 
Bosco te kite pou nou, pou 
nou ede jèn yo pou yo pa 
viv nan dekourajman, kote 
ke bonheur sa ke yap aspire 
pou demen-an, pou se jodia 
Sr ADLINE CLERGÉ 
Provincial FMA 
Nos esforzamos por ayudar a 
los jóvenes en la Pastoral, 
tratando de cultivar en ellos lo 
que llamamos la "alegría 
cristiana salesiana y la 
esperanza activa". Así 
logramos nosotros, salesianos y 
salesianas transmitirles el 
optimismo que Don Bosco nos 
dejó, para que no vivan en el 
desánimo. La felicidad que 
aspiran para mañana deben 
empezar a construirla desde 
ahora. Y no sólo a nivel 
intelectual, humano, material 
sino sobre todo a nivel 
 
 
-hSrhADLINE 
CLERGÉ 
Provincial FMA 
 
 
- Un padre salesiano en 
un taller de auto estima 
con algunos jóvenes. 
 
 
 
 
- Este grupo de jóvenes 
rezando con el padre 
salesiano 
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spiritual level. construire aujourd’hui 
même, et pas seulement au 
niveau intelectuel, humain, 
matériel, mais surtout au 
niveau spirituel. 
 
materiale, ma soprattutto a 
livello spirituale. 
pou yo kòmanse konstwi-l, 
e konstwi-l non seulement 
au point de vue intellectuel, 
humain, matériel, mais 
surtout au point de vue 
spirituel. 
espiritual.  
 MANNO 
This job performed by the 
Salesians is very important. 
 
Music 
The Salesians guide us, help 
us live our spirituality and 
make us feel that we are 
important to the society. 
MANNO 
… Ce travail que font les 
Salésiens est très 
important… 
 
Musique 
Les Salésiens nous guident, 
nous aident à vivre notre 
Spiritualité y nous font 
sentir que nous avons notre 
espace dans la société. 
Questo lavoro che noi 
salesiani svolgiamo è 
molto importante. 
 
Musica 
I Salesani ci guidano, ci 
aiutano a vivere la nostra 
spiritualità e ci fanno 
sentire che occupiamo uno 
spazio nella società. 
MANNO 
e travay sa nou kwè 
salezyen ap fè, se yon travay 
ki vrèman enpòtan, 
 
 Mizik 
salezyen yo ankadre nou, yo 
ede nou viv spiritualite nou, 
e yo fè nou santi ke nou gen 
plas nou nan sosyete-a antan 
ke jèn. 
MANNO 
Este trabajo que hacen los 
salesianos es muy importante 
 
Música 
Los salesianos nos guían, nos 
ayudan a vivir nuestra 
espiritualidad y nos hacen 
sentir que ocupamos un espacio 
en la sociedad. 
 
-hMANNO, 
Coordinador de grupos 
 
- Collage de imágenes 
mostrando la 
importancia del trabajo 
de los salesianos en 
Haití. 
 
 F. HAROLD BERNARD 
The Youth Pastoral , 
Thorland. 
Well… As Salesians, we 
must be where young people 
are, assisting them, as well 
as learning from them. 
P. HAROLD 
Bien… comme salésiens, 
nous devons être là où se 
trouvent les jeunes, en leur 
assistant, et en même temps 
on apprend d’eux.  
 
Bene … come salesiani 
dobbiamo stare dove 
stanno i giovani, 
assistendoli e al contempo 
imparando da loro. 
 
Bon antan ke salezyen, ou 
konnen, jèn yo depi yo la, 
fòk ou la, wap asiste yo, an 
menmtan wap aprann 
ansanm avèk yo 
P. HAROLD BERNARD 
Pastoral juvenil, Thorland 
Bueno... como salesianos 
debemos estar donde están los 
jóvenes, asistiéndoles y al 
mismo tiempo aprendiendo de 
ellos.  
 
-hP.hHAROLD 
BERNARD, 
testimoniandohcomo 
Salesiano 
 
-hP.hHAROLD 
BERNARD jugando 
con los jóvenes. 
6 
PEPS 
     
 
 ANNOUNCER 
To educate evangelizing and 
to evangelize educating 
constitute the originality of 
our Pastoral Educational 
Project, which is based on 
four dimensions that support 
the human and Christian 
formation of our young 
people. 
Cultural – Educational 
Dimension. 
Catechetical – Evangelistic 
Dimension. 
Vocational Dimension. 
Associative Dimension. 
LOCUTION 
Eduquer en évangelisant et 
évangeliser en éduquant 
constitue l’originalité de 
notre Projet Educatif et 
Pastoral, lequel se base en 
quatre dimensions qui 
appuient la formation 
humaine et chrétienne de 
nos jeunes. 
Dimension Educativo-
culturelle 
 
Dimension Evangelisatrice 
Catéchétique 
Dimension Vocationelle 
LOCUZIONE  
Educare Evangelizzando 
ed Evangelizzare 
Educando costituiscono l’ 
originalità del nostro 
Progetto Educativo 
Pastorale, basato su 
quattro dimensioni che 
sostengono la formazione 
umana e cristiana dei 
nostri giovani.  
 
Dimensione Educativa-
Culturale 
Dimensione 
Evangelizzatrice-
 
louvri je-w pandan wap 
louvri kè 
w, louvri kè-w pandan wap 
louvri 
je-w, se sou sa gwo pwojè 
nou gen 
pou jèn yo chita, e ki divize 
an kat 
branch ki kore byen 
fòmasyon jèn 
nou yo kòm moun e kòm 
pitit 
bondye. 
 
Branch ledikasyon ak kilti 
LOCUCIÓN 
Educar Evangelizando y 
Evangelizar Educando 
constituyen la originalidad de 
nuestro Proyecto Educativo 
Pastoral, el  mismo que se basa 
en cuatro dimensiones que 
apoyan la formación humana y 
cristiana de nuestros jóvenes. 
 
Dimensión Educativo – 
Cultural 
Dimensión Evangelizadora – 
Catequetica 
Dimensión Vocacional 
Dimensión Asociativa 
 
- Un joven salesiano 
dando una charla a un 
grupito de jóvenes  
 
 
 
 
 
 
- Niños en la Escuela 
- Jóvenes rezando 
- Defile de jóvenes con 
la bandera de Don 
Bosco 
- Un grupo de jóvenes 
cantando a Don Bosco 
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Dimension Asociative 
 
Catechistica 
Dimensione Vocazionale  
Dimensione Associativa 
Branch levanjil ak katechis 
Branch vokasyon-an 
Branch asosiasyon yo 
 
 JANVIER JOEL 
Club Don Bosco 
The Salesians apply a 
pedagogical system based 
on Faith, Love and Reason, 
with which young people 
feel good, since they find a 
lot of love in the job that the 
Salesians do. 
JANVIER YVES JOEL 
Les Salésiens appliquent un 
système pédagogique basé 
sur : La Foi, L’Amour et la 
Raison. Avec ça, les jeunes 
se sentent bien, ils se 
retrouvent et se sentent 
aimés dans ce travail que 
font les Salésiens. 
 
I Salesiani applicano un 
sistema pedagogico basato 
sulla Fede, l’ Amore e la 
Ragione con cui i giovani 
si sentono a loro agio, 
perché trovano molto 
amore in questo lavoro che 
i salesiani svolgono. 
 
e nou jwenn salezyen ki 
kreye on systèm pedagoji 
sètadi kote-ou jwenn ladan 
li, se lafwa, renmen, epi 
rezon, epi jèn yo santi yo 
retrouve yo, yo jwenn anpil 
afeksyon a travè travay 
salezyen yo ap fè-a. 
 JANVIER JOEL 
Club Don Bosco 
Los Salesianos aplican un 
sistema pedagógico basado en: 
La Fe, el Amor y la Razón con 
el cual los jóvenes se sienten 
bien, pues hallan mucho amor 
en este trabajo que hacen los 
salesianos.  
 
 
- JANVIER JOEL 
Club Don Bosco 
- Un padre salesiano 
conversando con dos 
jóvenes 
 
 Immacula Ladouceur 
Croix – des – Missions 
Parish  
The Salesians’ role is 
promoting the Salesian 
Youthful Movement.  If this 
movement could go farther, 
it would help us have 
another society where love 
rules. 
IMMACULA 
Le rôle des Salésiens c’est 
de continuer avec le 
Mouvement Juvenil 
Salésien (MSJ), si ce 
mouvement aurait pu aller 
plus loin, cela nous aiderait  
à avoir une autre société où 
règne l’amour. 
 
Il ruolo dei Salesiani è 
quello di incentivare il 
Movimento Giovanile 
Salesiano (MJS). Se 
questo movimento potesse 
arrivare più lontano, ci 
aiuterebbe ad avere 
un’altra società dove regna 
l’amore. 
 
Ròl salezyen yo se kontinye 
sitou avèk mouvman MSJ –
a : MOUVMAN 
SALEZYEN DÈ JÈN, e se 
mouvman sa-a ka rive pi 
lwen e ka ede nou gen yon 
lòt sosyete kote va renmen 
lòt tout bon vre. 
Immacula Ladouceur 
Parroquia Croix-des-Missions 
El papel de los Salesianos es 
impulsar el Movimiento 
Juvenil Salesiano (MJS) Si este 
movimiento pudiese llegar más 
lejos, nos ayudaría a tener otra 
sociedad donde reine el amor. 
 
- Un padre salesiano 
bailando en el oratorio 
con los niños 
 
- Immacula Ladouceur, 
parroquia Croix-des-
Missions. 
 
7 
AREA 
ESCOLAR 
 
     
 
 SCHOOL AREA LES SALÉSIENS ET 
L’ENSEIGNEMENT 
 
 LANSEYMAN 
SALEZYEN YO AN 
AYITI 
 
ÁREA ESCOLAR Collage de imágenes 
mostrandohlos 
salesianos y los 
alumnos en los talleres 
y en los cursos. 
 F. Pascual Chavez 
When I have the opportunity 
to talk to presidents, 
governors, I tell them to bet 
on education.  A country 
isn’t worth it because of its 
natural resources, but  due 
to its human resources. 
P. PASCUAL CHÁVEZ 
Quand j’aurai la possibilité 
de dialoguer avec des chefs 
d’état, présidents, 
gouverneurs, je leur dirai, 
Croyez en l’Education; un 
peuple vaut non pour ses 
ressources naturelles, la 
grande valeur d’un peuple 
c’est ses ressources 
humaines. 
Quando abbiamo la 
possibilità d parlare ai 
Capi di Stato, ai 
Presidenti, ai Governatori, 
dico loro che scommettino 
sull’ Istruzione. Un popolo 
non vale per le sue risorse 
naturali, ma per le sue 
risorse umane. 
 
le ma va gen chans dialogue 
avek chef deta yo, prezidan 
yo, ma va di yo se pou yo 
miza sou ledikasyon paske 
se moun ki fe valè yon pèp, 
se pa richès. 
P. Pascual Chávez 
Cuando tengo la oportunidad 
de hablarles a jefes de Estado, 
a presidentes, a gobernadores, 
digo apuestan por la 
Educacion, Un pueblo vale no 
por sus recursos naturales, vale 
por sus recursos humanos. 
 
 
P. Pascual Chávez 
Rector de los 
Salesianos en el 
mundo. 
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 F. Jacques Mesidor 
School of Agriculture 
Principal, Cap. Haitian. 
If we want a country like 
ours to develop, considering 
that the Haitian population 
increases year by year, but 
its territory, which is 28.000 
square km., remains equal, 
it’s imperative that we 
invest in education, science 
and technology. 
P. JACQUES 
Développer un pays comme 
le nôtre, c’est un défi, la 
superficie ne va pas 
augmenter, mesurera 
toujours 28.000 km carrés, 
mais la population s’accroit 
chaque année; l’unique 
solution c’est l’Education, la 
Science et la Technologie 
Se vogliamo sviluppare un 
Paese come questo, la cui 
popolazione aumenta ogni 
anno, però non il suo 
territorio che `sempre di 
28.000  Km. Quadrati, 
l’unica salvezza è l’ 
Istruzione, la Scienza e la 
Tecnologia. 
 
donc si nou vle devlope yon 
peyi konsa, teritwa-a pap 
vin pi laj, lap toujou rete 
28000 km2, epui chak ane la 
population augmente, sèl 
bagay ki kapab sove nou 
c’est l`education, la science, 
la technologie. 
P. Jacques Mesidor 
Director Escuela agrícola, Cap 
Haitien 
Si queremos desarrollar un país 
como éste, cuya población 
aumenta cada año, pero no su 
territorio, que es siempre de 
28.000 km. cuadrados. 
Entonces la única salvación es 
la Educación, la Ciencia y la 
Tecnología 
 
 
 
- P. Jacques Mesidor 
Director Escuela 
agrícola, Cap Haitien 
- Una joven en clase de 
informática.  
 
 
 F. Wim 
Cayes Principal 
For some time, parents have 
made a big effort to put their 
children through school, but 
there aren’t enough schools, 
since the State doesn’t offer 
education of quality. 
P. WIM 
Depuis bien des temps, les 
parents font beaucoup 
d’efforts pour envoyer leurs 
enfants à l’école, avec 
beaucoup de sacrifices, mais 
de bonnes écoles en Haiti, il 
y en a très peu. C’est que 
l’Etat n’offre pas un 
enseignement de qualité. 
 
Da qualche tempo a questa 
parte i genitori hanno fatto 
moltissimi sacrifici per 
poter mandare i loro figli a 
scuola, con grande sforzo, 
però non ci sono buone 
scuole e neanche 
sufficienti, visto che lo 
Stato non offre 
un’istruzione di qualità. 
 
Depi kèk tan, paran fè anpil 
anpil efò pou voye timoun 
lekòl, yo fè gran gran gran 
sakrifis pou sa, men pa gen 
kont lekòl serye, gran 
problèm se leta pa gen kont 
lekòl 
P. Wim 
Director Cayes 
Desde algún tiempo los padres 
de familia han hecho 
muchísimo esfuerzo para 
mandar a sus hijos a la escuela, 
con gran sacrificio, pero no hay 
buenas ni suficientes escuelas, 
pues el estado no ofrece  una 
educación de calidad. 
 
 
- Escuela primaria 
Domingo Savio de 
Petion ville 
 
- P. Wim 
Director Cayes 
 Student 
I see that salesian schools 
give a good formation, 
that’s why parents want to 
put their children through 
salesian high schools 
because they are very 
disciplined. 
ENT. CLEMENT 
Bien, je vois que les écoles 
salésiennes donnent  une 
bonne formation, c’est pour 
ça que les parents veulent 
toujours que leurs enfants 
fréquentent une école 
salésienne. 
 
Vedo che le scuole 
salesiane ci danno una 
buona formazione, per 
questo i genitori vogliono 
portare i loro figli nei licei 
salesiani perché sono 
molto disciplinati. 
 
Bon mwen trouve ke lekòl 
salezyèn yo bay on bon 
fòmasyon, m kapab di se 
pou sa anpil paran vle mete 
pitit yo lekòl kay salezyen 
Almuno 
Veo que las escuelas salesianas 
dan buena formación, por eso 
los padres quieren poner a sus 
hijos en colegios salesianos 
porque son muy disciplinados. 
 
- Testimonio de un 
alumno salesiano 
- Imágenes de un 
colegiohtécnico 
salesiano 
 Student 
I am glad to have chosen 
this salesian high school, 
because there is a good 
formation.  We are taught to 
consider others, that’s why 
when we go to another 
place, we make a good 
impression. 
ELEVE 
Je suis très heureuse d’avoir 
choisi cette école salésienne, 
parce qu’on donne une 
bonne formation, on nous 
apprend à réspecter les 
autres; ainsi quand on va 
quelque part,  l’institution se 
sent fière de nous. 
 
Sono contento di aver 
scelto questo liceo 
salesino, perché c’è una 
buona istruzione, ci 
insegnano a considerare gli 
altri e per questo quanto 
andiamo in un altro luogo 
facciamo fare bella figura 
all’ Istituzione. 
 
mwen pa regrèt dèske-m te 
vini nan yon lekòl salezyèn, 
paske yo bay bon fòmasyon, 
yo montre nou kijan pou 
nou sèvi avèk tout moun, 
epi lè nou rive yon kote, nou 
pa fè lekòl la wont, tou sa 
etc. 
Almuna 
Me alegro de haber escogido 
este colegio salesiano, porque 
hay una buena formación, nos 
enseñan a considerar a los 
demás, por eso cuando vamos a 
otro lugar hacemos quedar bien 
a la institución. 
 
 
- Testimonio de una 
alumna 
- Imágenes de un grupo 
de jóvenes bailando en 
una misa. 
 
 
 F. Wim P. WIM Non solamente diamo una  P. Wim  
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Not only do we give young 
people an intellectual 
formation but a moral and 
spiritual one as Don Bosco 
thought.  we are in charge of 
forming good Christians and 
honest citizens, responsible 
people. 
On donne aux jeunes non 
seulement une formation 
intelectuelle, mais aussi une 
formation morale et 
spirituelle comme le voulait 
Don Bosco. Former de bons 
chrétiens et d’honnêtes 
citoyens, des gens 
responsables. 
 
formazione intellettuale ai 
giovani, ma anche una 
formazione morale e 
spirituale come pensava 
Don Bosco. Formare buoni 
cristiani e onesti cittadini, 
persone responsabili. 
e pou nou pa sèlman bay jèn 
yo yon fòmasyon 
entelektyèl, men aussi yon 
fòmasyon moral, espitityèl, 
kòm lide de don Bosco, 
fòme de bon kretyen, de bon 
sitwayen, des gens 
responsables 
No sólo damos, a los jóvenes, 
una formación intelectual, sino 
también una formación moral y 
espiritual como pensaba Don 
Bosco. Formar buenos 
cristianos y honrados 
ciudadanos, personas 
responsables. 
 
- Imágenes de un grupo 
de jóvenes bailando en 
una misa. 
 
P. Wim 
Director Cayes 
 
8 
FORMACIÓ 
TECNICA 
TECNICAL FORMATION FORMATION 
TECHNIQUE 
 FÒMASYON TEKNIK FORMACIÓN TÉCNICA Collage de imágenes 
sobre la Formación 
Técnica de los 
salesianos. 
 Teacher 
The future of a young 
person in our country, 
specially one as Haiti, 
depends on hand – made 
activities, and technical 
careers.  They can’t pull 
through without them. 
MAITRE ISRAEL 
L’avenir d’un jeune dans un 
pays, spécialement comme 
Haiti, c’est d’avoir un 
métier manuel, sinon tu ne 
pourras pas survivre. 
Il futuro di un giovane in 
un Paese, specialmente 
come Haiti, è praticare un 
mestiere manuale. Senza 
questo non si può 
sopravvivere. 
 
espwa tout jèn, espwa yon 
peyi espesialman Ayiti, se 
genyen yon metye manuel, e 
san metye manuel lan, ou 
pap ka surviv. 
Profesor 
El futuro de todo joven, el 
futuro de todo país 
especialmente como Haití, es 
practicar un oficio manual. Sin 
eso, no puedes sobrevivir. 
 
- Testimonio de un 
profesor 
 
 
- Jóvenes trabajando en 
loshtalleres 
acompañado de su 
profesor. 
 Student 
I studied here at primary 
school, now I’m at high 
school.  Well, many young 
people come here to study, 
specially the ones who 
belong to low – income 
families.  With a lot of 
effort, and thanks God, I 
had the opportunity to study 
here, where the Salesians 
are young people’s fathers, 
as Don Bosco said. 
VITAL OSNEL 
Ici, j’ai fait mes études 
primaires, maintenant je 
continue les études 
secondaires; beaucoup de 
jeunes viennent étudier dans 
cette école, surtout ceux qui 
n’ont pas beaucoup de 
moyens économiques. Avec 
beaucoup d’efforts et grâce 
a Dieu, j’ai eu la chance 
d’entrer ici où les salésiens 
sont les pères des jeunes 
comme Don Bosco l’a dit. 
 
 
Qui ho fatto le mie 
elementari, ora sono al 
Liceo e così, qui vengono 
molti ragazzi a studiare, 
specialmente quelli di 
scarsi mezzi. Con molti 
sforzi e grazie a Dio, ho 
avuto l’opportunità qui 
dove i salesiani sono i 
padri dei giovani, come 
diceva Don Bosco. 
 
mwen fè cycle primè mwen 
isi-a e map etidye cyque, 
map kontinye cyque 
fondamantal la, mwen kwè 
ke se yon bagay ki atire tout 
jèn vin isi-a menm ke gen 
nan yo ki pa ka gen 
mwayen-an, e par tout efò, 
par gras Bondye, mwen te 
gen chans vin isi-an, 
salezyen yo se, dizon se 
papa tout jèn, kòm Don 
Bosco te di sa… 
Almuno 
Aquí hice mi primaria, ahora 
estoy en la secundaria en fín, 
aquí vienen  
muchos jóvenes a estudiar, 
especialmente los de pocos 
recursos económicos. Con 
muchos esfuerzos y gracias a 
Dios,  tuve la oportunidad de 
estudiar aquí. Así, los 
salesianos son los padres de los 
jóvenes, como lo decía Don 
Bosco. 
 
 
- Testimonio de un 
alumno de un colegio 
técnico 
 F. Jacques Mesidor 
We don’t have petroleum or 
uranium.  Only the technical 
– professional formation 
will help us rebuild this 
country. 
P. JACQUES 
Nous n’avons pas de 
pétrole, uranium non plus, 
seule la formation 
professionnelles, technique 
pourra nous aider à 
 
Non abbiamo petrolio, né 
uranio. Solo la formazione 
tecnico-professionale ci 
aiuterà a ricostruire il 
Paese. 
 
nou pa gen petròl, nou pa 
gen uranium, se formation 
professionnelle, technique à 
l’haitien ki pou pèmèt nou 
rebati peyi-a. 
P. Jacques Mesidor 
No tenemos petróleo, ni uranio. 
Sólo la formación técnico-
profesional nos ayudará a 
reconstruir al país. 
- P. Jacques Mesidor, 
Op. Cit. 
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reconstruire notre pays. 
 
9 
OPEPB 
     
Collage de imágenes 
mostrando los niños de 
OPEPB 
 OPEPB:  Father Bohnen’s 
Small Schools of Works.  
The OPEPB was founded by 
Father Laurent Bohnen in 
1954.  This missionary, 
deeply moved by the huge 
misery in which children in 
Saline and Cite – Soleil, 
thought that only a little 
food and some education 
could help those children 
work up.  For that reason, 
the Father Bohnen always 
claimed that the school has 
to go up to the child, but not 
the contrary.  Today, after 
50 years of existence, the 
OPEPB is constituted by 
182 mini – schools, 900 
teachers that have nearly 
20.000 students, becoming 
one of the biggest works in 
the salesian world. 
OPEPB : Oeuvres des 
Petites Ecoles du Père 
Bohnen. 
 
L’OPEPB a été fondée en 
1954 par le Père Laurent 
Bohnen. Ce prêtre 
missionaire, ému de la 
grande misère qu’il côtoyait 
chaque jour en prenant 
contact avec des enfants 
miserables, afames et non-
scolarisés. Il pensa alors que 
seule l’Ecole d’abord 
pourrait aider ces enfants à 
sortir des guetthos et 
améliorer leur sort. Ainsi, le 
P. Bohnen répétait souvent 
que c’est l’école qui devrait 
allaer vers l’enfant et non 
l’enfant vers l’école. 
Aujourd’hui, après 50 ans 
de labeur assidue, l’oeuvre 
se trouve maintenant 
constituée de 182 mini-
écoles, 900 instituteurs avec 
un effectif de 20.000 élèves 
environ. C’est l’une des plus 
grandes oeuvres du monde 
salésien. 
 
OPEPB: Opere di Piccole 
Scuole del Padre Bohnen.  
 
LOCUZIONE 
La OPEPB fu fondata nel 
1954 dal Padre Laurent 
Bohnen. Questo sacerdote 
missionario, commosso 
dalla grande miseria in cui 
vivevano i bambini della 
“Saline” e della “cite-
soleil” pensò che solo un 
po’ di mangiare e un po’ di 
istruzione avrebbe 
permesso a questi bambini 
di andare avanti. Per 
questo il Padre Bohnen 
ripeteva sempre che è la 
scuola che deve andare dal 
bambino e non al 
contrario. Oggi, dopo 50 
anni di esistenza, l’ opepb 
è costituita da 182 mini-
scuole, 900 professori con 
un numero di circa 20.000 
alunni, ed è diventata una 
delle opere più grandi nel 
mondo salesiano. 
OPEPB : ZÈV TI LEKÒL 
PÈ BONENN. 
travay sa-a te kòmanse nan 
lane 1954 avèk pè bonenn li 
menm. se yon misyonè li te 
ye, yon bon papa ki te gen 
anpil lapenn, kè-l te fèl mal 
lè-l te wè nan ki kondisyon 
timoun yo tap viv nan 
lasalin ak site solèy. sèl 
solisyon li te wè, se yon ti 
pen ki pou soutni kò-a ak 
lekòl ki pou soutni lespri-a, 
ki ka pèmèt timoun sa yo 
sòti nan lanfè sa-a. pè 
bonenn te  toujou di se 
timoun yo ki pou ale nan 
lekòl  yo men se lekòl yo ki 
pou vin jwenn timoun yo. se 
konsa, apre 50 tan, gwo zèv 
sa-a gen an total 182 ti 
lekòl, 900 pwofesè ak 
20.000 timoun anviwon, se 
youn nan pi gwo zèv ki 
ekziste nan salezyen. 
 
OPEPB : Obras de Pequeñas 
Escuelas del Padre Bohnen. 
 
LA OPEPB fue fundada en 
1954 por el Padre Laurent 
Bohnen.  este sacerdote 
misionero, conmovido de la 
gran miseria en que vivían los 
niños de la saline y de cite-
soleil pensó que sólo un poco 
de comida y algo de educación 
podría a esos niños a salir 
adelante. por eso el padre 
bohnen repetía siempre que es 
la escuela que debe ir al niño, y 
no al revés. hoy, después de 50 
años de existencia, la opepb 
está constituida de 182 mini-
escuelas, 900 profesores con 
más o menos un número de 
20.000 alumnos, 
convirtiéndose así en una de las 
obras más grande en el mundo 
salesiano. 
 
 
 
- Imágenes de niños en 
clase 
 
 
- Imágenes de niños 
recibiendo comida 
 
 
- Imágenes de niños 
comiendo 
 
 
 
 
- Gran número de 
niños en el patio 
 
 
-hP.hZucchy, 
coordinador de OPEPB 
 
 F. Zucchy, OPEPB 
Coordinator 
In spite of the difficulties 
that there are in the country, 
we keep on working up this 
work, thanks to our 
collaborators who are really 
P. ZUCCHY 
Malgré les difficultés que 
nous vivons dans le pays, 
nous continuons à 
développer cette oeuvre, et 
sans oublier nos fidèles 
collaborateurs qui sont 
Malgrado le difficoltà 
esistenti nel Paese, 
continuiamo ad avanzare 
con questa opera, grazie  
anche ai nostri 
collaboratori molto 
impegnati ad aiutarci. 
se sak fè a travè tout 
difikilte ki genyen jounen 
jodia nou kenbe pou nou fè 
travay la avanse, e answit 
nou kenbe tou paske nou 
genyen anpil anplwaye ki 
detèmine, ki asiste nou, ki 
P. Zucchy, coordinador de 
OPEPB 
A pesar de las dificultades que 
hay en el país, seguimos 
avanzando con esta obra, 
gracias también a nuestros 
colaboradores muy 
 
 
- Niños sonriendo 
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committed to helping us. toujours prêts à nous aider. akonpanye nou nan travay 
la, 
 
comprometidos en ayudarnos. 
10 
ORATORI
OS Y 
CENTROS 
JUVENIL
ES 
     
 
 
ORATORIES 
CENTERS FOR 
YOUNGSTERS 
 
 
In Haiti, Salesians work on 
different areas, for instance 
Oratories,  
ORATOIRES 
CENTRE DE JEUNES 
 
OLGUINE 
En Haiti, les salésiens ont 
plusieurs champs de travail, 
par exemple : Le patronage.  
 
 
 
 
 
Ad Haiti i Salesiani 
agiscono in diverse aree, 
per esempio: Gli Oratori. 
 
PATWONAJ 
GWOUP JÈN 
 
 
Bon an Ayiti, mezon 
salezyèn yo travay avèk jèn 
yo sou diferan pwen,  
diferant fason, par ekzanp, 
gen patronaj, 
ORATORIOS 
CENTROS JUVENILES 
 
OLGUINE 
En Haití los salesianos actúan 
en  distintas áreas, por ejemplo: 
Los Oratorios.  
Collage de imágenes 
mostrando los jóvenes 
y los niños en los 
grupos y los oratorios. 
 
OLGUINE, miembro 
de un grupo juvenil y 
guía en la colonia 
vacacional. 
 
Grupo de niños 
cantado 
  
Crafting, flower 
ornamenting, dancing, as 
well as sports and different 
games. 
OLGUINE 
On fait le crochet, artisanat, 
art floral, danse, sport, on 
organise des jeux … 
 
Ci sono tessuti, artigianato, 
arte floreale, danza, sport e 
diversi giochi. 
 
genyen krochè, gen art 
floral, gen dans, ansuit gen 
sport tou, gen diferan jeu 
 
Hay tejidos, artesanías, arte 
floral, danza, deportes y 
distintos juegos 
 
 
- Niños en los talleres 
del oratorio 
 RONISE 
I play soccer, I’m a forward.  
Besides, I play basketball, 
but I like soccer better. 
RONISE 
Je joue foot ball, je suis 
attaquante; en plus je joue le 
basket, mais j’aime mieux le 
foot-ball. 
 
Io gioco a calcio, sono 
attaccante. Gioco anche a 
Basket ma il calcio mi 
piace di più. 
RONISE 
Mwen renmen foutbol la, 
m-jwe wol atakan, mwen 
jwe basketbol tou, men m 
plis aproche de foot ball lan 
RONISE 
Yo juego fútbol, soy delantera. 
Además juego Basket pero me 
gusta más el futbol. 
 
- RONISE, una 
muchacha en la colonia 
vacacional 
 
 P. Jean – Baptiste 
When they come here, they 
find happiness, life, other 
youngsters to play with. 
 
 
Song: It’s vacation. all children 
enjoy themselves because they 
go the oratory, let’s go the 
oratory (3) where the Salesians 
are. 
 
P. JEAN-BAPTISTE, 
Coord. Oratorios 
Quand ils viennent ici, ils 
trouvent la joie, la vie, 
d’autres jeunes pour jouer… 
Quando vengono qui, 
trovano allegria, vita  e 
altri ragazzi con i quali 
giocare.   
 
Canto: Sono vacanze, tutti 
i bambini si divertono 
perché vanno all’ oratorio, 
andiamo all’ oratorio (3) 
dai Salesiani. 
P. JEAN-BAPTISTE, Coord. 
Oratorios 
Paske lè yo vin lakay nou yo 
jwenn kè kontan, lè yo vin 
lakay nou yo jwenn lavi, lè 
yo vin lakay nou yo jwenn 
jèn tankou parèy yo, yo 
jwenn timoun parèy yo pou 
yo jwe 
P. JEAN-BAPTISTE, Coord. 
Oratorios 
Cuando vienen aquí hallan 
alegría, vida, otros jóvenes con 
quienes jugar.  
 
- P. JEAN-BAPTISTE, 
Coord. Oratorios 
 PETERSON DESMANGLE PETERSON DESMANGLE È un lavoro molto PETERSON DESMANGLE PETERSON DESMANGLE  
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It’s a very fruitful labor.  I 
used to come when I was a 
child; here, I learned to play 
soccer.  I started as a 
beginner, then I reached the 
professional category.  
Now, I’m a couch and I’m 
teaching all boys what I 
learned here. 
C’est une labeur très 
fructueuse, Dès mon 
enfance, je venais ici pour 
apprendre à jouer le foot-
ball; j’ai commencé comme 
débutant et après je suis 
passé à un niveau 
professionnel. Maintenant je 
suis entraineur et je suis 
entrain d’enseigner aux 
enfants ce que j’ai appris ici 
même. 
 
fruttifero. Io venivo da 
quando ero piccolo e qui 
ho imparato a giocare a 
calcio; mi sono iniziato 
come principiante e dopo 
sono arrivato alla categoria 
professionistica. Ora sono 
allenatore e insegno ai 
ragazzi quello che ho 
imparato proprio qui. 
Bon se yon travay ki trè 
enpòtan paske mwen menm 
lèm te piti, se la-a m-te konn 
vini ok, se la mwen pran 
tout ti fòmasyon, pou-m te 
kòmanse aprann jwe 
foutbòl, vin jwe foutbòl, sot 
nan stade debutan pase nan 
stade on ti jan profesionèl, 
pou-m ka rive kounye-a 
Coach, map montre timoun 
sa-m te aprann isit la ankò. 
Es una labor muy fructífera. Yo 
venía desde cuando era 
pequeño, aquí aprendí a jugar 
futbol, me inicié como 
principiante y luego llegué a 
categoría profesional. Ahora 
soy entrenador y estoy 
enseñando a los muchachos lo 
que aprendí aquí mismo. 
-hPETERSON 
DESMANGLE, Guía en 
el oratorio de Petion 
ville. 
 F. Jean – Paul 
We want our games to be 
special, as well as young 
people to play while they 
respect each other. 
P. JEAN-PAUL 
Nous voulons organiser des 
jeux spéciaux, différents des 
autres, que le jeune joue en 
ayant du respect pour 
l’autre. 
 
 
Vogliamo che i nostri 
giochi siano speciali e che 
il ragazzo mentre gioca 
rispetti l’altro. 
P. JEAN-PAUL 
Donc nou te vle pou jeu sa 
yo pa sanble avèk lòt jeu yo, 
nou pa di yo pa bon non, 
men pou-l gen yon lòt ti 
kachè espesyal, sa vle di ke 
jèn nan, pou-l aprann 
respekte lòt la. 
P. JEAN-PAUL 
Queremos que nuestros juegos 
sean especiales, no es que el 
jugar sea malo, pero queremos 
que el joven juegue mientras 
respete al otro. 
 
 
-jP.hJEAN-PAUL, 
Comité Mixto : SDB - 
FMA 
 
11 
ASOCIA- 
CIONISMO 
Music Musique  Mizik Música  
 F. Ducange 
The groups let them express 
and think about their lives 
so that they can get over 
their own crisis. 
P. DUCANGE, Pastoral 
Juvenil 
Les groupes leur permet de 
s’exprimer et de réfléchir 
sur leurs vies afin d’arriver 
à surpasser leurs problèmes. 
 
 
 
I gruppi gli permettono 
esprimersi e riflettere sulle 
loro vite per poter superare 
le loro crisi. 
P. DUCANGE, Pastoral 
Juvenil 
gwoup yo pèmèt ke yo 
eksprime e an menm tan yo 
reflechi sou lavi-a, sou lavni 
yo e yo depase problèm ki 
genyen yo. 
P. DUCANGE, Pastoral 
Juvenil 
Los grupos les permiten 
expresarse y reflexionar sobre 
sus vidas para poder superar 
sus crisis. 
 
 
 
 
-kP.hDUCANGE, 
Pastoral Juvenil 
- Jóvenes reunidos en 
grupos 
 
 From that idea, we make 
them think over so that they 
work as change agents who 
contribute to the 
improvement of a society 
which can become more 
equitable and fraternal, and 
where all of us can be 
brothers. 
P. JEAN-BAPTISTE 
Et ensuite nous les 
concientisons pour qu’ils 
soient des agents de 
changements, afin de 
pouvoir changer notre 
société, qu’elle soit plus 
équitative, fraternelle  et où 
nous serons tous des frères. 
 
 
Partendo da qui li 
sensibilizziamo ad essere 
agenti di cambiamento, 
che contribuiscano a 
migliorare la società, che 
sia più equa e fraterna 
dove tutti siamo fratelli. 
e a pati de la, nou 
konsyantize yo tou, pou yo 
kapab al fè travay pou yo 
chanje sosyete nou-an, pou-
n kapab vin gen yon sosyete 
ki pi bon, yon sosyete ki pi 
fratènèl, yon sosyete kote 
tout moun se moun. 
A partir de eso los 
concientizamos para que ellos 
sean agentes de cambio, que 
aporten mejoras a la sociedad, 
que sea más equitativa y 
fraterna, donde todos seamos 
hermanos.  
 
 
 
- P. JEAN-BAPTISTE, 
SDB 
12      Collage de imágenes 
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CHICOS 
DE LA 
CALLE 
 
 
 
mostrando los chicos 
de la calle rezando, 
cantando y 
conversando 
 
 STREET CHILDREN 
F. Stra 
When I left home, I used to 
see boys who told me: 
“father, give me something, 
give me 5 cents, give me a 
buck”.  I felt sad since 
sometimes, I would give 
them a penny only to get rid 
of them. 
ENFANTS DE RUE 
P. STRA 
Quand je sortais dans la rue, 
je voyais à ces enfants qui 
me disaient : “Père, donne-
moi quelquechose, donne-
moi 5 centimes, donne-moi 
1 dollar” J’avais honte, 
plusieurs fois je leur donnais 
quelquechose seulement 
pour me débarraser d’eux. 
 
 
Quando andavo per strada, 
vedevo questi ragazzi che 
dicevano: padre dammi 
qualcosa,dammi cinque 
centesimi, dammi un 
dollaro. Mi facevano pena 
e a volte dava loro una 
moneta solo per 
togliermeli di dosso. 
TIMOUN LARI 
 
lè-m tap sòti, m-toujou wè 
timoun sa yo ki rive ke yo 
mande pè ba-m yon bagay, 
banm 5 kòb, banm yon dola, 
me te gen wont, puiske 
bokou d’fwa mwen te wè 
mwen te konn bay kòb pou-
m debarase-m de yo. 
P. STRA  
CHICOS DE LA CALLE 
Cuando salía a la calle, veía a 
esos muchachos que decían: 
padre dame algo, dame 5 
centavos, dame un dólar. Me 
siento apenado pues varias 
veces les dí una moneda solo 
para deshacerme de ellos. 
 
 
- P. STRA, SDB, 
EXPLICANDO LA 
REALIDAD DE LOS 
CHICOS DE LA 
CALLE. 
 
 F. Simón 
In the past, we had to look 
for them on the streets in 
Port – au – Prince and 
Petionville.  Now, they are 
the ones who invite other 
boys to come, since they 
know others who are in 
worse conditions, and I 
assist and help them. 
P. SIMON 
Avant, moi-même, j’allais 
les chercher dans les rues de 
Port-au-Prince et de Pétion-
ville, mais maintenant, ce 
sont eux-mêmes qui invitent 
aux autres gamins à venir, 
car eux-mèmes connaissent 
d’autres gamins qui vivent 
dans des conditions plus 
difficiles, ainsi je prends 
soin d’eux et les aide. 
 
 
Prima dovevamo andare a 
cercarli, per le vie di Porto 
Principe e di Petionville, 
adesso sono gli stessi 
ragazzi che invitano gli 
altri ragazzi a venire; 
perché loro conoscono altri 
ragazzi che si trovano in 
condizioni peggiori e io li 
assisto e aiuto. 
P. Simon 
Kounye-a se yo menm 
timoun yo ki endike mwen 
kilès nan PV la, nan 
Pòtoprens ki  trè mal, yo vin 
di mwen sim kapab resevwa 
yo, se yo menm ki fè ankèt 
pou mwen, se pa tèl man 
mwen menm ki sot deyò, 
epi yo tèlman anpil tou, ke 
m-pa bezwen fè propagann, 
yo vin de yo menm vin 
jwenn mwen, sa ki pi mal 
yo. 
P. SIMÓN 
Antes teníamos que ir a 
buscarlos, por las calles de 
Puerto Príncipe y de 
Petionville, ahora son los 
muchachos mismos quienes 
invitan a otros muchachos a 
venir, pues ellos conocen a 
otros muchachos  que están en 
peores condiciones, y  yo los 
atiendo y los ayudo. 
 
 
- P. SIMÓN EN SU 
CARRO, 
EXPLICANDO LA 
REALIDAD DE LOS 
CHICOS DE LA 
CALLE. 
 
 F. Lephéne 
Boys, we want to offer you 
some work, education… 
human  formation, psycho- 
logical support.  That helps 
us live loving the society as 
God has asked us. 
P. LEPHENE 
Chers jeunes, ici nous vous 
offrons métiers, éducation,  
formation humaine, 
accompagnement 
psychologique, tout cela 
vous aidera à vivre dans 
l’amour comme Dieu le 
veut. 
 
 
Ragazzi, noi vogliamo 
darvi un mestiere, 
istruzione …. Formazione 
umana, sostegno 
psicologico, questo ci aiuta 
a vivere nell’amore verso 
la società come Dio ci 
chiede. 
Sa vle di lè nou vini 
LAKAY, enben nou vini 
pou nou aprann tou sa ke 
yap banou, tou sa LAKAY 
ofri nou kòm metye, kòm 
lekòl, kòm fòmasyon 
humaine, kòm 
akonpagnman psikolojik tou 
pa vre; e sa aprann nou viv 
youn avèk lòt pou nou viv 
byen nan renmen nan 
lamou, paske se sa Bondye 
P. LEPHÈNE 
Muchachos, nosotros queremos 
ofrecerles oficio, educación... 
formación humana, 
acompañamiento sicológico, 
eso nos ayuda a vivir con amor 
a la sociedad. Así nos manda 
Dios a vivir. 
 
 
 
-hP.hPIERRE 
LEPHÈNE 
CHARLANDO CON 
ALGUNOS 
MUCHACHOS 
- Jóvenes en talleres 
-hjóveneshtocando 
guitarra 
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mande nou pou fè. 
 F. Stra 
They are poor children… 
materially poor, poor in 
values, ideals and wishes.  
It’s a challenge. 
P STRA 
Ce sont des enfants pauvres, 
pauvres matériellement, 
mais aussi pauvres pauvres 
de valeurs, pauvres d’idéal, 
pauvres de désir, c’est un 
défi. 
 
 
Sono ragazzi poveri … 
poveri materialmente, 
poveri di valori, poveri di 
ideali, di desideri … È una 
sfida. 
 
alors ce sont des timoun 
pòv, pòv materyèl, men pòv 
de valeurs, pòv d’ideal, pòv 
de dezir, sa se ankò yon defi 
P. STRA 
Son muchachos pobres... 
pobres materialmente, pobres 
de valores, pobres de ideales, 
de deseos...Es un desafío. 
 
- P.hSTRA, SDB, 
EXPLICANDO LA 
REALIDAD DE LOS 
CHICOS DE LA 
CALLE 
 F. Simón 
We don’t have another 
method, but Don Bosco’s.  
The child is alone, poor… 
we must really love him to 
be able to help him. 
P. SIMON 
Nous n’avons d’autre 
méthode que celle de Saint 
Jean Bosco, c’est un enfant 
isolé, pauvre, il faut l’aimer 
vraiment pour pouvoir 
l’aider. 
 
 
Non abbiamo altro metodo 
che quello di San Giovanni 
Bosco. Il bambino è solo , 
povero, bisogna amarlo 
veramente per poterlo 
aiutare. 
 
Bon nou pa gen lòt metòd 
ke pa Sen Jan Bosco-a, 
timoun nan li lage, li 
malere, enben ou kòmanse 
pa renmen-l vrèman pou ou 
wè sa wa fè pou li. 
P. SIMÓN 
No hay otro método que el de 
San Juan Bosco. El niño está 
solo, pobre, hay que amarlo de 
verdad para poder ayudarlo.  
 
- P. SIMÓN 
MANEJANDOHSU 
CARRO, 
EXPLICANDO LA 
REALIDAD DE LOS 
CHICOS DE LA 
CALLE. 
 
13 
FORMA- 
CIÓN 
     
 
 THE FORMATION 
ANNOUNCER 
The demand of the 
formation for us, as 
Salesians, is an answer to a 
series of challenges that we 
must face; challenges that 
come from the Church, the 
society and young people 
themselves. 
LA FORMATION 
LOCUTION 
L’exigence de la formation 
pour nous autres salésiens 
est une réponse à toute une 
série de défis que nous 
devons faire face, défis qui 
viennent de Eglise, de la 
société et des jeunes eux-
mêmes. 
 
 
 
L’esigenza della 
formazione per noi 
salesiani è una risposta ad 
una serie di compiti che 
dobbiamo affrontare; 
compiti che vengono dalla 
Chiesa, dalla società e 
dagli stessi giovani. 
FOMASYON SALEZYEN 
YO 
exijans fòmasyon-an pou 
nou menm salezyen se yon 
repons a yon seri de defi ke 
nou dwe fè fas a yo menm, 
defi ki sòti nan legliz, defi 
ki sòti nan sosyete-a, defi ki 
sòti nan jèn yo tou. 
 
LA FORMACIÓN 
LOCUCIÓN 
La exigencia de la formación 
para nosotros salesianos es una 
respuesta a una serie de 
desafíos que debemos afrontar, 
desafíos que salen de la iglesia, 
de la sociedad y de los jóvenes 
mismos. 
 
 
-HImágenesHde 
profesores y  jóvenes 
salesianos en clases, en 
el instituto de filosofía 
(CESADES) 
 F. Didi 
Thorland Principal 
Salesians, nowadays, must 
face these challenges, and 
formation is one of the ways 
to get it.  Formation is 
simply an answer to their 
vocation.  Formation is part 
of a dialogue through 
vocation… and the salesian 
identity. 
P. DIDI 
Le salésien aujourd’hui doit 
faire face à ces défis, et l’un 
des moyens pour le faire 
c’est se former. Se former 
c’est tout simplement une 
réponse à notre vocation. 
Ainsi nous voyons que la 
formation est en dialogue 
avec la vocation… c’est-à-
dire avec l’identité 
salésienne. 
 
Il salesiano, attualmente, 
deve affrontare questi 
compiti e una delle 
maniere per farlo è 
formandosi. Formarsi è, 
semplicemente, una 
risposta alla sua 
vocazione. La formazione 
entra in dialogo con la 
vocazione … con la 
identità salesiana. 
 
donk pou salezyen jodia, fò 
ou kapab fè fas a defi sa yo, 
e youn nan fason pou ou fè 
fas a defi sa yo, fò ou kapab 
asepte pou ou fòme-ou, pou 
ou fòme ou, se tou 
simplement yon repons a 
vokasyon-ou…Se la nou vin 
wè fòmasyon-an, li antre 
nan yon dyalòg avèk 
vokasyon-an, enben nou ta 
P. DIDI 
El salesiano, hoy en día, debe 
afrontar esos desafíos y una de 
las maneras para esto, es 
formarse. Formarse es 
simplemente una respuesta a su 
vocación. La formación entra 
en diálogo con la vocación... 
con la identidad salesiana.  
 
 
-HImágenesHde 
profesores y  jóvenes 
salesianos en clases, en 
el instituto de filosofía 
(CESADES) 
 
- P. DIDI, Responsable 
de la Formación. 
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 ka di avèk idantite salezyèn 
nan. 
 ANNOUNCER 
Since 1992, Year of the 
Erection of Vice Province, 
in order to emphasize more 
on formation, we have 
opened Post – novitiate and 
the Philosophy Institute 
(CESADES), so that 
Salesian young people can 
be closer to the reality of 
Haitian Youth. 
LOCUTION 
depuis 1992, l’année de 
l’erection de la vice-
province, pour mettre plus 
d’accent dans la formation, 
nous avons ouvert le 
posnoviciat et l’institut de 
philosophie (cesades) afin 
que les salesiens en 
formation puissent 
aprofondir  la realite 
juvenile haitienne. 
 
Dal 1992, anno in cui 
siamo divenuti una 
Visitatoria, abbiamo posto 
speciale attenzione alla 
formazione, abbiamo 
aperto il post-noviziato e l’ 
istituto di filosofia 
(cesades) affinché i 
giovani salesiani possano 
avvicinarsi di più alla 
realtà haitiana. 
LOKISYON 
se sak fe depi 1992, lane yo 
te nonmem nou vis 
pwovens, pou nou te kapab 
mete plis aksan sou 
fomasyon-an, nou te louvri 
posnovicia-a epi enstiti 
filozofi-a (cesades), yon 
fason pou jen salezyen 
konprann pi byen reyalite 
jen yo an ayiti. 
LOCUCIÓN 
desde 1992, año de la erección 
de visitaduría, para poner más 
énfasis en la formación, hemos 
abierto el posnoviciado y el 
instituto de filosofía (cesades) 
para que los jóvenes salesianos 
puedan acercarse más a la 
realidad juvenil haitiana. 
 
- Imágenes mostrando 
el patio interior  del 
instituto de filosofía 
(CESADES) 
 
 
HImágenesHde 
profesores y  jóvenes 
salesianos en clases, en 
el instituto de filosofía 
(CESADES) 
 DUMAY 
POST NOVICE 
The philosophical formation 
helps us reason and think 
over, as well as other 
subjects help us assimilate 
the salesian charisma well,  
DUMAY 
La formation philosophique 
nous aide à raisonner et à 
réfléchir, et aussi les autres 
cours nous aident à bien 
assimiler  le charisme 
salésien… 
 
  
 
 
La formazione filosofica ci 
aiuta a ragionare e 
riflettere e anche le altre 
materie ci aiutano a ben 
assimilare il carisma 
salesiano 
 
fòmasyon filozofik yo ede 
nou pou nou byen rezone, 
byen reflechi, epui nou 
resevwa lòt kou tou, ki 
aprann pi byen karis 
salezyen-an, 
 
 
DUMAY 
La formación filosófica nos 
ayuda a razonar y reflexionar, y 
también las otras materias nos 
ayudan a asimilar bien el 
carisma salesiano,  
 
 
- DUMAY, Posnovicio 
 
- Dumay en una charla 
de salesianidad con 
unos jóvenes. 
 Juan Melchior Bosco is a 
boy who was born in 1815, 
in Italy. 
Jean Melchior Bosco est un 
enfant né en l’année 1815, 
en Italie… 
Giovanni Melchiorre 
Bosco è un ragazzo che 
nacque in Italia nel 1815 ... 
Jean Melchior Bosco, se 
yon ti gason ki te fèt nan 
peyi Itali… 
Juan Melchior Bosco es un 
muchacho que nació en 1815, 
en Italia... 
- Dumay en una charla 
de salesianidad con 
unos jóvenes. 
14 
HISTORIA 
and how to be closer to 
young people and work with 
them. 
et comment travailler avec 
les jeunes. 
….E ci insegnano anche 
come lavorare con i 
giovani … 
epui kòman pou nou abòde 
jèn yo, travay avèk yo tou 
sa. 
y como acercarnos a los 
jóvenes y trabajar con ellos. 
 
 F. Jacques Charles 
Superior of the Salesians in 
Haiti 
The Salesians arrived in 
Haiti in 1936 at the request 
of President Stenio Vincent, 
since he knew about their 
job in Dominican Republic, 
and made all paperwork 
with Monsignor Pitini, 
Salesian Bishop, so that 
they were in charge of 
P. JACQUES CHARLES 
Les salésiens sont arrivés en 
Haiti en 1936 sur la 
demande du président 
Sténio Vincent, parce qu’il a 
vu et entendu parler du 
travail des salésiens en 
République Dominicaine, 
ainsi il a parlé avec Mgr 
Pitini, Evêque salésien, pour 
que les salésiens puissent 
prendre en charge la 
 
I salesiani arrivarono ad 
Haiti nel 1936 su richiesta 
del Presidente Stenio 
Vincent, che  conoscendoli 
per il lavoro da loro svolto 
nella.Repubblica 
Domenicana, prese accordi 
con.Monsignor.Pitini, 
Vescovo.Salesiano, 
affinché si incaricassero 
dellavformazione 
 
Salezyen yo rive an Ayiti an 
1936, sur demande du 
président Sténio Vincent, ki 
te tande pale e an menm tan 
te wè sa salezyen yo tap fè 
an Republik dominikèn, e li 
te fè demarche bò kote Mgr 
Pitini ki te yon evèk 
salezyen, pou wè si salezyen 
yo te kapab vini okupe yo 
de la formation 
P. JACQUES CHARLES, 
Inspector de los Salesianos en 
Haití 
Los salesianos llegaron a Haití 
en 1936 por pedido del 
Presidente Stenio Vincent, pues 
conocía del trabajo de ellos en 
la República Dominicana, e 
hizo los trámites con Mons. 
Pitini, Obispo Salesiano, para 
que se hicieran cargo de la 
formación profesional de los 
 
-HP.HJACQUES 
CHARLES, Inspector 
de los Salesianos en 
Haití 
 
- Imágenes de los 
primeros salesianos 
que llegaron a Haití 
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Haitian youngsters’ 
professional formation. 
formation professionnelle 
des jeunes haitiens. 
 
 
professionale dei giovani 
haitiani. 
professonelle des haitiens. jóvenes haitianos.  
 
 F. Volel 
Cite – Soleil Chaplain 
Father Gimbert was the 
founder of the Salesian 
work in Haiti.  He was sent 
here and he was the one 
who put us up in Haiti. 
P. VOLEL 
Le père Gimbert fut le 
fondateur de l’oeuvre 
salésienne en Haiti, les 
supérieurs l’ont envoyé ici, 
c’est lui qui nous a installé 
vraiment en Haiti. 
 
 
Il padre Gimbert fu il 
fondatore della opera 
salesiana ad Haiti, lo 
inviarono qui, e fu lui che 
ci installò ad Haiti. 
P. VOLEL 
P. Gimbert enben vrèman se 
li ki te alatèt, li te vini e li 
alatèt, e yo voye li an Ayiti, 
donk se li ki enstale vrèman, 
instale nou an Ayiti, 
P. VOLEL 
El padre Gimbert fue el 
fundador de la obra salesiana 
en Haití, lo enviaron aquí, fue 
él quien nos instaló en Haití. 
 
 
- P. VOLEL, hablando 
de los primeros 
salesianos 
 
  
He used to tell us that when 
he was told about Haiti, he 
had to consult a dictionary 
to know where Haiti was.  
He came and spent about 40 
years in our country. 
The first missionaries were 
French, Belgian, Italian, 
Uruguayan, Slovakian, 
Dutch… and during these 
years, their good job has 
made Don Bosco’s charisma 
known in Haiti 
P. JACQUES 
Il nous racontait que quand 
on lui a parlé d’Haiti, il a dû 
chercher dans un 
dictionnaire pour voir où se 
trouvait Haiti. Il est venu et 
a passé près de 40 ans dans 
notre pays. 
 
Les premiers salésiens 
missionaires, ils étaient 
français, belges, italiens, 
uruguayens, slovaques, 
holandais. Et durant toutes 
ces années, ils ont travaillé 
assidûment pour faire 
connaitre le charisme de 
Don Bosco en Haiti. 
 
Lui ci raccontava che 
quando gli parlarono di 
Haiti, dove cercare un 
dizionario per sapere dove 
stava. Venne e restò circa 
quaranta anni nel nostro 
Paese. 
 
I primi missionari erano 
francesi, belgi, italiani, 
uruguayani, slovacchi, 
olandesi …. E durante 
questi anni, il loro buon 
lavoro ha fatto conoscere il 
carisma di Don Bosco in 
Haiti. 
 
li te toujou rakonte nou ke lè 
yo pale-l de sa, il a dû 
prendre un dictionnaire pou 
wè ki kote ayiti te situe, et il 
est venu, et il a passé près 
d’une quarantaine d’années 
dans notre pays pour fonder 
l’oeuvre salésienne. 
les missionnaires, ils étaient 
français, belges, italiens, 
uruguayens, slovaques, 
holandais… yo te fè yon 
bon travay, pou yo te kapab 
fè yo konnen le charisme de 
Don Bosco an Ayiti, 
 
 
P. JACQUES 
Él nos contaba que cuando le 
hablaron de Haití tuvo que 
buscar en un diccionario para 
saber donde estaba Haití. Vino 
y pasó cerca de 40 años en 
nuestro país.  
 
Los primeros misioneros eran 
franceses, belgas, italianos, 
uruguayos, eslovacos, 
holandeses... y durante estos 
años, su buen trabajo ha dado a 
conocer el carisma de Don 
Bosco en Haití. 
 
- Imágenes de los 
primeros salesianos 
que llegaron a Haití 
 
 
 
 
- Imágenes de los 
primeros salesianos 
que llegaron a Haití 
 
15 
RESUMEN 
DEL VIDEO 
     
 
 1936 – 2006 
70 years 
 
11 houses 
65 Salesians 
 
21 works 
and thousands and 
thousands of benefited 
people 
1936 – 2006 
70 ans 
 
11 maisons 
65 salésiens 
 
21 oeuvres 
Des milliers et des milliers 
de destinataires 
1936 – 2006  
70 anni  
 
11 case 
65 salesiani  
 
 
21 opere 
E migliaia e migliaia di 
destinatari 
1936 – 2006  
70 zan 
 
11 kay 
65 salezyen 
 
21 zèv 
Epi nou gen yon pakèt 
destinatè. 
1936 – 2006  
70 años 
 
11 casas 
65 salesianos 
 
21 obras 
…Y miles y miles de 
destinatarios… 
- Collage imágenes de 
salesianos y jóvenes. 
- INFOGRAFÍA 
 
- INFOGRAFÍA 
 
-  INFOGRAFÍA 
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16 
ESPERAN
ZA 
     
Collage de testimonios 
sobre la Esperanza 
 - We have hope… 
- We are surrounded 
by very brave 
people. 
- The Salesians 
evolve constantly. 
- I see that Salesians’ 
job goes farther. 
- We must 
accompany people 
with or without 
difficulties 
although there is 
death… We won’t 
run away. 
- Despite the 
hopelessness in 
which the society 
lives, I believe we 
can give a little 
hope. 
- I still hope life will 
change… 
- God is my only 
hope… 
Nous avons de l’espoir 
Nous sommes au milieu 
d’un peuple courageux 
Les salésiens évoluent 
constamment. 
Le travail des salésiens va 
plus loin. 
Nous devons accompagner 
les gens avec ou sans 
difficultés, même la mort ne 
peut pas nous arrêter dans 
notre mission. 
Malgré que la société vit des 
moments de desespérance, 
je crois que nous autres 
salésiens, nous devons leur 
apporter une lumière 
d’Espérance. 
J’ai de l’espoir que les 
choses vont changer. 
Le Seigneur est mon seul 
espoir. 
 
•  Abbiamo Speranza 
• Siamo in mezzo ad un 
popolo molto coraggioso  
• I Salesiani si evolvono 
continuamente  
• Vedo che il lavoro dei 
Salesiani va più lontano  
• Dobbiamo accompagnare 
la gente con o senza 
difficoltà, anche se c’è 
morte … non scappiamo. 
• Malgrado lo sconforto in 
cui si dibatte la società, 
credo che noi posiamo 
contribuire con una luce di 
speranza. 
 
…. Ho la Speranza che la 
vita cambierà …. 
Dio è la mia unica 
Speranza …. 
 
 
• Nou gen lespwa 
• Nou nan mitan yon pèp ki 
courageux anpil 
• Men salezyen an tou 
evolye avèk tan-an. 
• M-wè travay salezyen yo 
ap fè-a kapab ale pi lwen. 
• E nou fèt pou-n akonpanye 
moun yo nou pa gen pou 
nou fwi, difikilte pa 
difikilte, menm si nou ta 
gen moun mouri, se pou 
nou la, 
 
• malgre sa sosyete-a ap viv 
kòm dezesperans, mwen 
kwè ke nou kapab pote 
yon limyè d’Esperance 
 
• M- espwa lavi-a ap chanje 
• Bondye sèl espwa 
Tenemos Esperanza... 
Estamos en medio de un 
pueblo muy valiente. 
Los salesianos evolucionan 
constantemente. 
El trabajo de los salesianos va 
más lejos. 
Debemos acompañar a la gente 
con o sin dificultades, aunque 
muerte... no vamos a huir. 
A pesar de la desesperanza en 
la que vive la sociedad, 
creo que nosotros podemos     
aportar una luz de esperanza 
..Tengo Esperanza que la vida 
cambiará... 
Dios es mi única Esperanza... 
 
 
17 
CRÉDITOS 
     
CRÉDITOS 
 Vice Province Don Felipe 
Rinaldi,  
F. Jacques Charles, Superior 
 
Inspectorial Delegate for the 
Social Communication 
F. Elan Florival 
 
General Direction 
L. Hubert Mesidor 
Marcelo Mejía M. 
 
Cameraman 
Juan Fernando Sandoval 
Vice-province  
Don Philippe Rinaldi 
P. Jacques Charles, 
Supérieur 
 
Délégué provincial pour la 
communication sociale 
P. Elan Florival 
 
DIRECTION GÉNÉRALE 
L. Hubert Mésidor 
Marcelo Mejía 
 
Caméra 
Visitatoria Don Felipe 
Rinaldi, Haiti  
 
Delegato Ispettore per la 
Comunicazione Sociale 
P. Elan Florival  
 
Direzione Generale  
L. Hubert Mesidor 
 Marcelo Mejia M.  
 
Cameramen 
Juan Fernando Sandoval  
 
Vis-Pwovens Don Filip 
Rinaldi 
 
 
P. Jacques Charles, Siperyè 
 
Delegue pwovensyal nan 
branch Kominikasyon-an 
P. Elan Florival 
 
 
Direksyon jeneral 
L. Hubert Mesidor 
Marcelo Mejía 
Visitaduría Don Felipe Rinaldi, 
Haití 
 
P. Jacques Charles, Inspector 
 
Delegado Inspectorial para la 
Comunicación Social 
P. Elan Florival 
 
Dirección General 
L. Hubert Mesidor 
Marcelo Mejía M. 
 
Cámara 
 
INFOGRAFÍA 
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OPEPB Videos 
GNB kont Atila 
Visit to the Rector Major in 
Ecuador 
 
Edition 
Tomás León 
Mónica Ulloa 
Hubert Mesidor 
 
Photographs 
Files of the Salesians in 
Haiti 
 
Music 
Atis Pou Ayiti APA 
P. Harold Bernard, SDB 
Jessie Antoine 
 
We thank to the Rector 
Major Don Pascual Chávez 
for the support that he has 
given us for the production 
of this video. 
 
Thanks to the Salesian 
family in Haiti, the 
communities and all the 
ones who have participated 
in this production. 
 
A Co – production 
Don Bosco Productions, 
Haiti 
Don Bosco Audiovisuals, 
Ecuador 
Juan Fernando Sandoval 
 
Images 
Video OPEPB 
GNB kont Atila 
Visita del Rector Mayor en 
el Ecuador 
 
Edition 
Tomás León 
L. Hubert Mesidor 
Mónica Ulloa 
 
Photos 
Archives des Salésiens 
d’Haiti 
 
Musique 
Atis Pou Ayiti   A P A 
P. Harold Bernard, SDB 
Jessie Antoine 
 
Nous remercions à notre 
Recteur Majeur, P. Pascual 
Chávez pour nous avoir aidé 
à réaliser ce video. 
 
Merci spécial à toute la 
famille salésienne d’Haiti, 
aux communautés, et à tous 
ceux qui ont participé dans 
cette production. 
 
Une Co-Production 
 
Don Bosco Productions, 
Haiti 
Audiovisuales Don Bosco, 
Ecuador 
       2006 
 
Immagini  
Video OPEPB 
GNB kont Atila  
Visita al Rettore Maggiore 
in Ecuador  
 
Edizione 
Tomas Leon  
Monica Ulloa 
Hubert Mesidor  
 
Fotografie  
Archivi dei Salesiani di 
Haiti  
 
 
 
 
Musica 
Atis Pou Ayiti APA 
P. Harold Bernard, SDB 
 
Ringraziamo il Rettore 
Maggiore Don Pascual 
Chavez  
Per l’appoggio da lui 
fornitoci per la 
realizzazione di questo 
video. 
 
Grazie alla famiglia 
salesiana di Haiti, alle 
comunità e a tutti quelli 
che hanno partecipato a 
questa produzione. 
 
 
Una Co-produzione 
Don Bosco Productions, 
Haiti  
Audiovisuales Don Bosco, 
Ecuador 
2006 
 
Kamera 
Juan Fernando Sandoval 
 
Imaj 
Video OPEPB 
GNB kont Atila 
Visita del Rector Mayor en 
el Ecuador 
 
 
Edisyon 
Tomás León 
L. Hubert Mesidor 
Mónica Ulloa 
 
Foto yo 
Achiv Salezyen an Ayiti 
 
Mizik 
Atis Pou Ayiti APA 
P. Harold Bernard, SDB 
Jessie Antoine 
 
Nou remèsye Rektè Majè-a, 
P. Pascual Chávez, pou èd li 
banou pou nou te kapab 
reyalize video sa-a 
 
Mèsi a tout branch fanmi 
salezyen-an an Ayiti,  tout 
kominote nou yo, e a tout 
moun ki te patisipe nan 
travay sa-a. 
 
 
Se yon Co-Productions 
 
Don Bosco Productions, 
Haiti 
Audiovisuales Don Bosco, 
Ecuador 
 
Juan Fernando Sandoval 
 
Imágenes 
Video OPEPB 
GNB kont Atila 
Visita Rector Mayor en 
Ecuador 
 
Edición 
Tomás León 
Mónica Ulloa 
Hubert Mesidor 
 
Fotografías 
Archivos de los Salesianos de 
Haití 
 
 
Música 
Atis Pou Ayiti  APA 
P. Harold Bernard, SDB 
 
 
Agradecemos al Rector Mayor 
Don Pascual Chávez 
por el apoyo que nos ha dado 
para la realización de este 
video. 
 
Gracias a la familia salesiana 
de Haití, a las comunidades y a 
todos los que han participado 
en esta producción. 
 
Una Co-producción  
Don Bosco Productions, Haití 
Audiovisuales Don Bosco, 
Ecuador 
 
2006 
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CAPÍTULO 6 : GUIÓN TÉCNICO 
 
ASPECTO METODOLÓGICO 
 
Para la comprensión y uso práctico por parte del equipo técnico del guión literario previo, 
es preciso convertir éste en un guión técnico con profusión de detalles y precisiones útiles 
tanto para el propio director como para los encargados del sonido y la imagen 
 
Evidentemente, antes de lanzarse a rodar una película, hay que tener claro qué es lo que 
pretende rodarse. Es por eso, una vez terminado el guión literario,  hay que trasladarlo a un 
formato de guión técnico para que los equipos de imagen y sonido y el propio director sean 
capaces de interpretarlo de forma ágil y práctica durante el rodaje. Son fases absolutamente 
imprescindibles sin las cuales un resultado final de calidad sería poco menos que milagroso. 
 
En este capítulo, se presenta el guión técnico del producto con las secuencias y 
movimientos de cámara, para dar más fluidez y comprensión al producto final. 
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ESCENAS                                          AUDIO  CREOLE                       VIDEO Y SUBTITULADO EN FRANCÉS, INGLÉS Y ESPAÑOL 
Esc  1 
MERCADO PÚBLICO 
Música ambiental en segundo plano PG de un mercado público en Haití 
Sec 1: Lo cotidiano Voz de la vendedora en primer plano, En segundo plano audios ambientales PM de una señora vendedora que cuenta sus quehaceres cotidianos en un 
mercado público 
Sec 2 Voz de la vendedora en primer plano, en segundo plano audios ambientales PG de la señora vendedora vendiendo ropas. 
Sec 3 Voz  del  vendedor en primer plano, en segundo plano audios ambientales PM de un señor vendedor cuenta sus quehaceres en un mercado público 
Sec 4 Audios ambientales en 2do plano PP de un niño angustiado 
Sec 5 Audios ambientales en 2do plano PG de un camión lleno de gente y de productos agrícolos 
Sec 6 
 
Voz de la vendedora en primer plano en segundo plano audios ambientales PM de la misma  señora vendedora que cuenta sus quehaceres cotidianos en un 
mercado público 
Sec 7 Voz  del  vendedor en primer plano en segundo plano audios ambientales PM del mismo vendedor que cuenta sus quehaceres en un mercado público 
Sec 8 
 Travelling con efectos de cámara lenta en lugares pobres de Haití 
Sec 9 
 Efecto Transición Crop de izquierda a derecha de la misma  señora vendedora 
que cuenta sus quehaceres cotidianos en un mercado público. 
Sec 10 Música ambiental en primer  plano PG de un mercado público lleno de basura 
Sec 11 
 Zoom out en un mercado público lleno de basura 
Sec 12 
 PP y Paneo lento de izquierda a derecha para mostrar la basura 
Sec 13 Voz de la vendedora en primer plano, en segundo plano audios ambientales PM de la misma señora vendedora que cuenta sus quehaceres cotidianos en un 
mercado público 
Sec 14 
 PM  y efecto de cámara lenta de un niño triste, angustiado y ambriento 
Sec 15 
 PG y efecto de cámara lenta de un mercado público mostrando una señora que 
bota la basura.  
Sec 16 Música ambiental en primer plano PG, travelling y efecto de cámara lenta de varias escenas de pobreza y de 
miseria que hay en el país. 
Esc 2 
Breve Historia de Haití 
Música ambiental en primer  plano 
 
ZOOM IN EN EL MAPA DE AMÉRICA 
PP DEL MAPA DE HAITÍ 
Sec 1 IDEM - PP y Efecto de cámara lenta en la bandera de Haití ondeando en PP 
Sec 2 IDEM - Plano general de una Iglesia de Haití 
Sec 3 IDEM - Plano general de una estatua de un héroe de la Independencia 
Sec 4 IDEM - Plano general de Imágenes de conflictos: Policías y el pueblo 
Sec 5 IDEM - Plano general de una multitud de gente en la calle manifestando. 
Sec 6 IDEM - Travelling con efecto de cámara lenta en un tanque de los cascos azules de la 
ONU. 
Sec 7 IDEM - Plano general y travelling de varias tomas de pobreza. 
Sec 8 Voz de la vendedora en primer plano, en segundo plano audios ambientales - PM de la señora vendedora sonriente 
Sec 9 Voz del vendedor en primer plano, en segundo plano audios ambientales - PM del señor vendedor sonriente 
Esc 3  
Esperanza 
Música  haitiana ambiental en 1er plano VARIOS PLANOS Y  ÁNGULOS DE IMÁGENES DE LA REALIDAD 
POSITIVA DE HAITÍ (ESPERANZA) 
 
 Paneo lento de Puerto Príncipe, la capital de Haití 
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IDEM 
 IDEM INFOGRAFÍA: LETRA 72 
LOS SALESIANOS DE DON BOSCO EN HAITÍ 
 
 
Un Camino hacia la Esperanza... (Letra 48) 
 
Cita bíblica (Letra 28) 
Exodo 3, 7-8 
   
Esc 4 
Testimonio sobre la 
situación del país 
  
Sec 1 Voz del entrevistado en primer plano, Audios ambientales en 2do plano PP de JEAN DANIEL, Coordinador de grupos juveniles      
Sec 2 
 
IDEM Travelling en  las calles de Haití mostrando la realidad difícil de los haitianos 
Sec 3 IDEM Paneo mostrando imágenes de paisajes, ríos y de personas en sus labores 
cotidianas 
Sec 4 IDEM 
 
PG de  Jóvenes jugando 
 
5 PASTORAL JUVENIL   
Sec 1 Voz del entrevistado en primer plano, Audios ambientales en 2do plano PP de  P. DUCANGE, Pastoral juvenil 
Sec 2 IDEM Varios Planos y ángulos de un padre salesiano en actividad pastoral con niños y 
jóvenes. 
Sec 3 IDEM PM de niños sonrientes 
Sec 4 IDEM - Paneo de este mismo grupo de jóvenes rezando con el padre salesiano. 
Sec 5 IDEM -PP de Sr ADLINE CLERGÉ, Provincial FMA 
Sec 6 IDEM - Overshoulder mostrando este mismo padre yendo a una reunión de jóvenes. 
Sec 7 IDEM - PM del mismo padre animando otra reunión 
Sec 8 IDEM - Tilt UP y Zoom in sobre el mismo padre salesiano en un taller de auto estima 
con algunos jóvenes. 
Sec 9 IDEM - PP de MANNO, Coordinador de grupos juveniles 
Sec 10 Música  haitiana ambiental en 1er plano - Collage de imágenes en varios planos y ángulos mostrando la importancia del 
trabajo que hacen los salesianos. 
Sec 11 Voz del entrevistado en primer plano, Audios ambientales en 2do plano - PP de MANNO, Coordinador de grupos juveniles 
Sec 12 IDEM - PG y PP del P. HAROLD BERNARD jugando con los jóvenes. 
Sec 13 IDEM - PP del P. HAROLD BERNARD, testimoniando como Salesiano 
Sec 14 IDEM - PG del P. HAROLD BERNARD jugando con los jóvenes. 
Sec 15 
 
IDEM Y FADE IN MÚSICA AMBIENTAL 
 
- Efecto de cámara lenta sobre el P. HAROLD BERNARD jugando con los 
jóvenes. 
6 PEPS   
Sec 1 Música ambiental en primer  plano - Overshoulder y Paneo mostrando a un joven salesiano dando una charla a un 
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grupito de jóvenes 
Sec 2 IDEM INFOGRAFÍA CON LETRA 48 PRESENTANDO LAS 4 DIMENSIONES 
Sec 3 IDEM - PG y PP de niños en la escuela 
Sec 4 IDEM - PP de  Jóvenes rezando 
Sec 5 IDEM - PG de un desfile de jóvenes con la bandera de Don Bosco 
Sec 6 IDEM - PG de un grupo de jóvenes cantando un canto a Don Bosco 
Sec 7 Voz del entrevistado en primer plano, Audios ambientales en 2do plano -PM de  JANVIER JOEL, fondador de  Club Don Bosco 
Sec 8 IDEM - Paneo (de izquierda a derecha) a un padre salesiano conversando con dos 
jóvenes 
Sec 9 IDEM PG de un padre salesiano bailando en el oratorio con los niños 
Sec 10 IDEM - PP de una señora  en la parroquia salesiana Croix-des-Missions testimoniando 
el trabajo de los salesianos. 
7 
AREA ESCOLAR 
Música  haitiana ambiental en 1er plano Collage de imágenes en varios planos e ángulos mostrando los salesianos y los 
alumnos en los talleres y en los cursos. INFOGRAFÍA: ÁREA ESCOLAR 
Sec 1 Voz del entrevistado en primer plano, Audios ambientales en 2do plano PP del P. Pascual Chávez, Rector de los Salesianos en el mundo. 
Sec 2 IDEM -PP del P. Jacques Mesidor, Director Escuela agrícola, Cap Haitien 
Sec 3 IDEM - PPP de la mano de una alumna en clase de informática 
Sec 4 IDEM - PP del rostro de la misma alumna en clase de informática. 
Sec 5 IDEM - Zoom out sobre la escuela primaria Domingo Savio de Petion ville 
Sec 6 IDEM - PP  del  P. Wim, Director Cayes 
Sec 7 IDEM - PP de un alumno salesiano 
Sec 8 IDEM - Tilt down en un colegio técnico salesiano 
Sec 9 IDEM - PM de un profesor y un alumno en clase de informática 
Sec 10 IDEM - PG de un grupo de niños en fila para entrar en clase 
Sec 11 IDEM - PG de un grupo de alumnos en clase 
 
Sec 12 
IDEM - PP de una alumna testimoniando sobre la formación que recibe con los 
salesianos. 
Sec 13 IDEM - Paneo en el interior de la Iglesia de las Hermanas Salesianas en Petion ville 
mostrando un gran número de jóvenes en misa. 
Sec 14 IDEM - PP de una joven que baila en la misa 
Sec 15 IDEM -PG de un grupo de jóvenes bailando en una misa. 
Sec 16 IDEM - Overshoulder sobre una joven que participa en la misa. 
Sec 17 IDEM - PP del P. Wim, Director de los Cayes,  
Sec 18 IDEM - PP de un joven que canta en la misa 
Sec 19 IDEM Y FADE IN MÚSICA - PP de un joven que canta en la misa 
8 
FORMACIÓ TECNICA 
 
Música  haitiana ambiental en 1er plano 
Collage de imágenes con varios planos a ángulos sobre la Formación Técnica de 
los salesianos.  
Sec 1 
 
Voz del entrevistado en primer plano, Audios ambientales en 2do plano - PP de un profesor  testimoniando sobre la importancia de la formación técnica 
en Haití. 
Sec 2 IDEM - PPP sobre la mano de un almuno trabajando en taller de electricidad 
Sec 3 IDEM - PPP sobre el rostro del joven 
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Sec 4 IDEM - PG de un grupo de alumnos trabajando en el taller acompañado de su profesor. 
Sec 5 IDEM - PP de un alumno de este mismo colegio técnico testimoniando sobre la 
importancia de la formación técnica en Haití. 
Sec 6 IDEM - PG mostrando un profesor y un alumno trabajando en un torno 
Sec 7 IDEM - PP sobre el rostro de un alumno trabajando 
Sec 8 IDEM - PP sobre el rostro de otro alumno y tilt down sobre la máquina y la pieza que 
está haciendo. 
Sec 9 IDEM - PG de un profesor que asista a su alumno haciendo una pieza 
Sec 10 IDEM - PP del P. Jacques Mesidor 
Sec 11 IDEM - PG y PP de un profesor haciendo un dibujo técnico 
Sec 12 IDEM - PG sobre un profesor y dos alumnos soldando 
Sec 13 IDEM y FADE IN MÚSICA - Tilt down del rostro del alumno a la pieza que está soldando 
9 
OPEPB 
Música haitiana en primer plano PG  mostrando los niños de OPEPB bailando 
Sec 1 VOZ DEL LOCUTOR EN PRIMER PLANO  PP del Padre Bohnen mirando a los niños 
Sec 2 IDEM PG de un gran número de niños de OPEPB 
Sec 3 IDEM Zoom in sobre el rostro del padre Bohnen viendo la realidad haitiana 
Sec 4 IDEM Travelling mostrando un zona muy  pobre de Haití 
Sec 5 IDEM Zoom in sobre el rostro del padre Bohnen viendo la realidad haitiana 
Sec 6 IDEM Tild down desde una imagen de Don Bosco hasta un joven triste  
Sec 7 IDEM PM del padre Bohnen conversando con un grupito de niños pobres 
Sec 8 IDEM Overshoulder de los niños que atiendan al padre Bohnen 
Sec 9 IDEM PG de distribución de alimentos a los alumnos 
Sec 10 IDEM PM sobre un profesor dando clase 
Sec 11 IDEM PM de niños en clase 
Sec 12 IDEM PPP sobre la mano de un  alumno que escribe en su cuaderno 
Sec 13 IDEM PP sobre el rostro de un alumno 
Sec 14 Voz del entrevistado en primer plano, Audios ambientales en 2do plano Tilt down y Zoom In sobre un gran número de niños en el patio 
Sec 15 IDEM PP del padre Zucchy conversando con los niños 
Sec 16 IDEM Overshoulder del padre Zucchy conversando con los niños 
Sec 17 IDEM PM de niños sonriendo 
Sec 18 IDEM PM del P. Zucchy, coordinador de OPEPB, explicando la obra 
Sec 19 IDEM Paneo lento de izquierda a derecha mostrando un grupo de niños  
Sec 20 FADE IN MÚSICA  Efecto de cámara lenta al final de la toma anterior. 
         10 
ORATORIOS  
CENTROS JUVENILES 
 
Música haitiana en primer plano 
Collage de imágenes en varios planos e ángulos mostrando los jóvenes y los 
niños en los grupos y los oratorios. INFOGRAFÍA CON LETRA 48 QUE 
DICE ORATORIOS Y CENTROS JUVENILES 
Sec 1 Voz del entrevistado en primer plano, Audios ambientales en 2do plano PP de OLGUINE, miembro de un grupo juvenil, y en 2do plano un grupo de 
jóvenes conversando 
Sec 2 IDEM PP y Tilt Down de una joven peinando a su amiga 
Sec 3 Voces de los niños en primer plano cantando PG de un grupito de oratorianos 
Sec 4 IDEM PM de un padre cantando con los niños en el oratorio 
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Sec 5 IDEM PM de un grupito de oratorianos cantando y aplaudiendo 
Sec 6 IDEM PM del mismo padre, alzando las manos animando a los niños en el oratorio 
Sec 7 IDEM PG y Paneo lento de derecho a izquierda de los niños cantando en el oratorio 
Sec 8 Voz del entrevistado en primer plano, Audios ambientales en 2do plano Toma Picado sobre un niño tejiendo 
Sec 9 IDEM Zoom out mostrando 5 niños en el taller de Arte Floral 
Sec 10 IDEM PG de un joven bailando 
Sec 11 IDEM PP de OLGUINE, miembro de un grupo juvenil, y en 2do plano un grupo de 
jóvenes conversando 
Sec 12 IDEM PM de una joven futbolista  
Sec 13 IDEM PM de un grupo de niños sonriendo 
Sec 14 IDEM PM de una niña saludando con las manos 
Sec 15 IDEM PP de una niña soriendo 
Sec 16 IDEM PP del padre Jean-Baptiste hablando sobre la importancia del trabajo de los 
salesianos 
Sec 17 Voces de los niños en primer plano cantando PP y Paneo de los niños cantando 
Sec 18 Voz del entrevistado en primer plano, Audios ambientales en 2do plano Zoom out desde una salida del sol hasta un joven, guía en el oratorio 
Sec 19 IDEM PM de Peterson Desmangles testimoniando como guía en el oratorio 
Sec 20 IDEM Y FADE IN MÚSICA PM del P. Jean-Paul hablando sobre la importancia de nuestros juegos 
11 
ASOCIACIONISMO 
 
Música haitiana en primer plano 
 
Collage de imágenes en varios planos e ángulos mostrando los grupos juveniles 
Sec 1 Voz del entrevistado en primer plano, Audios ambientales en 2do plano PP del  P. Ducange de la Pastoral Juvenil 
Sec 2 IDEM Paneo desde la casa de la juventud hasta un grupo de jóvenes 
Sec 3 IDEM PG de una joven caminando 
Sec 4 IDEM PP de una joven concentrada  en una reunión  
Sec 5 IDEM PP Tilt Up sobre una joven con una estampa de Domingo Savio 
Sec 6 IDEM Y FADE IN MÚSICA PP del padre Jean-Baptiste hablando sobre la importancia del trabajo de los 
salesianos 
12 
CHICOS DE LA 
CALLE 
Música haitiana en primer plano Collage de imágenes en varios planos e ángulos mostrando los Chicos de la 
Calle y sus educadores 
Sec 1 Voz del entrevistado en primer plano, Audios ambientales en 2do plano PP del P. Stra explicando el fenómeno de Chicos de la Calle 
Sec 2 IDEM PPP sobre el rostro de un joven (La toma empieza borrosa y después se 
esclarece) 
Sec 3 IDEM Paneo sobre un grupo de jóvenes rezando 
Sec 4 IDEM PP en el rostro de un joven atento a lo que está diciendo su educador 
Sec 5 IDEM PP del P. Stra explicando el fenómeno de Chicos de la Calle 
Sec 6 IDEM PP del  P. Simón manejando. 
Sec 7 IDEM PG de un joven tocando la guitarra 
Sec 8 IDEM PM de un grupo de jóvenes en una conversación con el padre 
Sec 9 IDEM PP del  P. Simón manejando. 
Sec 10 
 
IDEM - P. STRA, SDB, EXPLICANDO LA REALIDAD DE LOS CHICOS DE LA 
CALLE. 
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Sec 11 IDEM - P. PIERRE LEPHÈNE CHARLANDO CON ALGUNOS MUCHACHOS 
Sec 12 IDEM - Jóvenes trabajando en sus talleres 
Sec 13 IDEM PP y PG de un joven trabajando en los talleres 
Sec 14 
 
IDEM Y FADE IN MÚSICA PP del P. SIMÓN EN SU CARRO, EXPLICANDO LA METODOLOGÍA 
PARA EDUCAR A LOS CHICOS DE LA CALLE. 
13 
FORMA- 
CIÓN 
Música haitiana en primer plano Collage de imágenes en varios planos e ángulos mostrando el proceso de 
formación de los salesianos 
Sec 1 VOZ DEL LOCUTOR EN PRIMER PLANO PM y Zoom In sobre la mano del padre Elder dando clase en el Instituto de 
Filosofía (CESADES) 
Sec 2 IDEM  Zoom Out y Paneo sobre el Prenoviciado  
Sec 3 IDEM PPP sobre un postulante trabajando 
Sec 4 
 
IDEM Tilt Down desde un cuadro de Domingo Savio hasta este mismo postulante 
trabajando 
Sec 5 IDEM PP del mismo postulante estudiando 
Sec 6 IDEM Overshoulder mostrando un postulante escribiendo en su cuaderno 
Sec 7 Voz del entrevistado en primer plano, Audios ambientales en 2do plano Paneo lento mostrando los posnovicios en clase 
Sec 8 IDEM Paneo lento de derecha a izquierda mostrando un salesiano mayor conversando 
con los salesianos jóvenes. 
Sec 9 IDEM PP del  P. DIDI, Responsable de la Formación. 
Sec 10 IDEM Paneo de derecha a izquierda mostrando el interior del Posnoviciado 
Sec 11 IDEM Zoom In mostrando un cuadro de San Francisco de Sales y un grupo de 
posnovicios 
Sec 12 IDEM PM del P. Nau dando clase en el instituto de Filosofía (CESADES) 
Sec 13 IDEM PG mostrando un estudiante dialogando con una profesora 
Sec 14 IDEM PM mostrando el mismo estudiante dialogando con la profesora 
Sec 15 IDEM PP de DUMAY, Posnovicio hablando de sus estudios  
Sec 16 IDEM PP de perfil mostrando Dumay en una charla de salesianidad con unos jóvenes. 
Sec 17 IDEM PP de una joven escuchando la charla de Dumay 
Sec 18 IDEM Overshoulder mostrando a Dumay la charla de salesianidad con los jóvenes. 
Sec 19 IDEM Y FADE IN MÚSICA PP de DUMAY, Posnovicio hablando de sus estudios  
14 
HISTORIA 
Música haitiana en primer plano PANTALLA NEGRA 
Sec 1 IDEM Zoom In mostrando sobre  una foto de archivo de los primeros salesianos 
Sec 2 IDEM Al mismo tiempo Zoom In en un círculo que se abre lentamente. 
Sec 3 Voz del entrevistado en primer plano, Audios ambientales en 2do plano PP del  P. JACQUES CHARLES, Inspector de los Salesianos en Haití. 
Sec 4 IDEM Zoom Out sobre una foto de archivo de los salesianos de Haití 
Sec 5 IDEM Crop de derecha a izquierda sobre una foto de archivo de los salesianos de Haití 
Sec 6 IDEM Zoom In lento sobre una foto de archivo de los salesianos de Haití  
Sec 7 IDEM PP del  P. JACQUES CHARLES, Inspector de los Salesianos en Haití. 
Sec 8 IDEM Zoom Out sobre una foto de archivo de los salesianos de Haití 
Sec 9 IDEM Crop de derecha a izquierda sobre una foto de archivo de los salesianos de Haití 
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Sec 10 IDEM Zoom In lento sobre una foto de archivo de los salesianos de Haití  
Sec 11 IDEM PP del P. VOLEL, hablando de los primeros salesianos. 
Sec 12 IDEM PP del  P. Jacques Mesidor 
Sec 13 IDEM Zoom Out sobre una foto de archivo de los salesianos de Haití 
Sec 14 IDEM Crop de derecha a izquierda sobre una foto de archivo de los salesianos de Haití 
Sec 15 IDEM Zoom In lento sobre una foto de archivo de los salesianos de Haití  
Sec 16 IDEM PP del P. Jacques Mesidor 
Sec 17 IDEM Zoom Out sobre una foto de archivo de los salesianos de Haití 
Sec 18 IDEM Crop de derecha a izquierda sobre una foto de archivo de los salesianos de Haití 
Sec 19 IDEM Y FADE IN MÚSICA Zoom In lento sobre una foto de archivo de los salesianos de Haití  
15 
RESUMEN DEL VIDEO 
Música haitiana en primer plano Collage imágenes en varios planos e ángulos mostrando salesianos y jóvenes 
compartiendo. INFOGRAFÍA LETRA 48, ARIAL 
16 
ESPERANZA 
Voz del entrevistado en primer plano, Audios ambientales en 2do plano Collage de testimonios sobre la Esperanza 
17 
CRÉDITOS 
Música haitiana en primer plano CRÉDITOS - ROLLING 
18 
Agradecimientos 
IDEM Y FADE OUT INFOGRAFÍA FIJA 
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CONCLUSIONES 
 
Llegado el momento de extraer conclusiones, cabe retomar la Hipótesis de investigación 
que dio origen a este trabajo. Ésta es : “Los Salesianos de Don Bosco en Haití es una 
respuesta a las necesidades del pueblo haitiano especialmente los jóvenes”. 
 
Los resultados que se obtienen después de nuestro recorrido llevan a argumentar que este 
país tiene por delante un importante conjunto de retos que afectan a su arquitectura 
institucional y cuya superación resulta indispensable para avanzar hacia un desarrollo más 
igualitario e inclusivo. Hacer frente a estos retos requiere dosis considerables de reflexión, 
diálogo y compromiso entre todos los actores sociales, lo que a día de hoy resulta una ardua 
tarea, pero en absoluto imposible.  
 
Todavía queda mucho por hacer para que el país pueda tomar el camino del desarrollo. 
Todos los sectores sociales deben unirse, tratando de ver país antes que intereses 
personales, deben trabajar juntos para desarrollar nuevas soluciones  
 
En general se puede decir que hay pocas posibilidades para un real y digno desarrollo 
humano en estas comunidades. Sin embargo, el país tiene  una serie de recursos y ventajas 
que deben ser aprovechadas en beneficios de su población y del país en general; ojalá que 
estas oportunidades sean finalmente aprovechadas : 
 
 Hay un sentimiento muy fuerte de arraigo y pertenencia a su tierra;  
 
 un gran interés por mandar a sus hijos a la escuela. En  muchas familias, aunque el 
papá y la mamá no saben leer, en cambio, hacen muchos sacrificios para que los 
hijos terminen por lo menos la secundaria. Lastimosamente el Estado no aprovecha 
estas oportunidades.  
 
 Hay un entorno natural espléndido que no ha sido bien explotado, sin daño a la 
naturaleza, con proyectos turísticos, manejo forestal apropiado, protección de 
especies de animales y de plantas, etc 
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RECOMENDACIONES 
 
 Fomentar y establecer convenios que faciliten el establecimiento de la Educación 
para los jóvenes.  
 
 Facilitar a la población por lo menos los servicios básicos como agua potable, 
energía eléctrica, seguridad.. etc 
 
 Establecer sectores comunales prioritarios partiendo de los que tienen menos 
posibilidades de superación como las mujeres y los adultos mayores; a los cuales se 
les faciliten proyectos que les permitan la solución de sus problemas. 
 
 Elaborar proyectos que favorecen el mejoramiento ambiental, con propuestas que 
respeten el entorno natural. Un aspecto vital es sugerir planes ante las emergencias. 
Cada año, de junio a noviembre, el país sufre mucho por las temporadas de los 
huracanes. 
 
 Concebir alternativas de formación y expansión cultural, para que el mundo 
conozca nuestra cultura, artesanía y especialmente nuestra música. 
 
 Generar una interacción entre los demás países de la Región,  que facilite un 
intercambio de experiencias, recursos económicos, recursos financieros, técnicos e 
intelectuales. 
 
 En las escuelas, desde el inicio, los niños deberían sentirse parte y responsables de 
un país en el que todos tenemos un lugar y una contribución que hacer. Esta 
formación se debería prolongar en el tiempo, más allá de la Educación Formal. 
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¿Hay Esperanza? 
 
La “Esperanza” se presenta como la capacidad de sopesar todo y quedarse con lo mejor de 
cada cosa., de discernir. Pero esa lucha no debe ser ciega ni improvisada: se realiza sobre la 
base de una serie de propuestas y en orden a unas orientaciones, de carácter ético y 
espiritual. Implica preguntarse qué es lo bueno, qué es lo que deseamos, hacia dónde 
queremos ir. Incluye un retorno a los valores históricos : La Unión de los esclavos para 
derrotar al ejército de Francia En definitiva, la Esperanza se anuda fuertemente con la fe, 
porque ve más lejos, abre a nuevos horizontes, invita a construir un Haití nuevo. Si 
logramos proclamar nuestra Independencia en 1804, entonces podremos muchíssimas cosas 
más. Porque si Haití es admirable por su historia, no lo es menos por la belleza de su 
paisaje, por el colorido y gracia de su folklore, por la alegría contagiosa de su pueblo. 
 
Aparte de alcanzar los objetivos  planteados, esta tesis me permitió abrir más puertas y 
perspectivas en la expresión audiovisual. Todo esto me hizo hacer un alto en el camino de 
la comunicación y tener presente que es necesario seguir pasos y procesos en la 
comunicación para el desarrollo. 
 
Llegamos en la parte más interesante de nuestro trabajo, de todo que hemos hablado, lo 
vamos a entender mejor con el producto comunicativo que viene a continuación. 
 
Adjuntamos en Anexos los siguientes documentos : 
 
 El Proyecto Orgánico Inspectorial de los Salesianos de Haití (POI) 
 Fotos tomadas durante el rodaje del video 
 Algunas fotos de los primeros misioneros salesianos que llegaron a Haití 
 Algunos datos de Archivos de la Historia de Haití  
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LLAMADA DE DIOS 
Desde hace mucho tiempo, la visitaduría de Haití avanza hacia su identidad con mucho 
esfuerzo y de buena voluntad, en la línea de la Iglesia y de la Congregación. 
 
Somos ante todo una comunidad convocada por Cristo, que nos ha llamado a cada uno 
personalmente, para vivir cerca de Él y luego anunciar su Evangelio. Sabiendo que también 
que “Dios nos llama a vivir en Comunidad, confiándonos hermanos para amar”62,  Nos 
sentimos comprometidos a no dejar nada que nos puede facilitar los procesos de 
crecimiento individual y comunitario. Nuestros reglamentos nos enseñan que “la vida 
fraterna se caracteriza por vivir juntos como hermanos, es decir vivir en la misma casa 
físicamente, la unidad de espíritu, es decir en unidad de mentalidad y de valores, el mismo 
objetivo es decir comprometido de manera solidaria en la misión común.63 
 
Es por eso, sería bueno de encontrar en la comunidad “las condiciones de vida y de acción 
susceptible de favorizar una experiencia alegre que sea testimonio y una profecía, un 
ambiente que será una llamada a la vocación, una escuela de espiritualidad, un factor de 
comunión y de animación para todos los que comparten con nosotros el espíritu y la misión 
de Don Bosco. Nuestra vida de comunidad es el primer don a ofrecer a los jóvenes, el signo 
evangélico más inmediato y específico que precede y acompaña a cada una de nuestras 
acciones pastorales.”64 
 
El contexto de la sociedad haitiana nos pide de acompañar a los jóvenes en su camino de fe, 
hacia Cristo, asegurarlos una formación integral que sea una propuesta clara de Educación 
y de Evangelización. Según el ejemplo de Don Bosco, Estamos llamados a testimoniar toda 
la fuerza educativa y pastoral de la consagración, viviendo con entusiasmo y alegría el don 
total de sí a Dios y a los jóvenes. 
 
Hoy, más que nunca, “nuestras comunidades son llamadas a hacer visibles a los jóvenes, 
especialmente a los más pobres y necesitados, la primacía de Dios que ha entrado en 
nuestra vida, nos ha conquistado y nos ha puesto al servicio de su Reino, como signos y 
portadores de su amor”65. Siguiendo a Cristo obediente, pobre y casto, por un camino 
comunitario y personal de santidad hacia la plena madurez de Cristo, seremos así signos y 
profecía de los valores últimos del Reino de Dios, en el espíritu de las Bienaventuranzas. 
 
El artículo 3 de nuestras Constituciones subraya la importancia de la misión que “da a toda 
nuestra existencia su aspecto concreto; especifica nuestro papel dentro de la Iglesia y 
determina nuestro puesto entre las familias religiosas.” Todo eso nos habla de una misión 
propia, de un proyecto salesiano concreto, de un significado, de una llamada a la cual 
debemos ser fieles. Tras las huellas de Don Bosco, es una llamada urgente de soñar y de 
hacer proyectos llenos de esperanza, en fidelidad al criterio oratoriano66; Respecto a nuestra 
presencia entre los jóvenes : Una presencia hecha de proximidad efectiva, de participación, 
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de acompañamiento, de animación, de testimonio, de propuesta de una vocación en el estilo 
de la asistencia salesiana.67 
 
La calidad pastoral es la preocupación central del CG23. Exige de orientar más el trabajo de 
la congregación hacia los jóvenes los más necesitados relanzando el itinerario de educación 
propuesto por el CG23 (97-111) : “Una marcha que empieza por una presencia directa entre 
los jóvenes, una presencia acogedora, gratuita y significativa; una marcha que privilegia los 
últimos y los más pobres, que se adaptan a los principiantes y al mismo tiempo estimula y 
acompaña el crecimiento vocacional de los jóvenes más comprometidos hasta el horizonte 
de la santidad; una marcha que se realiza en comunidad, adultos y jóvenes juntos, animando 
la creación de ambientes oratorianos de fuerte carga espiritual y de servicio gratuito”68 
 
Es por eso suscitando de numerosas fuerzas apostólicas, promoviendo la participación de 
los seglares, de los grupos de la familia salesiana, de los jóvenes los más comprometidos, 
“con María como madre y maestra de nuestra vida, buscamos con confianza un proyecto 
educativo y pastoral común y una metodología que sabe poner en la educación, valores del 
evangelio y estar atentos a los procesos educativos más que  a las actividades, a las 
personas más que a las estructuras, y a la fraternidad más que a la función.”69 
 
En el contexto actual de la visitaduría, nuestras comunidades se sienten llamadas a un 
esfuerzo solidario de reflexión y de diálogo, de experimentación y de intercambios de 
puntos de vistas, de decisiones y de evaluaciones para asegurar una formación seguida. De 
hecho, la nuera Ratio presenta la formación como la primera repuesta a dar a la llamada 
vocacional y la misión. 
 
La formación inicial requiere cuidados específicos según las fases vividas por los hermanos 
jóvenes : Plan de formación inicial, continuidad del proceso de formación durante la 
formación inicial, acompañamiento de las comunidades de formación y de los centros de 
estudios, acompañamiento de los hermanos según un programa establecido antes. Es 
necesario sensibilizar a los hermanos y a las comunidades a la necesidad de la conversión, 
de la renovación, de ponerse al día y del progreso continuo; Es cuestión de crear en todos 
una mentalidad de apertura, de reflexión, de búsqueda, de deseo de la santidad, de 
responsabilidad por su madurez personal es decir una mentalidad de formación 
permanente70. La Ratio nos dice de no perder de vista la formación junto con los seglares a 
través de programas bien elaborados y con estrategias y recursos para ponerlos en práctica. 
También  se trata de prever contenidos, experiencias y tiempos dedicados a las actividades 
de formación.71 
 
El CG25 nos recuerda que : “estimuladas por el vasto movimiento de re-fundación de la 
vida consagrada y a la escucha de los signos de los tiempos, captan la necesidad de una 
continua transformación de mentalidad de los estilos de vida, de los criterios y de las 
metodologías educativo-pastorales; como también de las estructuras, en fidelidad constante 
al carisma original. Por esto, se sienten llamadas a realizar un esfuerzo solidario de 
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reflexión y de diálogo, de experimentación y de confrontación, de toma de decisiones y de 
evaluación, que asegure una formación continua.”72 
 
Así a partir de nuestra realidad concreta, de nuestros recursos humanos, y con la confianza  
en el Espíritu Santo, Señor y Guía de la historia, es necesario hacer el inventario de nuestras 
fuerzas, de definir las prioridades y las opciones fundamentales de la misión de la 
visitaduría, de agrupar los recursos en torno a ellas y de vivir en comunidades identificadas, 
que manifiestan la actualidad del carisma salesiano, la alegría de la vocación salesiana y 
que trabajan en torno a un proyecto de misión salesiana compartida por todos, como 
referencia para todos. 
 
Reconozcamos con alegría que la visitaduría ya ha arrancado, ya ha hecho su camino. Aquí 
están los hermanos, aquí están las obras, las actividades, los proyectos, los programas. Son 
realidades más o menos consolidadas. Hay una historia (Luces y sombras) a aceptar, 
valorizar, agradecer… Con una gran comunión, decisión y coordinación, la visitaduría 
debe avanzar hacia su identidad religiosa y misionera. El tiempo de la atomización, de la 
autonomía (anarquía) de cada obra debe dejar el paso a la coordinación, a la solidaridad, 
al proyecto común, porque hay objetivos comunes que sólo juntos podemos lograr : la 
formación de los salesianos, la pastoral vocacional, la visibilidad de la comunidad 
religiosa, el significante de la misión en las actividades y las obras.”73 
 
SITUACIÓN DE LA VISITADURÍA 
 
VIDA FRATERNA Y TESTIMONIO EVANGÉLICO 
 
ASPECTOS POSITIVOS 
- Una buena colaboración entre los hermanos y se desarrolla cada día un gran lienzo 
de fraternidad. 
- Esfuerzos considerables para reunir a los hermanos. 
- Actitudes o situaciones que alimentan la fraternidad: 1) Participación de la mayoría 
de los hermanos a las diferentes asambleas. 2) Ausencia de conflictos abiertos entre 
los hermanos. 3) Ausencia de conflictos de generación. 4) Los lienzos son más 
positivos entre los hermanos jóvenes y mayores. 
- Mejoramiento de la comunicación entre los hermanos. 
 
Anotamos también ciertas dificultades : 
 
- Inconsistencia numérica de las comunidades. El problema de personal ha creado un 
desequilibrio entre el personal y las obras porque el número restringido de hermanos 
en casi todas nuestras comunidades no responde a las necesidades de las obras. Las 
comunidades están sobrecargadas de trabajos, sea en el campo administrativo, sea 
en el campo educativo pastoral. 
- La falta de consistencia comunitaria hace problemas desde el punto de vista de la 
misión y aún de la visibilidad de la vida religiosa. 
- El día de la comunidad no está programado en todas las comunidades. 
- Al nivel de toda la visitaduría, existe una ausencia de una visión de conjunto, de 
mentalidad de proyecto, de planificación. Algunos hermanos están sobrecargados y 
a menudo trabajan en su sector de manera aislada y personal. Así se constata una 
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cierta atomización de actividades, individualismo y estilos muy personales a la hora 
de programar, pedir ayuda y gestionar los varios proyectos. El diálogo, la 
simplicidad en las relaciones y el compartir no siempre son perfectos. Las obras 
caminan sin verdaderos proyectos capaces de coordinar los esfuerzos comunes y 
como regencia para todos : Salesianos, seglares, adultos y jóvenes. 
- Pocas comunidades han redactado el Proyecto Educativo y Pastoral, y tampoco 
tienen la CEP nombrada e organizada de una manera formal. 
 
DESAFÍOS 
 
 
- Trabajar arduamente sobre la visibilidad y la legibilidad  de ciertas comunidades. 
- Trabajar según un proyecto comunitario y según una mentalidad de proyecto. 
- Garantizar la consistencia en calidad y en cantidad de la comunidad salesiana. 
 
MISIÓN : Presencia animadora en medio de los jóvenes 
 
ASPECTOS POSITIVOS 
 
UNIDAD ORGÁNICA DE LA PASTORAL 
 
- Esfuerzos al nivel de la Pastoral 
- Colaboración visible entre SDB y FMA : Comité mixto – Experiencia de animación 
y de formación en común de líderes y de animadores. 
- La buena marcha del sector de la animación de la Pastoral juvenil. 
- Traducción en francés del manual de la Pastoral juvenil. 
- Presentación del libro a todos los hermanos en la asamblea anual. 
 
M . S . J 
- Acompañamiento de grupos 
- Formación de líderes, de animadores : Pedagogía salesiana, espiritualidad salesiana, 
dinámica de grupos, formación a los valores. 
- Organización de encuentros juveniles durante el año. 
- Animación de los tiempos fuertes de la liturgia. 
- Estudio del manual de la Pastoral con los Postnovicios, los animadores del MSJ, los 
asesores. 
 
MARGINALIZACIÓN 
 
- Integración de nuestros hermanos en formación inicial en ciertos lugares a través de 
la organización del oratorio. 
- Buena atención al fenómeno de los muchachos de las calles. 
- Dos obras : LAKAY y TIMKATEC 
- Participación en algunas actividades : escuelas, organización de campeonatos 
 
PARROQUIAS 
 
- Nuestras parroquias están situadas en lugares muy populares 
- Realidad juvenil muy activa : Desarrollo significativo del asociacionismo, variedad 
de grupos juveniles. 
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- Promoción de una verdadera colaboración con los seglares. 
 
 
ORATORIOS – CENTROS JUVENILES 
 
- Las obras abren sus espacios para los oratorios festivos sobre todo durante los fines 
de semana. Otras organizan las colonias vacacionales durante las vacaciones. 
- Buena animación de los centros de oratorios  sobre todo en los lugares populares 
por los salesianos jóvenes y los animadores del MSJ. 
- Encuentro anual de preparación de animadores de este sector. 
- La presencia de jóvenes en los centros juveniles. 
 
PASTORAL VOCACIONAL 
 
- En ciertas obras, hay grupos vocacionales. 
- Interés de parte de los Salesianos para acompañar a los jóvenes presentando 
inquietudes vocacionales. 
 
FAMILIA SALESIANA 
 
- Buena comunicación entre los miembros de la familia salesiana. 
- Hay una cierta solidaridad entre las diferentes ramas de la Familia Salesiana. 
- Esfuerzo considerable para reunir y favorizar la vida fraterna de la Familia 
Salesiana. 
- D B L N (Boletín Salesiano) como lienzo de comunicación de la Familia Salesiana. 
 
COMUNICACIÓN SOCIAL 
 
- El mejoramiento de la comunicación : Regularidad del boletín salesiano. 
- Boletín Salesiano mejorado. 
- Buena Comunicación entre los miembros de la Familia Salesiana. 
- Con la ayuda del boletín COMMUNICATION, estamos más informados de lo que 
se pasa en las comunidades. 
 
 
 
 
PUNTOS A MEJORAR 
 
UNIDAD ORGÁNICA 
 
- No se puede hablar de una Pastoral orgánica, sistemática, basada sobre itinerarios y 
sobre el acompañamiento de jóvenes en su camino de fe.  
- La evangelización, la catequesis no son siempre adaptadas a la situación concreta de 
los jóvenes y de los adolescentes. 
- Todos los sectores no son bien estructurados. 
- Falta de una buena coordinación con respecto a los salesianos. 
- Los encuentros mensuales no son respectados. 
- Falta de sensibilidad pastoral de parte de los salesianos. 
- Falta de mentalidad de trabajo de conjunto según un plan común. 
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- Con respecto a los servicios : Indolencia, falta de colaboración y de seguimiento. 
Hay una falta de acompañamiento en las comunidades. 
 
M  S  J 
 
- Falta de acompañamiento de los grupos en ciertas obras. 
- Incomprensión de ciertos salesianos acerca de la propuesta del MSJ. 
- Tenemos sobretodo una pastoral de actividades. 
 
EDUCACIÓN – ESCUELAS 
 
- Los talleres no son adaptados a las demandas del mercado, caritativamente y 
cuantitativamente. 
- La penuria de hermanos en las comunidades y las obras hace difícil la gestión y la 
animación de los establecimientos escolares. 
- Los colaboradores seglares están presentes pero los falta en algunos la preparación 
necesaria para ocupar eficazmente los cargos de dirección pedagógica, y responder 
a responsabilidades administrativas, disciplinarias, académicas. 
- La falta de formación a la pedagogía salesiana, al sistema educativo de Don Bosco 
de parte de la mayoría de los profesores. 
- Nuestra educación no es siempre una respuesta adecuada a la calidad educativa que 
es exigida por la cultura y la sociedad haitiana. 
- Tenemos muchas obras sociales, pero nos falta mucho por trabajar la parte de la 
evangelización, de calidad en nuestras escuelas técnicas. 
 
MARGINALIZACIÓN 
 
- Poco interés de ciertos salesianos al tema de la marginalización. 
- Aunque las obras Chicos de la calle tiene una característica totalmente salesiana, 
pero no parecen todavía pertenecer al proyecto inspectorial y tampoco no hacen 
visibles la acción de la comunidad que debía sostenerlas. 
 
PARROQUIAS 
 
- Ausencia de desarrollo de los valores de las espiritualidad en las parroquias. 
- Falta de proyecto común con respecto a las parroquias salesianas. No hay 
coordinación entre las parroquias salesianas, tampoco hay propuesta de pastoral 
orgánica para todas las parroquias de la visitaduría. 
- Falta de personal salesiano. 
 
ORATORIOS – CENTROS JUVENILES 
 
- Los centros juveniles no son estructurados 
- No hay comisión inspectorial para los oratorios y los centros juveniles. 
- Falta de presencia salesiana efectiva en los centros juveniles. 
- Formación de los salesianos y seglares que trabajan en este sector. 
 
PASTORAL VOCACIONAL 
 
- Poca inter-acción entre la pastoral juvenil y la pastoral vocacional. 
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- Falta de interés para las vocaciones en ciertas obras. 
- La mayoría de los jóvenes no vienen de nuestras obras. 
- Falta de organización y de promoción a la vocación del salesiano coadjutor. 
 
ANIMACIÓN MISIONERA 
 
- Hay un delegado nombrado, pero no existe trabajo de animación. No hay lienzos 
explícitos entre la animación misionera y la pastoral juvenil. 
 
FAMILIA SALESIANA 
 
- El CG24, por más que ha creado más sensibilidad y de corresponsabilidad en el 
trabajo en conjunto con los FMA, los cooperadores y los seglares, no ha logrado los 
fines deseados. Hay relaciones informales entre salesianos y seglares, pero en 
conjunto no hay itinerarios de formación específica  a parte las sesiones de PROFAJ 
para los animadores de grupos. 
 
COMUNICACIÓN SOCIAL 
 
- Irregularidad del boletín salesiano (Don Bosko Lakay Nou) 
- Falta de recursos 
 
DESAFÍOS 
 
UNIDAD ORGÁNICA 
 
- Que haya una mejor colaboración entre los miembros del equipo pastoral. 
- La actividad pastoral debe tener en cuenta a toda la Familia salesiana. 
- Formar los Salesianos a la mentalidad pastoral. 
- Trabajar a la consolidación de la Pastoral juvenil. 
- Para integrar mejor las orientaciones de la congregación, es necesario que cada obra 
tenga su Proyecto Educativo Pastoral. 
- Elaborar el Proyecto Educativo y Pastoral de la Visitaduría. 
 
EDUCACIÓN – ESCUELAS 
 
- Crear líneas directrices comunes para nuestras escuelas y colegios. 
- Hacer conocer el espíritu salesiano por todos los colaboradores. 
- Crear en cada obra el consejo de la CEP. 
- Interesar a los jóvenes a trabajar para  su propia formación. 
- Proponer claramente a los jóvenes la Buena Nueva. 
- Aspirar a la formación integral de los jóvenes. 
- Elaborar un itinerario educativo pastoral por etapas. 
- Re-estructurar las escuelas profesionales. 
 
MARGINALIZACIÓN 
 
- Continuar a unir las obras de marginalización a la visitaduría. 
- Motivar y ayudar la visitaduría a asumir estas obras. 
- Motivar los salesianos a trabajar en este sector. 
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PARROQUIAS 
 
- Promover encuentros entre los responsables de las parroquias para una ayuda mutua 
y mejor coordinación. 
- Promover en los jóvenes de este sector el espíritu de familia y de pertenencia. 
 
ORATORIOS – CENTROS JUVENILES 
 
- Establecer  una comisión inspectorial para los oratorios y los centros juveniles. 
- Estructurar los centros existentes. 
- Crear de nuevos oratorios y centros juveniles en las escuelas y colegios, las 
parroquias y los centros profesionales de la visitaduría. 
 
PASTORAL VOCACIONAL 
 
- Trabajar para la promoción de vocaciones de coadjutores. 
- Necesidad de trabajar juntos con respecto a la pastoral vocacional. 
- La urgencia de elaborar un plan de pastoral vocacional. 
- Organizar el equipo de salesianos trabajando en este campo con los responsables 
locales. 
- Más colaboración entre la pastoral juvenil y la pastoral vocacional. 
 
COMUNICACIÓN SOCIAL 
 
- Poner en marcha un verdadero red de comunicación. 
 
 
FORMACIÓN 
 
ASPECTOS POSITIVOS 
 
- Consolidar estructuras de formación (Prenoviciado, Noviciado, Posnoviciado) 
- Preocupación para la formación  de los hermanos. 
- Atención especial para la formación de los hermanos jóvenes en particular los 
novicios en el inter-noviciado. 
- La reapertura del CESADES es un punto muy positivo para la visitaduría. 
- Iniciativa de mandar a los prenovicios al instituto de filosofía de San Francisco de 
Sales (Fleuryot) 
- Grandes esfuerzos para restructurar el posnoviciado, sobretodo al nivel académico. 
 
ASPECTOS NEGATIVOS 
 
- La perseverancia sigue siendo un problema para los hermanos jóvenes. 
- Falta de discernimiento, una de las causas del abandono. 
 
DESAFÍOS 
 
- Formar formadores 
- Consolidar y organizar la formación inicial 
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- Presentar un nuevo plan de especialización  para los hermanos según las 
necesidades de la visitaduría. 
- Aspirar a encuadrar nuestros hermanos jóvenes en formación inicial y nuestros 
jóvenes sacerdotes. 
 
ECONOMÍA 
 
POSITIVOS 
 
- Visita del Ecónomo inspectorial en las comunidades locales. 
- Esfuerzos sobrehumanos y a veces concertados para hacer frente a las fluctuaciones 
económicas con respecto a los problemas socio-políticos del país. 
- Una más grande toma de conciencia  de la precarizad económica de nuestra 
visitaduría que desemboca en ciertos gestos de solidaridad inter comunitarios. 
 
NEGATIVOS 
 
- Economía : Falta de transparencia en la gestión. 
- Mala gestión en la administración de las comunidades. 
- Las comunidades no utilizan la oficina de proyectos, la cual parece inactiva. 
 
DESAFÍOS 
 
- Prever proyectos rentables en vista de la independencia económica de la visitaduría. 
- Re-organizar la oficina de proyectos 
- Animar y organizar la economía de la visitaduría. 
 
 
ESTRUCTURAS – ANIMACIÓN Y GOBERNANCIA 
 
POSITIVOS 
 
- El inspector es aceptado a pesar de sus límites 
- Presencia del inspector en las distintas actividades de la visitaduría. 
- Encuentro regular de los directores y del consejo provincial. 
- Visita canónica efectuada. 
- Esfuerzos realizados para la buena animación y gobernancia. 
- Un esfuerzo de diálogo entre el provincial y los hermanos. 
- Visita del provincial a los hermanos estudiando en el extranjero. 
 
NEGATIVOS 
 
- Falta de concertación al nivel del consejo inspectorial. 
- Falta de compartir con respecto a ciertas responsabilidades. 
- Falta de acercamiento del inspector con los hermanos. 
- Falta de definición de las prioridades. 
 
DESAFÍOS 
 
- Evaluar cada sector para un mejor servicio. 
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- Tener una mentalidad de proyecto. 
- Obligación de definir nuestras prioridades. 
- Reforzamiento o re-estructuración de ciertas obras. 
- La visitaduría debe tener un proyecto bien definido y claro. 
 
OPCIONES FUNDAMENTALES 
 
1. Redescubrir la primacía de Dios en nuestra vida personal y comunitaria. 
 
a) Partiendo del Cristo Buen Pastor que nos da el Espíritu. 
b) Valorizando la llamada a la santidad por el conocimiento y lo vivido de los 
elementos fundamentales de nuestro carisma y del sistema preventivo. 
c) Elaborando el proyecto personal y comunitario. 
d) Comprometiéndose a vivir en la radicalidad el camino después de Cristo. 
 
2. Asegurar un nuevo modo de presencia capaz de acoger a los jóvenes, acompañarlos 
y compartir la vida con ellos sobre todo los más pobres. 
 
a) Animando a las comunidades a abrirse a la realidad de los jóvenes. 
b) Renovando la calidad de la presencia de la comunidad haciéndola capaz de 
atraer a los jóvenes, de ir donde ellos están, de convocarlos y asociándolos 
en nuestra misión. 
c) Asumiendo la perspectiva de la marginalización en todas las presencias. 
d) Animando nuevas formas de presencia cuya propuesta educativa y pastoral 
es orientada según el nuevo modelo pastoral. 
e) Animando a la comunidad a tomar en serio su papel en el proceso de 
crecimiento de la vocación del joven y de su acompañamiento. 
f) Buscando perseguir y profundizar el proceso de asimilación y de toma en 
práctica del modelo pastoral de la congregación, la visitaduría quiere definir 
algunas orientaciones prioritarias en el cuadro del P E P S a lo largo de estos 
6 años. Ellas conciernen bajo varias modalidades  todas las obras de la 
visitaduría. 
 
 
3. Organizar la vida económica de la visitaduría : 
 
a) Animando a las comunidades a elaborar proyectos. 
b) Asegurando la promoción de una economía solidaria entre las obras y las 
comunidades. 
c) Previendo proyectos rentables en vista de una cierta autonomía económica 
de la visitaduría. 
d) Creando un equipo de supervisión y de seguimiento a los proyectos. 
 
4. CAMPOS DE ACCIONES PRIORITARIAS 
 
FORMACIÓN 
 
Reforzar el acompañamiento y el seguimiento de los hermanos en formación inicial 
y consolidar las estructuras ya existentes : Prenoviciado, Noviciado, 
Posnoviciado. 
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Preparar de nuevos formadores y asegurar el reciclaje de los actuales (CSRFP, 
Berkeley) 
Pensar  en la preparación de los hermanos, teniendo un plan bien definido, según las 
necesidades de las obras de la Visitaduría : Pedagogía, Técnica, Espiritualidad, 
Pastoral, Derecho canónico, Gestión, Administración, historia salesiana, 
comunicación, informática, administración escolar. 
Programar y asegurar la formación de nuestros colaboradores. 
Que las evaluaciones de los hermanos en formación inicial sean entregadas a los 
formadores de la etapa siguiente. 
 
EDUCACIÓN – ESCUELAS 
 
Re-estructurar a corto plazo según un proyecto definido nuestros colegios técnicos tanto 
en el campo administrativo como pedagógico. 
Que nuestros colegios técnicos, por complementariedad tengan un programa común 
hasta Noveno de Básico creando espacio para diplomas en informática, contabilidad 
informatizada, en agricultura. Y que E.N.A.M (Escuela Nacional de Artes e Oficios) 
ofrece el bachiller técnico. 
Pensar seriamente en una universidad técnica salesiana (DBTEC) 
Que cada escuela tenga su proyecto educativo y pastoral. 
Reforzar la pastoral juvenil en las escuelas primarias y secundarias creando grupos : 
Domingo Savio, animación misionera, monaguillos y tomando como modelos santos 
salesianos. 
 
ORATORIOS – CENTROS JUVENILES 
 
• Nombrar lo más pronto posible un delegado nacional con los medios necesarios para 
cumplir su trabajo (presupuesto, infraestructura, personal de apoyo) 
• Crear y renovar los oratorios y los centros juveniles en todas nuestras obras de la 
visitaduría. 
• Institucionalizar la formación de los guías teniendo en cuenta de manera realista de 
su situación económica. 
• Vigilar también a la implicación de los antiguos alumnos y de los cooperadores en la 
animación de este sector. 
 
PARROQUIAS 
• Definir una pastoral parroquial salesiana según las orientaciones de la Congregación 
y de la Iglesia local. 
• Pensar en una mejor coordinación entre las parroquias salesianas (consejos 
parroquiales) 
• Hacer visibles en nuestras parroquias los signos de la devoción salesiana. 
 
ECONOMÍA 
• Despertar a la economía de la Visitaduría 
• Desarrollar el espíritu empresarial en vista de una cierta autonomía financiera de la 
Visitaduría. 
• Reactivar la oficina de proyectos. 
 
VOCACIÓN 
• Buscar las vocaciones sobretodo en nuestras obras y presencias. 
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• Lanzar decididamente el voluntariado con vista vocacional 
• Hacer la promoción de la vocación del hermano salesiano en todas nuestras 
intervenciones. 
• Reforzar nuestra presencia en las iniciativas a favor de los chicos de la calle. 
 
4.1 LÍNEAS GENERALES DE REAJUSTAMIENTO O REFORZAMIENTO DE 
LAS OBRAS/PRESENCIAS DE LA VISITADURÍA. 
 
Para responder a las exigencias del CG25 que nos pide el reajustamiento o la 
reestructuración de frentes de compromiso y de desarrollo de la visitaduría, durante este 
sexenato, proponemos lo siguiente : 
 
ENAM (Escuela profesional – OPEPB –LAKAY) 
• ENAM : Hacer de ello un liceo técnico, capaz de entregar un bachiller técnico. 
Inscripciones : los alumnos aprobados el noveno de básico. 
• Re-organizar el centro juvenil de ENAM. 
• Prever la consistencia cualitativa y cuantitativa de los hermanos; o pensar en la 
relación comunidad/obra. 
• Reforzar la unión entre ENAM, LAKAY e OPEPB y asegurar su sinergia. 
 
PARROQUIAS 
• Entregar al arquidiósesis las parroquias : San José y Croix-des-missions según los 
procesos de uso (signifiancia de la presencia) 
• Reforzar en cuanto a hermanos la parroquia de la Imaculada Concepción de Cite 
Soleil y que haya una comunidad constituida. 
 
CAP-HAITIEN 
Obra demasiado compleja. Situación de inconsistencia numérica. 
• Envío de uno o dos hermanos para reforzar la comunidad. 
• Salesianizar las presencias. 
• Un hermano para la animación pastoral de las presencias o de los sectores, la 
catéquesis, la educación de la fe de los jóvenes. 
 
THORLAND 
• Garantizar la consistencia en calidad y en cantidad para permitir a esta comunidad de 
responder a su vocación de comunidad de formación, centro de acogida y centro 
juvenil. 
• Necesidad de un hermano para la animación del centro juvenil. 
• Necesidad de un espacio de recogimiento para la gente. 
 
PETION-VILLE 
• Re-constituir el centro juvenil 
• Que la comunidad asuma la animación y la formación del seminario menor y que 
encuentre su espacio dentro de la comunidad. 
• Tener un personal salesiano calificado para el colegio. 
• Reforzar la pastoral en la capilla pública. 
• Relocalización del colegio CODOSA para responder a las exigencias del tiempo. 
 
BEAUDIN – NOVICIADO 
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• Acabar la construcción. 
 
FLEURIOT 
• Instituto de filosofía : Pensar en la calificación de las personas. 
• Re-organizar el servicio de poli-copias. 
• Constituir  la comunidad del posnoviciado para poder acompañar a los jóvenes 
hermanos. 
• Pensar en aumentar las estructuras de acogida del Instituto y del Posnoviciado. 
 
CAYES 
• Pensar en una escuela primaria para los niños de la zona. 
• Terminar pronto la construcción de la residencia de los hermanos. 
• Agrandar y equipar los talleres. 
• Añadir una sección de plomería, refrigeración, mecánica automóvil. 
 
OBRA ANEXO 
 
FORT-LIBERTE 
• Constituir una comunidad por el envío un o dos hermanos. 
• Clausurar todo el terreno. 
 
NUEVAS PRESENCIAS 
HINCHE 
• Pedir al arzobispo de formular sus necesidades y responder a ellas de manera realista. 
• Pensar seriamente a una implantación a Hinche. 
 
GONAIVES 
• Pensar en la constitución del equipo (salesianos y colaboradores) 
 
FONDS PARISIEN 
• Dejar la decisión a la discreción del inspector y de su consejo. 
 
 GRESSIER 
• Dejar la decisión a la discreción del inspector y de su consejo. 
 
4.2 LÍNEAS GENERALES PARA LA PREPARACIÓN DE LAS PERSONAS, 
TANTO SDB COMO COLABORADORES LAICOS. 
 
• Mandar uno o dos hermanos cada año al extranjero para prepararse en uno de estos 
campos: pastoral, filosofía, técnica, agricultura, pedagogía. 
• Formación permanente : Mandar unos hermanos en los cursos de 1 a 6 meses que se 
dan en Colombia (CEPAL) o en Quito (CSRFP), California (Berkeley). 
• Que los sacerdotes jóvenes (quinquenium) y hermanos salesianos frecuentan las 
mejores facultades del país en vista de prepararse particularmente en pedagogía, 
administración, psicología, informática etc. 
• Intensificar la formación en liderazgo de los hermanos en formación inicial con los 
jóvenes de nuestros centros a través del PROFAJ (Programa de Formación de 
Animadores de Jóvenes) 
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• Organizar sesiones de formación en Espiritualidad y Pedagogía salesiana para los 
salesianos y los colaboradores laicos. 
• Asegurar al menos una vez al año la sesión de formación y el retiro para los 
miembros de la Familia Salesiana. 
• Motivar a algunos hermanos y colaboradores laicos a participar en sesiones 
específicas propuestas por ciertas universidades locales en el campo de la educación, 
economía, derecho civil. 
• Que los hermanos jóvenes profundicen el estudio de los idiomas : francés, inglés, 
español. 
 
 
 
4.3 LÍNEAS GENERALES PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y 
ESTRUCTURAL DE LA VISITADURÍA. 
 
• Asegurar la calidad de la vida en las comunidades. 
• Organizar una sesión anual para la formación de los Directores y de los ecónomos de 
nuestras comunidades. 
• Reactivar la oficina de proyectos en vista de un serio  desarrollo económico de la 
visitaduría. 
• Organizar para los directores y los ecónomos bajo la dirección de la oficina de 
proyectos, una sesión de formación sobre la elaboración, la presentación y el estudio 
de los proyectos de las diferentes comunidades. 
• Ejecutar el proyecto de la Imprenta de la visitaduría y re-organizar el servicio de 
polycopia de Fleuryot. 
• Ayudar a las comunidades de formación a llegar a una cierta autonomía económica: 
Fleuriot, Thorland, Beaudin, pensando en proyectos rentables dentro de estas 
comunidades. 
• Exigir el mantenimiento de los distintos bienes de la visitaduría. 
• Pensar en la construcción de un verdadero centro de espiritualidad para la visitaduría. 
• Pensar en mejorar la estructura de acogida de la visitaduría: construcción que pueda 
alojar nuestros visitantes, las oficinas de los distintos sectores de animación de la 
visitaduría. 
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ANEXO 2 
Algunas fotos de los primeros misioneros salesianos 
que llegaron a Haití 
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El Padre Gimbert, el fundador de la Obra Salesiana en Haití 
Un grupo de salesianos en talleres con los jóvenes haitianos 
Los primeros misioneros salesianos rodeados de muchachos haitianos (los internados) 
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Sr Hubert Sanon, primer salesiano haitiano 
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La primera casa salesiana (Escuela Nacional de Artes e Oficios) (1936) 
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Capilla pública en La Saline, quemada el 11 de septiembre 1988 mientras el P. Aristide 
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ANEXO 3 
Algunas Fotos tomadas durante la Producción del 
video 
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Sábado 6 de 
agosto, Juan 
Fernando 
grabando en un 
Sábado 13 de 
agosto, Hubert 
ayudando al 
Padre Volel 
después de una 
Lunes 8 
de 
agosto, 
Hubert 
dirigien
do el 
rodaje 
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Sábado 6 de 
agosto, Juan 
Fernando 
grabando en 
Padre Volel 
en una charla 
con unos 
Juan 
Fernand
o con su 
cámara. 
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Hubert con 
su 
compañero
, P. Jean 
Hubert 
dirigiendo 
el rodaje 
en un 
centro 
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ANEXO 4 
Algunos datos de Archivos Importantes de la Historia 
de Haití 
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